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'. La feuille GAROUA est située aU Norp-Cameroun entre 9 et 10° de
latitude. Le climat est du type tropicalsoudanien avec une
pluviométrie de 900'à 1100 mm concentréed'Avrll à Octobre et
une température moyenne de 28° ';,Le drainage du' sol paraî't réalisé
au moins en Août et Septembre. La végétatiàn est formée de,sa-
vanes soud~niennesavec pénétration d'éléments sahéliens dans la
moitié nord.
La région est drainée vers l'Ouest par la Benoué et ses affluents.
L'altitude s'étage de 150 à 1100 m. Le modelé peu~"êt~e divisé'
,en trois parties. :. au 'nord des, massifs et inselbergs. dont les
hautes vallées et les piedcionts portent d~~' glacis en cours de
dissection. Au centre un paysage trava;illé.et aplani par une
érosion active. Au sùd, sur des grès,un:paysage d'ample inter-
fluves surbaissés séparés par des talwegs remblay~s, affecté
par u~e reprise 'd'ércisi~n actuelle. .
Les formes de dissection l'emportent nettement sur les formes
d'accumulation d'où l'abondance des sols peu évolués d'érosion
et la faible- épaisseur des sols évolués et'deleur' altérati,on.
La synthèse d'argile montmorillonitique e'stiMPortante sur 'les
roches pas trop acides ,du, socle tandis què,"la kaolinite domine
sur les grès siliceux du crétacé supérieur.
Les sols rencontés appartiennent aux sept classes suivantes de
la classification proposée en 1967 par la Commission de Pédologie









IX,' sols à sesquioxydes
XI sols hydromorphes
XII sols sodiques
On y observe aussi quelques' sols carbonatés et surtout des sols
lessivés à contact planique dont le rattachement aux classes
existantes n'est pas entièrement satisfaisant et qui sont décrits
ici à la suite des sols peu évolués.
, !
Cette carte forme la limite rriéridioI}ale des grands affleurements
de sols sodiques et de sols rouges tropicaux (classe des sols à
sesquioxydes). Les vertisols de la partie Ouest présentent souvent
en"profondeur de fort~s teneurs en sodium échangeable.
\.:'."
L'intensité de l'ér'osion est.-' te p~incipal~;facteurde'différencia-
tion des paysages"pédbi6gi~~es. Il diversifie le développement
des autres processus pé(iogénétique.s qui sont ,,; k~r 'ies formations
grèseuses lel'essivage' qu, fer et de l'argile,' dans les milieux '.
confinés debas-fondlesn~psyilthèsesq,rgiléuses et sur les roches
du socle,à, miriéraux:feldspattiiqùes B,t "fer~omagnésiens ceux qui'.
conduisent 'aux pédo~énèsesf~~siallitique~vertique ou sodique.
. .: '.
'.'> ".
..: "..~:.; . :,.
.1" "






The Garoua' sheet is ,situated in North-Cameroon between
the 9th and 10th :parall~ls. Th'ë climate is of the tropical"','
Sudanic type with'a rainfall of '900 to 1,100 mm concentrated
between the periodApril - OctobBr and an average temperature
of 28°. The soil appears to be drained at least in August and
September. The vegetation is of theSudanic' savannah type
with sahelien features appearing i~the Northern half.
, The region is drained towards the West by the Benoue
and its tributaries. Land levelds range between 150 and 1,100 mm.
The relief can be divided into three parts : in the north
massifs and .inse,lbergs, in whose high valleys and piedmonts
are glacis still ~ndergoing dissection~ In the centre the
landscape is attacked and flattened by active erosion. In the
south,' where the roçk is sandstone, the landscape is composed
of wide low-Iying interfluves separated by filled-in thalwe~s
which is currently being affected by renewed erosion.
Forms of dissection are distinctly more prevalent
than forms of accumulation, hence the abundance of immature
erosion soils and the thinness of mature soils and their
alteration. The synthesis of montmorillonite clay is consi-
derable on rocks of the hardpan which are not too acid, while
kaolinite is dominant on the siliceous sandstone of the cre-
taceous upperlayer~
The soils found belong to the following seven classes
















Sorne carbonated soils are also found, particularly
leached soils in planic contact which cannot be satisfactorily
included in the existing classification and which are described
here after the immature soils.
This map forms the southern limit of the greatoutcrops
of sodic soils and tropical red soils' Csesquioxide soils class).
The vertisoils in the western part often contain ,high amounts of
exchangeable sodium at t,he'bottom of the, prot:i~e" .
" The intensity of e'rosion is the main differentiatîn@'
factor 'in the pedological landscape. It diversifies' the develop-
m~pt of other pedogenetic processes, namely, iron and clay
leaching on sandstone formations, clay neosyntheses in the con-
fin~dlimits of lower strata, and on the hardpan rocks of
feldspar and ferromagnesian mineraIs, the processes which lead
to fersiallitic, vertic or sodic pedo~eneses.
1l N T R 0 DUC T ION
Les travaux de terrain ont été effectués de Janvier à Avril
,il
1967 par J. BARBERY et F.X. HUMBEL sous. la direction de R. MAIGNIEN.
" . _. . I! ~ -: .
Dans le Centre et l'Ouest de la feuil~e des parcours complémentaires
ont été réalisés en Avril 1970 par F.X. HUMBEL et L. BADARELLO.
Les échantillons ont étê>anaiysés ,:au laboratoire de chimie des sols
• .;' .;.' "pt..;
du Centre ORSTOM dé .Yaoundé en ·'1970 et 1971 sous la direction de
. .,
Lj. NALOVIC. La classification;péd~logique utilisée est la classi-
fication française de la commi~si6~tde pédologie et de cartographie
des sols (C.P.C.S. édition 1967).
La couverture photographique aérienne au 1/50~000 établie en 1953-54
. .
par l'Institut Géographique National a été utilisée pour compléter
par photo-interprétation à partir des données de terrain le dessin
des limites d'unités pédologiques.
1
Les travaux pédologiques antérieurs, Jotamment les cartes détaillées
au 1/50.000 de G. SIEFFERMANN (1964) ~t M. VALLERIE (1964 et 1967)
.
ont été largement utilisés pour le de~sin des limites pédologiques
[
et la synthêse des données a'alytique~.
. ~ .
Les études localisées ou de~;econnaissance de D. MARTIN et des péd.o-
logues plus anciens ont" aidé à la connaissance des sols et de leurs
... \ .
critêres d'utilisation. Les éltudes de pédogénêse de P. BRABANT,
.~i
F.X. HDr.mEL, R. MAIGNIEN, D. "MARTIN, H. PAQUET, G. SIEFFERMANN et
M. VALLERIE ainsi que les études de morphogénêse de J. HERVIEU,
D. MARTIN et P. SEGALEN ont grandement amélioré la compréhension des
sols et des paysages de cett~ région.
Il n'existait malheureusement' pas d'études récentes de fertilité ou
de fertilisation sauf pour le coton (A. FRITZ et M. VALLERIE). Il a
donc été nécessaire de limiter les données d'utilisation des sols à
un exposé des critêres pédol~giques de fertilité. Les études en cours
sur la dynamique. de l'eau et 'les ;propriétés physiques des sols du
"; ;.
Cameroun ont servi à étayer la description des cat>actéristiques hy-
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Pistes tous terrains _
• toltorn :a point coté
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La feuilte Garoua 1/200.000 est située au Nord-Cameroun . -.
, .
entre 9 et 10· de latitude Nord et 13 et 14· de longitude Est. Elle
ï' .
fait partie du département de la Benoué et est limitée 1 l'Ouest par
la république de Nigéria. La république du Tchad la pénètre sur quel-
ques kilomètres dans la haute vallée du mayo Kébi (voir figures 1 et
2).
...
Cette région est entièrement drainée vers .l'Ouest par les vallées de
la Benoué et du mayo Kébi (mayo signifie rivière). Les monts Mandara
sont situés immédiatement au Nord de la feuille et les monts Alantika
au Sud-Ouest. Par la Benoué et le Faro elle reçoit des eaux du pla-
teau de l'Adamaoua et des monts de Poli situés respectivement à 150
et 50 km au Sud. Par le mayo Kébi elle draine une partie du terri-
toire de la république du Tchad. La route nationale de Yaoundé 1
Fort-Foureau par Ngaoundéré, Garoua et Maroua la traverse du Sud au
Nord-Est avec franchissement de la Benoué 1 Garoua, siège de l'Ins-
pection Fédérale de l'Administration du Nord. La route de Garou~ à
Mokolo forme un second axe important. Le réseau des autres pistes
utilisables est indiqué sur la figure 1.
La population est formée de Fali (massifs du Tinguelin et du nord est
~e Fou~bG (bourgades:axes routiers et pâturage de vallées) de Guidars




La feuille Garoua appartient entièrement au bassin de la
Benoué affluent du Niger. La Benoué entre sur la carte au défilé de
Lagdo vers 190 m d'altitude et la quitte à 156 m au confluent du maya
Echelle 1:1.S00.000e
RÉ5EÀU HYDROGRAPHIOÙ'E
+ + + + + + frontière
- - - - - Limites des principaux bas~~~s








3Tiel après avoir changé brusquement de direction après son confluent
avec le mayo Kebi. Elle est navigable jusqu'à Garoua lors des hautes
, .
eaux. Elle forme d'amples méandres après sa bifurcation et sa zone
d'inondation s'étend sur plusieurs kilomètres de part et d'autre.
Se~ principaux affluents sont le mayo Kebi qui par les lacs de Léré
et Fianga apporte des eaux de déversement du Logone, le Faro qui drai-
ne le plateau de l'Adamaoua mais dont le bassin est très limité sur
la feuille Garoua et le mayo Tiel - Tsikakiri qui forme frontière
avec la Nigéria.
La moitié Nord se partage entre le mayo Tiel d'une part, les affluents
de droite du mayo Kebi·d'autre part (mayos Badjouma, Lebri, Oulo et
Louti). La routeGar~ua-Mokolo par Dourbey suit la ligne de partage
des eaux. Le bassin des grès est drainé directement vers la Benoué
par un réseau d·' affluents Nord-Sud (mayos Douka et Binossi au Sud,
Goulongo et Adoua au Nord).
Les dépôts alluviaux sont importants dans les vallées prin-
cipales et formés de hautes terrasses sableuses anciennes,.de bour-
. . . .".
relets de berge sableux et de cuvettes de décantation limorio~argi-
. leuses. Le lit mineur actuel est inscrit dans ces alluvions. Dans
les hautes vallées les cours comportent des seuils rocheux et des
fonds sableux plats.
l 3 LE CLIMAT
Le climat de la région est detypesoudanien franc avec une
• __ 1 ", . •
nuance "dépressionnaire" due au bassin de la Benoué (J.B.SUCHEL 1971).
Pluviométrie (J.B. SUCHEL 1971)
Dans le climat soudanien franc la saison sèche et la saison
pluvieuse sont de durée sensiblement égale et les précipitations mo-.
yennes annuelles de· l' ordre de 1 m. La dépress.ion Ouest-Est formée
par les vallées de la Benoué et du mayo Kébi' paraît diminuer sensi-
. , .
blement la pluviosité par rapport aux régions Nord et Sud
Les trois postes pluviométriques de. Garoua expriment bien cette in-
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mètres du fait de la proxiM~té de massifs importants au Nord d~ la
ville: Garoua météo est situé près de l'aéroport au Sud-Ouest des
e'~'~t!P~tff~, grèseux :d~ T:i.ngueiih età 6': k~ au Nord de la Benoué,
Garoua-'ville: en positloh dè"'èu~~'tte 4"0' m pius b~'s et à 2 km de la
Benoué et Garoua-port au niveau du cours majeur de la Bénoué. Les
préë:i.pitatioil~<:'môy~nriës·"(:rt'des:;tr6i~:derni~~~s;~i1nées' ~ont
1 Poste ! Moyenne 1 1967 ! 1968 1969 1
!------------------------!--------1------~~1~7~~~-~~!;
! Garoua météo ! 1060 mm 1 1003 1 1179~::'·_i,;:,i291,·'::~(!---------------I---------!--------I--------!--------1
1,.q~r,()u~~Yi.~t.e,~..r: ~T8:Jnp'::I ...:.,.~96 .. ,~. ,1. ~ .,~197r iL,J:.}~77 'I---------------I---------I--------l--------f--------I
1 Garoua-port 1 958 mm 1 899 >1' .,:'1077:';"1 \1165 " !
. : '
Cet effet est mieux marqué en aval où la pluviométrie passe de 795 mm
répartie"'Ém 6'~ois"i Ouf'6bok:C'(Nigêria> ''-à 1685 rmri"rép~;tie"~n 7'mois
à Bourha dans la montagne au Nord. Il se fait sentir aussi à l'Est
da~s la ;'vallé~ du' mâ)y'ù "Kêbt' ëi'{t<T'~had'F'83i"rIDri"â tiré cdntr~ 106'5' mm
à Pala.
Guider si.tué à proximit~ des .. monts Mandara et de ,la plaine ~du
• • • • • • ;, • ' • • • • .~ 1 •
Diamaré ne reçoit que 935 mm en 6 mois (climat soudanien de nuance
. ,sè che ). ,. , .,:: " ',: f'.;"· : , ; ..:.' \ . \ , '. ", .::~. . ': - :' ..
. ... " -.--
,".. , .~ !_. ,"". \.. " (_ " ":. • ,.. " ,:. ' :.": OP \ • :.~. •
,Aü Sud 'dé 'la carfe '~et 'j u'squ ' a"la f'àlài sé "de ' l' .Adéirriaoua la
'. . - • - • 1 .'~ .", ,-. .. .... ,. -i ..... ,'~ . 1 ",' 1 . :". • .•• .'. • • :. ~. ';" • • ,'.: •
pluviosï~é 'au-gmente,s fétalé 's\ir "7 'mo:t's' et 'I~on "éritre 'dans 'le climat
soudanien de tendance humide dont Poli (1477 mm) et Tcholliré (1407mm)
.... . ., t·.··.., .," .;.-; ~ :-r:.:',t·"1(·· ::-~:.••;: .· ; .. ·'.·.:d·;,::~·;f.:·. ; .:: ··~:,.-c::,;~- '~;,,;
adossés 'à "dés' méi's'slfs in'ontagrié~tix -representent' lê type sub-riJ.-ontap:nard.
. . . " •.'.. ..;.. ',' ., •• ,': ""._, •.•.. _, "." .: 1",: ,- .. ,f"~ '"w , ,- ;'::'; ~:- .. ~ "," -(, t"""'·r'" f-;'La:: carte dunoinbre': de" mo'Hi très pluvieuX (p'récipitatïbris s\ip-ériEmres
. • • ': . '. . ....'.. " -f ..... ," (." '" .• '. :-', . •.•• - .•• '. r' :, .....' i " : ! j: ;' ( ~ '''':: { l" . .
'à '200 mm) deJ.B.'SbcHEL 'é':xprime'!bien' ce~varïàtions ëlïmatiqués et
l"ef'fét<dépressif ;dë' :t'~xè'~~nôJé mayo: 'Kébi 'ffir:ure 3) .:,<J.:i. '.':- .. '
. , '. ": ':". ,.::, J', : : .... :
En résumé, pour la feuille Garoua la région Sud axée sur
la Benoué et le mayo Kébi pourrait être moins arrosée bu..inoins,'long-
temps arrosée que les massifs du Nord-Ouest (climat soudanien à nuan-
ce montagnarde).:,:.! ,';. ;:-',' . :"' .. ;.,') ". , .
., 'Les ~àriatl.ons -'inter'annue:llesde plhviométrie sont très
fortes: les, extr,ême?> observés., en .45 an::i sont:, de ,1427 mm et; 537 mm
, (; '. ; ." <.'. ::: ..' ~ ~'. .. '." 1. '. . ;
avec 7 années int:.érieur,~s à 800 mm et 12. années supérieures à 1100 mm.
:" :
5La répartition moyenne mensuelle de la pluviosité est la suivante :
ft.
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La saison s~cq.e 'rs ! étend de. Novembre à Avril dont cinq. mois





Humidité reléi,t:i;. i.re.,',; ...
.. - "••••• 1 •••.•• ~ _
".; :
, ":-".. 1 -.' :' ". • .
~'hu~:i,à;ité ,r~~a~~ve .,ap'proch~.~O,.% en saison humide et des-
, , ,
cend vers.40,% :en .saison s~che :
J F M A M J J A S 0 N D
...: i -, ',.
39 37 5? 68" 76 , 79 81 80 69 55 47 %
..' ":
Température :,.La, temp~r~ture .moyenne annuelle est de 28,1°. Elle se
répartit ainsi :
J "F M J J s o N D
Maxima 35,4 37,1 39,7 39,7 36,2 32,9 30,8 30,2 31,1 33,1 36,3 ,35,2 34 ,8
Minima 17,1.19,5 23,5 .25.,4 2.~,~ 22,6 22,2 22.,0 21,8 21,9 ~9,0 16,7 21,3
. ~. . .: .
Moyenne. 26,3 28,3 .31,6 32,6 30,2, 2] ,8 26,5:26,1 26,5 27" 5 :27, 7 26 , 0: ;28 , 1
. . ~: .
. ' .. ' ,", ..
.' .r
'r,":, ,
'.' Le. rnéiximum de tempér~tur~ s~, produit en. fin de s~.ison s~c~e ,puis
• '. '. '. 0'··· \.. . . '.. ,,-..... .~., .' . . ."
on note un premi.er: refroidissement en saison humide, et un second en
.. '. .'. "; "., . .: '.: ~:. '.: : .: .. : ~ . : .; . . . . : : . ;: ':. .' .. ' ;
. Déc~~bre ~ ,Le refr'o;i.disseptent pluvia+ est surtout marqué sur .les ma-
. . :.). : .' . , . : : : . - . - ". . .: . . . . " .
xima alors que les,températuresle;splus basses s.e produ~sent en
Décembre.
. , Evaporation :
..... : . '; .
L'évaporation mesurée (Piche) est de 2380 mm par ,an:: ;,.....
J F, M, A. M
-~ .. :. " .. : . ,"' N D
276 . 275350 324 201: 123' 99 " 76' . 75' i 15 229 238 nim
",..
• .:.- • • .'. : . '0:0 • ". • • ", l' ,-.' . :
---------------------------------------------------------------------------
* GAROUA sur 43 années et GUIDER sur 34 années.
COURBE OMBROTHERMIDU E DE GAUSSEN '. • ••• .: .... : .1 : ~ !
.' .'.'
\80 Jcm • 20 mm~ 10·
200 1777:1
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6L'insolation (héliographe Campbell)": est de 2776 heures par an avec
un minimum en Septembre· et èn Avril. '
L'évapo-transpiration potentielle calculée par la· formulé de Turc
(P. BRABANT 1967) est de
J F J.1 A .1\1 J J A S 0 N D
153 160 180 140 148 130 103 108 121 147 139 147 mm
Son .excèdent par rapport à la pluviométrie est de
+153 +160 +175 +100 +3"1
-2 -72 -101 -83 +76 +138 +147 mm
On peut donc prévoir qu'à partir de Mai le sol s'humecte~ reconstitue
ses réserves et qu'ùn drainage s l établit en Août et Septembre. En
Octobre l""évaporation l'emporte de nouveau sur les précipitations et
..... .
le sol commencèà s.~ assècher •. Dans un sol ferrugineux· épais. de 2 m
(GM 33 ch~pitre.:II" 62) la variation saisonnière d' humidi té .volurniqu3
, '. . . .
est de 10 % en·viron (F.X. Hm,lBEL 1970) soit une tranche d'eau de
200 mm dont ·l'évaporation pourrait donc être réalisée vers Décembre
et la reconstitutib~ en Août.
De Janvier à Avril: pour les RoIs les p~us profonds les mouvements
d'eau dans·le,sol seraient donc très lents et très réduits. Dans les
sols moins épais le blocage de l'activité du sol consécutif à son
assèchement pourra même débuter encore plus t6t.
La courbe ombrothermique de Gaussen situe égale~ent de Mai à Septembre
la période où le sol humecte puis draine ses horizons profonds~
l 4 LES MATERIAUX ORIGINELS ET LEUR ALTERATION
Les matériaux originels des sols étudiés dérivent soit
directement des roches du substratum géologique soit des formations
superficielles recouvrant celles~ci.
1/ Le substratu~ gé~logique
Il est formé de roches très diverses~ cristallines acides et basiques,
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ROCHES-M ÈRES
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" 1 P3rtle Ovest '~'3près P. Kot~.". Partie E$1 d'après P.·Stllwoerer 1
.. ' ....
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7Le substratum géologique de la moitié nord de la feuille Garoua
est formé de roches cristallines et cristallophylliennes avec
trois synclinaux pincés' de roches sédimentaires, d'âge crétacé,
orientés Est-Ouest (E. KOCH 1959 et P. SCHWOERER 1965).
Des granites d'âge et de composition variés forment la partie
Ouest qui borde la "frontière de Nigéria. Une structure annulaire
de 6 km de diamètre formée de roches basiques (gabbros) existe au
Nord de Bachéo (Mboutou). La nouvelle route Dembo-Sorau la tra-
verse. Les massifs de la région de Dembo, Dourbey, Bossoum,
Peské-Bori, Lombel-Ribao sont également granitiques.
Les roches cristallophylliennes sont essentiellement des gneiss
(ectinites et migmatites). Une bande allongée de collines quartziti-
ques suit la route Hama-Koussou-Dourbey.
Les trois synclinaux sont formés d'épaisses formations sédimentaires
plissées et faillées peu après leur dépôt au crétacé inférieur.' Ce
sont :
- Le synclinal d 'Hama-Koussou formé de grès, schistes et
marnes d'origine détritique, laguno-lacustre. Il s'allonge d'Est en
Ouest sur 20 km, de part et d'autre de la route Garoua-Dourbey au
niveau d'Hama-Koussou.
- Le synclinal de Babouri Figuil de 30 km de longueur Est-Ouest
et 5 km de largeur sauf à l'Est du mayo Louti où il s'amincit. Il est
formé· d'une puissante série. de grès arkosiques grossiers, ferrugineux
à passées conglomératique's, de marnes et de schistes avec sill de
trachyte et filons doléritiques.
- Le synclinal de mayo-Oulo situé immédiatement au Sud du
précédent. Il se prolonge au Tchad jusqu'à Léré.II est un peu moins
large que le précédent, formé également de schistes ar~ileux et
marnes - schistes à intercalations grèseuses et suivi par un sill de
dolérites.
Enfin à l'Est du mayo Kébi l'hosseré Mangbai est formé de roches
détritiques et volcaniques.
8Le matériau originel des sols du quart Sud-Ouest' de la feuille est
formé de grès' du' crétacé" supérieur et de matériaux d'apport' aÏluvial
et colluvial. Des extrusions volcaniques émergent en outre de la
couverture grèseuse :
Les grès de: Garoua, sont, d'origine continentale et fluviatile, de
composition quartzo;...feldspathique' à ciment quartzo~ferrugineux''ou
argileux. Leur stratification est entrecroisée et ils·' 6~mpè:>rtent','
des lentilles argileuses intercalaires et des encroûtements ferru-
gineux. Ces grèsiaffleurent en de nombreux ~oints soit ~ci~sid~m~ ,
de ,ma.s.sifs tabulaires' aux formes variées dominant la pênépiainé
soit en dalles au sommet de -certains int'erfluves, plus rarement'
sur la pente des talwegs. ,Le matériau des vallées et talwegs 'de
forme mollement concave du bassin grès~ux est apparu, dans les
quelques puits où il était visible, formé de dépôts colluviaux fins
strati'iiés accumulés' sur plusieurs mètres' ou décamètres d' épaisse;ur,
témoignant d'une "importante phase de remblaiement d'un modeié 'pius
accidenté.
Les matériaux d'apport alluvial de la Benoué et du Faro oc-
cupent de vastes surfaces de part- et d'autre' desvallt§es de 'ces
rivières et notamment près de leur confluent • Ils sont argileux,
limoneux ou sableux, rarement plus grossiers, et de composition
quartzo-feldspathique~'Lessablesdominent dans le lit actuel et
dans les bourrelets de berge, les limons et argiles dans les zones
d'inondation.
Les massifs volcaniques, principalement trachytiques dominént
le paysage de plusieurs dizaines ou centaines de mètres etleui'
diamètre peut atteindre 4 km. En fait ils rebroussent généraiemént
la couverture grèseuse ce qui limite l'affleurement de la roche vol-
:"canique~"Le trachyte ,est hyper":'alcalin à aegyrine '(P-~,KOCH t959),,; il
est compact, gris verdâtre' à fins· cristaux allongés de minéraux fer-
romagnésiens verts. Ces extrusioris'qui' comportent aussi des andési-
tes,des basaltes ,des' syénites etdes"'gabbros forment un secteur :de .
forme ovale allongé sur 50 km dans.l 1 axe'B6umedjé":'Bàrnaké et tra-
versé obliquement par la Benoué.
9Dans le quart Sud-Est de la feuille les roches cristallines
et cristallophylliennes du' socle sont partiellement 'masquées par des
- ... . .
matériaux d'apport alluvial et des 'formations sédimentaires du cré-
tacé moyen.
Les formations alluviales sont axées sur les vallées de la Benoué
et du mayo Rébi. Elles comportent des dépôts sableux, limoneux et
argileux dans les vallées actuelles et, sur les rives, de hautes
terrasses fluviatiles principalement sableuses.
Le grès arkosique à ciment argileux du crétacé moyen couvre la
région comprise entre'la route de Garoua' à Ngaoundéré et la Bénoué
puis forme un vaste affleurement N.W-S.E entre la Benoué et le mayo
Rébi. Il contient d'importantes lentilles argileuses et de nombreux
niveaux de gros galets roulés.
Le socle comporte des intrusions granitiques ,(hosseré Badjouma,: et
régions Est de Lagdo et Adoumri), des gneiss et micaschistes. Ces,
derniers forment un vaste affleurement à l'Est de Bibémi •.
2/ Les formations superficielles. -,
"., .
Les formations superficielles sont constituées des dépôts
alluviaux et colluviaux déjà cités et d'importants ~lacis de piedmont.
Par contre, à la différence de'la région de Poli, les cuirasses
latéritiques n'occupent pas de surfaces importantes ou ,nettement '
dégagées (une exception à l'Ouest de Tchéboa). Cette discrétion re-
iative du cuirassement est selon R. MAIGNIEN (1968) en relation
avec la disparition de tout un'héritage ce qui limite les sources
de sesquioxydes 'aux' seuls processus actuels d'hydrolyse.
Les 'glacis d'accumulation de piedmont ou· de haute, vallée pr~sentent une
grandé 'extension· dans la partie nord de la feuille Garoua. Ils ont
été étudiés récemment au Nord-Cameroun par J.HERVIEU (1969) qui les
attribue 'au quaternaire et y voit des formes d'accumulation pure ou
d'ennoyage, d'origirte climatique, ayant fossilisé un relief,anté-
rieur non aplani •.
Ils sont particulièrement bien développés dans les massifs du
Nord-Ouest entre les hautes vallées des mayos Tiel et Tsikakiri ainsi
." :"," (.
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que dans les massifs de Bossoum et de Peské-Bori. Ce sont des formes
résiduelles en cours de dissection climatiqu~, mieux conservées. ou
... : . . ., '. .
préférentiellement établies. aux abQrds des massifs à chaos de bou-
. '. : f .... . :' ••.. - ~. . ." •
les de granites subporphyroides calco-alcalins, à phéno~cristaux
. .'. .' .' .
de feldspaths et biotite. Leur épaisseur atteint 25 à 40 m, leur
.-. . ... " . "." . '. :. .
longueur plusieurs kilomètr~s, ;Le1,lX'. pente d'érosion est supérieure.
. . ", . , ' .. ~. :' '.: .. , .' ' .' ' '" .
à la pente originelle des dépôts qui est de 3 à.10 %, enfin leur
. . . '. ~: ..... .. . . ~ ,.' '. .
altitude est variable co~ecelle. des piedmonts qu'ils· garnissent
., • '; '. r' ~ .' ...". ~., .•••. ï . . .
et ils se.racco:rdentprogr~ssivementà des terrasses.fluviatiles.
. .' .... . . . ," .' .
(d'où ~e~r appellati?n.de glaci~~terrasses).
~. ", . ~
". .,. 4. . •
J. HERVIEU y distingue deux épisodes paléo-climatiquesde
mise en place (Douroumien et Bossoumien) séparés par une phase de
pédogenèse de. type.fersiallitique(Peskébo:rien). suivie d'une phase.
•. . '". . i ,. ..' ' '
de. dissection partielle des premiers dépôts •.




3/ tes types d'altération
L'épaisseur du solum (horizons A et B où l'architecture primitive
~~~at~ria~,~rig~nelesteff~f~e.par les actions pédogén~~iqu~s) des
sols év~liiés iie'''dét)ass~'-,guère:-ünmètre ou deux sauf sur. les grès
de Garo~a' où elle peut atteindre.localementtrois mètreq.
L'a~tér~tion ~ous jacente (~o~izon Càarchitecture;conservée mais
déj àc.a~g~l.~.sé ou. nett.em~pt. .allégé. par. d~part de matièr~ en solutiçm)
.' :.• l ,'. l ,.: '.' , . , :
est d'épaisseur variable selon la perméabilité du matériau et le
typ~ 'd~ p:éd'~gé~èse mai~~ê~éraleme~t'p~~: importante ~Îl en· est de
même pour les sols peu évolués qui couvrent de grandes superf~cies
au nord de la Benoué et dont le solum est 'en outre très mincei
Cette faible épaisseur du solum et de l'altération au Nord de la
Benoué peut ,être réliée à la forte activité actuelle et passée de
l' érosi~nda:ns cette ·'régi~n. Ceci explique, qu'en dehors des pied':'
monts 'ou des valléésoù ils ont étéprotégÉB pâr des 'fo'rrries ct' ac'cU:~
mulation, les héritages des pédogenè'ses a:ncie~nesse limitent sou-
o ~ • ,"
vent à des constituants grossiers plus ou moins incorporés au sol
actuel.
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Toutefois pour J. HERVIEU (1968) certains horizons argilisésobser,-
. . . .'
vés à la partie inférieure des sols actuels pourFaient être héri~és
de périodes plus anciennes ~~ ~ême certai~s horizons supérieurs
sableux des régio~s grèseusesêtre rapportés. Les nombreuses varia-
tions climatiques'qûaternaites récurrent~~ (J. HERVIEU propose
ainsi quat~~ {ndur~ions de 'climats secs da~s le Nord-Cameroun)ren~
dent ~nfait difficiie l'attribution d'un faciès d'altération donné
à une phase paléo-climatique donnée. En l'absence de datations
absolues la généralisation aux~aysages d'ér~sion des c~~onolo~ies
relatives établies dans les paysages à formes d'accumulatio~~mboî­
tées s'avère encore délicate. Les types d'altération rencontrés
sur la feuille Garoua seront donc décrits sans préjuger de leur
actualité.
Les formes d'altération rencontrées à la base des profils évolués
.'.
seront donc supposées correspondre aux pédogenèses ferrugineuse, fer-
siallitique, hydromorphe ~ertique et sodique sus-jacentes. La
désagrégation et la fragmentation mécaniques apparaissent princi-
palement dans les premières, les néosynthèses de' minéraux argileux




- L'horizon C d'altération des sols ferrugineux tropicaux dif~
sensiblement 'des grès de Garoua aux roches du socle notamment
sa minéralogie ·(H. PAQUET 1969)
. . .. .
Sur grès la kaolinite re~résente la quasi totalité des ~inéraux
argileux présent~ dans la fraction fine et on ne note 'pratiquement
aucune variation de la composition minéralogique de la roche-mère
jusqu'à la surface du sol.
Sur sc~istes argileux (Poli) la corrensite (interstratifié réfulier
chlorite-montmorillonite) héritée de la roche-mère l'emporte sur la
kaolinite mais elle disparaît dans le solum.
Sur micaschistes (Poli) la kaolinite voi~ine avec un mélange illite
ouverte-biotite, chlorite,et interstratifiés provenant de la trans-
formation de la chlorite •. La montmorillonite et lesrproduit~ d'al~
tération de la chlorite ne sont pas conservés dans le solum.
Sur granites et gneiss la kaolinite (ou l'illite) domine mais il
apparaît de la montmorillonite (peu abondante dans les faciès leu-
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cocrates) qui disparaît dans le solum.
Des feldspaths potassiques hérités de la roche-mère se maintiennent
dans l'altération et persistent dans le solum où se poursuit leur
pulvérisation.
En résumé les altérations au travail dans le domaine ferrugineux
sont variées, ménagées (influence de la roche-mère, ma~ntien de
feldspaths potassiques et d' illite) et orientées verf; le pôle k;ao-
linique tant que le drainage reste correctement assuré, (~.PAQUET).
~ :. -.:
- L'horizon C d'altération des sols fersiallitiques rouges
tropicaux (D. MARTIN, G. SIEFFERMANN et M• .vALLER~E 1966) ~~. une.
épaisseur variable (0.5 à.2 m), un aspect variant avec laroche7
mère mais une couleur moins rouge et une texture moins ar~ileuse
que l'horizon B. Son pH est neutre ou légèr~ment basique, si'~apa­
cité d'échange peut atteindre 30mé avec un taux de saturation 'de
70 à 90 %, ses réserves minérales sont importantes, plus élevées
sur mic~schistes que sur embréchites, avec dominance du magnésium.
Le rapport Si02/A1 203 est de 2.8 à 3.4, le rapport Si02/R203 supé-
rieur à 2. La fractiohél,r--pJ:l:e:use e st composée de kaolinite, mont-
morillonite, illite et vraisemblablement ·de chlorite qui disparaît
dans les horizons supérieurs. La synthèse de la montmorillonite et
de la chlorite se ferait dans un milieu enrichi en cations alcalino-
terreux par insuffisance de percolation des eaux tièdes agissant
sur des roches relativement basiques. L'illite et la kaolinite se
forment à partir des minéraux de la roche -ou à partir des minéraux
argileux précédents quand intervient une amélioration de la perco-
lation vers le haut de l'horizon. Le fer est fortement fixé sur les
argiles qu'il colore en rouge.
L'arp~~tecture de la roche-mère est nettement conservée mais celle-
ci devien~ ~riable, parcourue de joints argi.lisés rouges et progres-
sivement all~gée, sa densité apparente passant de 2.2 en profondeur
à 1.8 sous a!hor~zon B (F.X. HUMBEL 1970).
:.. . .' : ~
.i .. ': ...
- L'horizon d'altération des sols hydromorphes de la région
étudiée est mal connu sauf pour les sols à pseudo-gley lessivés, à
drainage externe assuré, dérivés de roches métamorphiques et gra-
nitiques, étudiés par D. MARTIN (1969) qui les qualifie de litho-
morphes.
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Ces derniers occupent de f,r~ndes superficies au Sud-Est de la feuil-
le Garoua et sur la feuille Poli.
L'architecture de la roche est conservée maisl'allèrement peut être
considérable (densité apparente 1.6 sur gneiss au S4d de Poli) et
l'horizon C, épais parfois de plusieurs ~ètres, est de couleur
claire et pauvre en 'minéraux ferromagnésiens. Les néosynthèses ar-
gileuses font appar'aître en abondance de la montmorilloni te qui fie
maintient â la basedes'h6rizons B, âcôté de la kaGlinite et de
l'illite. Le 'pH esf neutre âbasiquè, le rapport Si02/A1 20 3 nette-
ment supérieur à 2, la capacité d'échange est de 20 à 70 méq. et
saturée en cations ,~'JO~100 %~ les teneurs en fer libre et total
sont faibles (0.8 et 0.4 % dans ~n profil -de Bibemi); les réserve~
en cations élevées avec dominance du magnésium.
D'après D. M~RTIN c'est la néosynthèse de montmor~llonite dans un
milieu riche en cations (nature de la roche et percolation insuffi-
sante) mais pauvre en fer qui favorise ici l'hydromorphie en créant
un horizon argileux compact peu perméable à la base du solum.
L'horizon d'altération des vertisols a été attei~t vers 1 m
de profondeur en moyenne. Il est de teinte gris-jaune-olive, et de
. .. '.
texture sableuse. L'architecture de ~a roche est conservée mais les
minéraux feldspathiques et ferro-magnésiens sont friables et l'on
y observe des joints ou poches argilisées de couleur plus sombre.
Le pH est élevé,la capacité ~'échange de 10 mé " environ est saturée
en cations échangeables. On trouve dans H. PAQUET (1969) des données
sur la composition minéralofique de la fraction fine de vertisols
des régions voisines : "la fracti,on argileuse comporte 70 â 100 %
de montmorillonite, 20 à 30 % de kaolinite et au maximum 10 %
d'illite. Cette composition minéralogique apparaît en général dès
la zone di altération quelle que soit' la roche-mère, et 'se maintient
constante dans le sol. Les minéraux argileux ne subissent en ~éné­
ral'aucune évolution dans le profil. La' montmorillonite, appartenant
â la série des beidellit·es ferrifères,' e'st toujours très bien 'cris-
tallisée dans toute l'épaisseur du profil". En outre des feldspaths
généralement potassiques, et, de la biotite sub'sistent en faibles
quantités dans tous les horizons.
La montniorillonite parait se former à p'artir des ions libérés
par l' hydrolyse de tous les minéraux de la roche-mère dont- la marque
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est ainsi complétement effacée dès la zone d'altération (H. PAQUET).
Sa néosynthèse massive résulte ,du ,mauvais drainag~' des ions calcium
. . .' . .
et .magn~siUIn dans un milieu confiné chaud et humide, la présence'.
simultanée de l~ k~olinite s'expliquant par des variations fines
ou successives ~u drainage..
.. ,
L' horizon do' al,térati_on des, sol.s sodiques a été rencontré· à.
plus d'un mètr.e de prot'ond~ursauf.évidemment dans les faciès érodés.
Sa teinte est ol.ive-pâle, sa textl,lre:. sableuse', - l'architecture de' la
roche-mère est conservée mais elle est parcouruede:joints. argilisés
. , ," . .
brunâtres. Safriabi~ité, est faible , -son humectation lente,. sa ca-
pacité d'échange, de la mé environ, est saturée en. cations échan-
geables dont 1 à 5 mé de sodium, son pH est nettement supérieur à
8, sa tene~ren !er ~qt~l de 3 %.environ, et;il~contient souvent
un peu de .carbonates (0.4%).: ',:
: :: .,.
Sa composition minéraiogique ;est. c~~nue ég~'lem~~t p~r ..les travaux de
. H: - PAQUET (1969f'q~i -- t;~ite~t -. en "particuli~r de sol~ri~tz solodisés
du Tchad : La teneur en montmorillonite va~ie.de .0 à 8q%, celle de
la kaolinite'de '10' à 50%et ~elied~ l! iiiite~deoà'40 Ide :La
. ..' ...... ,'.: . \... , :: . '~. ".': :'i :"' _j :: ." ." ~ !.".} ; .:.. ::. ~ \ . ;'. ..:...." ... .'.
fractlon arglleuse. Ce type d'alteratl0nprend na~ssance dans un
. . '. 1 • • . '.....".:..., .: .", i . . ':. . . ~ ..' . .' .
milieu comparable à celui des .vertisol~, les différences se mani-
festant essentiellement dans le sblÛ~~ ;"6~ y observe une diminu~
tion progressive de la ~ontmorili~~i~e(demoinsen moins bie~
cristallisée) tandis ·.-q,u ~aug~enterit:c~'r~êl.~ti~ement .les teneur~ en
kaolinite (moinsbienèrist'allisée) 'e:~ ~~ illite {plus ou 'moi~s .
transformée). Le rôle du sodium dans les différenciationsmorpholo-
giques et minéralogiques des profi.ls est discuté (cf. P. BRABANT
. ;" c; ~ ; . . . .
1967 et M. GAVAUD 1971).
1 • .' •
-.
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l 5 LE MODELE ET LES SOLS
, ,
Le- modelé de- la" feuille Garoua est axé sur ie" cours de la
Benoué qui quitte le Cameroun à l'altitudè'de 156 m'petiâi:>rès'son
confl~ent avec le Faro. 'Il est épaulé au Nord par les'~onts-Man­
dara qui forment le rebord Nord d'une vaste "cuvette" dont le re~
bord méridional est constitué par les plateaux de l'Adamaoua à
150 km au Sud de cette' carte. Des massifs montagneux importants
'existent au Nord dans la région ~e Dourbeyen bordure Sud des
monts Mandara. L'altitude y dépasse 1000 mdans les massifs de
Pe'ské-Bori, Bossoum et Goho.Près de la Benoué des entablements
grèseux et des extrusions volcaniques dominent le paysage d'une
hauteur de 100 à 400 m.
De nombreux reliefs g~anitiques isolés, à ~orphologie d'in-
selbergs mais dont les pentes sont encombrées de chaos de boules
existent aussi au Sud-Est (hosserés Douka, Goré, Badjouma) à l'Est
(Bàdessi, Mangbai et'Heri) et' a11 centre' (N;outchoumi, Banayo etc.).
Le reste du paysag~ commandé par ces reliefs est faiblement
dénivelé et D.MARTIN '(19'66) et P~SEGALEN (1967) qui ont étudié
les caractéristiq'ue~'~ênérales r-~liant les sols ·et 'les types de
modelé le qualifie~t de surfac~ d'aPlanissem~nt récente de la
Bénoué. L'altitude d~,c.ette "surface" passe de 200 m près de la
Benoué à 500 m au Nor~ de la carte·~e qui donne une pente moyenne
, ' ,
,de 0,4 %. Au Sud, la pénéplaine ne remonte qu'à 280 m en limite de
carte.
Ce paysage caractérisé par ses faibles dénivellations entre
talwegs et sommets d'interfluve recouvre en fait des paysages pé-
dologiques variés :
Le bassin des grès de Garoua du crétacé supérieur est formé de vas-
tes interfluves convexo-concaves mal drainés dont les sols sont
fortement différenciés verticalement et latéralement, sans inver-
sion de reliefs cuirassés. Les processus pédogénétiques sont le
lessivage du fer et de l'argile en haut d'interfluve, l'hydromor-
phie et l'argilisation en bas de pente. Au Centre du bassin entre
les montagnes trachytiques l'érosion est active, les sols peu épais
et peu évolués, les mayos inscrits dans la roche. La cause de ce
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raj eunissement peut être soit un léger Si~ulèvement localisé,; en ,
liaison possible avec iesextrusions voicaniques, soitl'ac{ion:
d'un front d'érosion régressive qui attaque actuellement le
paysage ?récé~ent. ,
A l'Est du mayo Kébi surIes micas~6istes et r6ches voisines le
modelé est finement disséqué en petits interfluves caillouteux à
. , . .'
sols rouges tropic'aux, en haut et ye,rtisols ,lithomorphes en bas
d~, _pent~.
Au Sud-Est entre la Benoué et le mayo Kébi le paysage forme un
glacis en p~nte douce mal drainé par un réseau dense mais peu im-
primé. Des so,l~ ~rgilisési div~rs .s' y:,;~;év~~opp~e!1t, :sc>:dique's, :hy- , ,
dromorphes,vertiques avec parfois unhori~on caillouteux superficiel
.'- ... ' ",..;.'.;. . . '. ;" ", ." .' ..
à contact inférieur "planique". Les,interfluves, les plus importants
p~rtent des coiffe~' de _sols lessivés fer~ugineu,x sur ~at'ériaux plus
".t. .' . , :., .
graveleux.
Les vallées principales de la Benoué, du Faro et du mayo Kébi pré-
sentent au niveau du cours actuel de longs bancs de sables périodi-
quement remaniés, un bourrelet de berge finement sableux puis une
vaste zone d' inondation lim6~~~'~~~i'ieus~ d "€volution vertique ou
hydromorphe avec des mares permanentes bordées de sols à gley.
La région Ouest et Central~ sur ro'chès, du" soéle pré~ente un réseau
, hydrographique serré et inscrit dan;s ia roché ~vec pavagè de cail-
loux et nombreux affl'eurements rOcheux.: Lès matériaux d' app'ort" sont
limités a quelques band'es' alluvi~'ièI's sltblèuse~ et 'à de cou~ts :~lacis
de piedmont. Les sols sont' fa'iblémertt::développés" avec juxtapo~ition
, ,
de diverseé~tendances évolutive~':b~d6min~:1'argilisa~ionde type
~' -'.f"
vertique.
Au Nord entre les massifs montagneux apparaissent d'importants
glacis de piedmont et de hautes plaines 'en cours de démantèlement
et de drainage par les majos Ou16, Tieliei~sikakiri. Les pé~o­
genèses ferrugineuses et fersialli~iques~arquent les glacis ~'~c­
cumulation tandi8'que l'argilisation est 'plus marquée dans' les
hautes plaines avecgénéralisation'des marquésd'hYdromorphie.
Au Nord-Est sols rouges tropicaux'et vertisols prennent uneg:rande
extension sur, les roches basiques du socle'etde's" synclinaux pin-
cés entre,de grands affleurements de sols peu évolués.
Conclusion
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Trois ensembles s'opposent nettement :
- Au Nord un paysage de'massif~ à morphologie d'inselbergs dont les
piedmonts et vallées intérieures portent encore des glacis d'éro-
sion et d'accumulation en cours de dissection.
- Au centre un paysage aplani par l'érosion 6ù~ sous des champs
de cailloux et entre des affleurements rocheux les divers ma-
tériaux s'argilisent et orientent par leurs caractères 'physico-
chimiques l~s pédogénèses naissantes. '
- Au Sud de la Bénoué un paysage à amples ondulations dont les
faibles 'déÎ'livelées résultent c'ette fois d'un remblaiement 'des
talwegs par des colluvions dégarnissant irrégulièrement les
~ .'
interfluves et où les pédogénèses ferrugineuses et hydromorphes
s'insdrivent parfoisprofondém~nt. Ce paysage e~t en cours d~
dissection.
l 6 LA VEGETATION
: '
Les savanes soudaniennes (R. LETOUZEY 1958) dont le domaine
au Cameroun s'étend du plateau de l'Adamaoua au Sud jusqu'aux monts
Mand~ra au ,Nord couvrent l~ majeure partie de la carte Garoua.
Entre la Bénoué et les monts Mandara apparaissent toutefois des '
éléments sahéliens qui en font une zone de transition vers le do-
maine sahélien des steppes à épineux •. Les monts Mandara qui bordent
la carte au Nord portent des formations soudaniennes d'altitude dont
le seul élément vraiment montagnard est Woodfordia uniflora.
L~s savanes soudaniennes arborées et boisées sont dominées par
. ' ..
Monotes kerst~ngii, Isoberlinia dalzielii, I.docka et Anogeissus
sChimperi qui ombragent un tapis' graminéen à base d'Hyparrhenia
diverses~ de Digitaria uniglumis, de Loudetia arundinacea et où
.' .' . . .' . .
l'on rencontre ~n abondance Aframomum sanguineum.
Les ~spèces ligneuses,secondaires plus ou moins caractéristiques
de cette zone soudanienne sont
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Acaciéi caffr,a, A.. sieberiana, Afzelia ,africana, Butyrospermum parl:ii,
. ',,: . '" ., . , . ..... ".
Cassia sieberiana, diverses espèces de Combretum, Danielliaoliveri,
Detarium senegalense, Entada africana, diverses espèces de Gardenia,
Khaya· senegalensis, Lannea microc.arpa, Lophiralanc.eolata, Parkia
bi'globosa, Poupartia birrea', J)rosopis·.africana,. PrO-tea madiensis,
Pseudocedrela kotschyi, Pterocarpus erinaceus, Swartzia madagas~
cariensis,.· Tamarindus indica,Terminalia avicennioides, T.dewevrei,
T. macroptera, Tetrapleura andong~nsis, Trichilia emetica et dans'
les bas-fonds Uapaca somon.
. ,'.
:- ~"..
Entre la· Bénoué· et· les' monts Mahdara,dansla zone de passage aux .
formations· sahélienn~s de s,teppe.Si,à épineux. certaines espèces pnt
une concentration particulière telles Adansonia digitata, Anogeis'sus'
schimperi, Boswellia odorat a et dalzielii, Burkea africana, Ficus
sp. pre ~. Poupartiéi bir'rèa,·Pr6sopisafr-icana\.Stercùl-i~~set:i.gera~·..
Les éléments sahéliens sont Acacia caffra, A. siebe'riaha', :B~Ùanite's
aegyptia~a, Faidher1Jia aJ.J>ida, et leurs incursions Q-ans le domaine
soudanie~ se fo~t·sou.vent·à'la faveur de' dégradat.iiri·~· cf"6r'igirùi
'. • •• ', : '- • "') 1 •• :" .'.". • .,"
humaine.
Le baobab (Adansonia digitata). le. ronier ,(Borassus. aethiopum) le.
kapokier (Bombax cpstatum)',les, ficus, et le tamarin' sont· liés à la
présence humaine ancienne ou récente •. ' ",'.
Le fond de la vallée. inondable.' de,:' 1:?:.13~_~()_11.~ sl:lpporte. 4.e?__ pI.'airies
à Aristida," Cymbopogon,' Loudetia,':Vetiveria nigritiana.· Une végé-
tation flottante d'~chinocloa:stagnina'Couvreles·plans. dVeau per-
manent s.
Ces savanes soudaniennes ou soudano-sahéliennes prennent différents
aspects et compositions qui sont en relation avec l'influence hu-
maine, la durée d'inondation, la proximité de la nappe phréatique~
l'épaisseur du sol et ses propriétés physico-chimiques (J. PIAS et
G. BACHELIER 1952, G. SIEFFERMANN 1964). Les relations entre paysa-
ge végétal et type de sol passent donc par l'intermédiaire des
paysages pédologiques et humains et les associations observées ont
habituellement un caractère assez localisé. On constate cependant
que :
En bordure des mayos on observe une savane arborée avec quelques beaux
arbres : Khaya senegalensis, Anogeissus leiocarPus, Acacia sieberia-
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na, Acacia sene~al, 'Ziziphus jujuba et aussi Acacia'seyal, Balani-
tes aegyptiaca.
Sur les massifs et les sols peu épais . la savane est arbustive avec'
Boswelia africana, .Acacia hebecladoides, Daniella oliveri, Sterculia
tomentosa, Terminalia sp., Anogeissus leiocarpus, Bauhinia reticu-
lata, Entada sudanica, Poupartia, birrea, Combretum ·sp., Gardenia sp·,.,
Strychnos spinosa, Ziziphus jujuba,' etc.
Sur les interfluves normalement drainés la savane est arbustive ou
arborée avec divers Comb~etum,Danielliaoliveri,Butyrospermum
parkii, Bauhinia, Stereospermumkuntianum, Prosopis africana, ster-
culia, Acacia sieberiana,des,Ficus.
Sur certains sols argileux vertiques Acacia seyal et Acacia he-
becladoides dominent.
- -
Sur les sols sodiques on riote souvent une végétation discontinue
ou contractée avec des bouquets boisés à base d'épineux et des' pla-
ges stériles ou à petites graminées. Balanites ae~yptiaca, ziziphus
jujuba, Lannea humilis, Comipho'ra africana, Tamarindus :indica, Zi-
ziphus spina-christi , Acacia caffra, Acacia seyal.Guieri sene-
galensis sur les plages sableuses.
Sur les hautes terrasses sableuses le tapis p.ramineenest le-plus
souvent à base d'Aristides. La savane est arborée avec Faidherbia
albida, Hyphaene thebaica,-Borassus aethyopum, Kigilia africana,
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Les sols rencontrés su~ "la feu'i.liê: Garoua' apparti~'~~'ent à sept
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classes je la classification française C.P.C.S.
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sols minéraux brUts





sols hydromorphe's '. , .
~'oi~"~~d'i'q~es ':('~ag~'èr~: appeiés halomorphes)
Les sols brunifiés de la classe VII qui ne se présentent
pas en affleureme~ts cartograph~ables à l'éc~elle de 1/200.000
:,. .", !'. •. ~. p" .,' , ,'.' t· . '. • '.-. . : f •. "'. . • • ',' '.
n' cintpas été por't€s sur la carte,. Des' solscarbonat'és ayant des
caractère,s ,de la classe V des so~s 'c~Ji~'~-magné~iqu~'s ont été ren-
\ ~. . "~ ',": t .;"." .. " :.':.' '. .'. .' . . ", . 1 • :.' ~: .' • • •
contrés,égalèment' en affleurements non cartographiables. Il existe
," ...
enfin de nombreux profils dans lesquels le lessivage de l'argile
constitue"'I~'~Y!î6di'~~lca;à6tèrede' diffé;·e~·ci~tio~. Ils ont été ré-
partis cependant dans l'eS'dif'ré'r~ritesclassesavec' lesquels ils
présentaient des affinités. Quelques exemptes sont présentés après
les sols peu évolués.
..~
La légende pédolog;iqu'e 'qui 'a 'été adoptée est la suivante
0" ';":::"
.... ~- ;..~ :: ::. ;:.:. .
. ,';'
.. ; . ; ~ .L :.; J,.,.: .~ ." "..... 1 1
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SOLS MINERAUX BRUTS, d'origine non climatique
d'érosion
lithiques sur roches acides
d'apport alluvial ~
.. ~.;. : . ;
SOLS PEU EVOLUES, d'origine non climatique
d'érosion
régosoliques.sur granites,gneiss,micaschistes,schistes,grès,
altération de sol rouge tropical.
d'apport alluvial
d'apport colluvial .
intergrades avec les 'sols !\1YdromorPhes
intergrades avec les vertisols
VERTISOLS.à. drainage externe "nul ,ou réduit




.. ~ L . :", .. 04" ~
'.":";"
hydro-halomorphes
.... ,...." .. "., ". à' drainage·_~~~:t·~.r.rie' ~os'~'ib:L~ .. '






SOLS A SESQUIOXYDES DE ..F~R, fe~ru'gi~e.ux tropicaux
pe'u less1.vés '.
à complexe presque saturé
lessivés :" '.' '
-modau.x (raci.ès .à hOr~zon ~rouge, à horizon b.ariolé, à
horizon' A2 hyper~rophi€)




- fa~iè; in~ergr~4e ~ers les sols fersiallitiques
SOLS A SESQUIOXYDES DE FER,fersiallitiques
. ,Sols. rouge tropicaux
SOLS HYDROMORPHES minéraux
à gley peu profond
à pseudogley de surface ou à· nappe perchée
à amphigley
SOLS SODIQUES à structure dégradée
à horizon B solonetzique ou à horizon blanchi.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Les sols minéraux bruts d'érosion couvrent la plupart des pentes ro-
cheuses ou chaotiques~des'm~s~ifset.inselbergs. Ils sont un peu
moins nombreux au Centre-Est et dans le bassin grèseux. Les sols
d'apport forment une seule. bande alluviale importante,dans ,la, ..
. . '" ,-,
vallée du Faro. ~,
Les sols peu évol~és ~~érosion s6rit très abondants dans la m6itié
Nord de la carte surdesro~hesdiverses,~es sols.d~apport alluvial.
dans les vallées principales e~,.les sols d'apport colluvial dans
certaines vallées intérieures des.massifs.
Les vertisols alluviaux: 's' observent dans 'les' vallées principales, sur-
tout dans les zones de confluence de la Benoué avec le Fàro·et le
.maya Kébi. Les vertîsols'lithomàrphes~plus ou'moins'évoluésoccu";'.
pent'une 'large bande'NW':SE; dU'mayo Tiel aumayo Kébi~'qui se'pour-
suit à l'Est de ce dernier;' en àssociation avec les"scils' rouges .. ,:.: ..:.
tropicaux. ' " ,':'1 : , .'
Les sols ferrugineux tropicaux 'garnissent une :.' grande superfic.ie de .. ~: .. -:
grès de Garoua au SW et abondéntaussidans leba~sin ~u ci~yci TfJr;8.
près. de Guider et surIes-glacis de.s massifs du· N.W. ' ,;.
~ . - ~ .
Les sols fersiallitiques rouges tropicaux sont concentrés sur les
roches ricnes' en~i'rié:ra~x;ferro~magnésiells d~ b~~sin'd~ mayo Kébi •
. ~:.. ,;:.: .':'~ t .. ": . :. "'. i :.; . ': . .";. . ! ..... ; ~
Les sols hydromorphes sont presque absents de la moitié nord de la
feui-lle. Ils:;occupent· par contre de' grandes zones alluviéiies dans :le
bassin grèseux notamment près des confluences. Au S.E. ils gagnent:;
en assoei'at;ion,'avec les solssodiq~es~' l'ensemble du paysage (sols
lithomorphes) sauf quelques sommets d'interfluves.
Les sols sodiques s' étendent principalement dans 'une bande de te'rrain
NW-SE pren~rit la 6arteen éch~rpede SORAU à DOBINGA.Ils existent
. '.
ailleurs dans quelques vallées ou formations alluviales anciennes:
(Barnaké).
Conclusion L'opposition est nette entre la'moitié'Sud';'Ouest grèseuse
à sols ferrugineux tropicaux, sols hydromorphes et vertisols allù-:
vaux et la moitié Nord dominée par les sols peu évolués d'érosion
sur ;oches' 'd~ socle ~v~c ~oncént'râtion"d;e sols "~bdiq~ês~et- vertiques
lithomorphe;' en' ·deux bande~ -s~ccessi~~~.. ~-t rass'embî~~entdes' sols
rouges tropicaux à l'Est.On constate en outre sur les grès de Garoua~
de part et d'autre de la Bénoué,une tendance au rajeunissement des
sols dans un large oval NW-SE circonscrit par les extrusions trachyti-
..' R _ •
s'il s'effondre avant humectation totale et perd de ,l"ar-.
. '. - : .. ' .
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VOCABULAIRE. ET PRESENTATION DES DONNEES
..
Le vocabulaire descriptif est celui des pédologues de l'ORSTOM avec
pour les couleurs référence au code Munsell. Il est en outre utili-
sé des tests de comportement à l'humectation qui sont les suivants :
On dépose sur une cassure (structure continue) ou' une face d'agrégat
des gouttes d'eau au rythme de deux par secoride jusqu'à formation
d'un ménisque stable sur le-support. La vitesse d'humectation est:
très rapide si le. temps de stagnation de chaque goutte n'est pas
perceptible~~·, '
rapide si l~eau d'une goutte s'infiltre avant. la chute de la suivante.'
'peu' rapide ~i l'eau est absorbée dans une rayon de un centimètre.
lente si .. 1' eau pénètre .lentement .en se déplaçant.
très lente si l'eau se déplace sans s~~pénétrer sensiblemen~.
La stabilité àl'humectation est le comportement de l'échantillon
.....
cOJ!lplètement humecté. La structure est :
très stable si l'agrégat garde forme et cohésion et si l'èau rejetée
est claire.
stable ~i l'agrégat humecté ne se brise qu'à la pr~hension~ .




très instable s.'il se délite complètement, l'eau entraînant toute
;. . .
sa substance •.
Le comportement,à l'humectation apparaît souvent caractéristique
d'un type d'horizon, Il renseigne sur. la dynamique saisonnière de
la structure et a donc été décrit à la suite de celle-ci.
- Le terme affleurement, emprunté à la géologie, désigne ici une
surface de terrainoüapparaissent le (ou les)·types de sQlsGonsi
dérés.
Les données analytiques ~ont présentées,' à la fin' des' desciptions























le refus ou taux %pondéral de constituants supérieurs à 2 mm.
le taux % pondéral.:crI;~pgile hb!:~::;.tefus.
le taux % pondéral .d·~':;:limons:·~c(f~'Î1's et grossiers) hors refus.
le taux %de, Fe2oi~'~~;~1 obte~~dà l'attaque nitrique •
la capacité d'échange'~'e:n mé (milli-équivalent/l00g terre).
la somme des catîbns éChariikEJ,blesen mé (Ca + Mg + K + Na).
le taux % de satj'~;~'tion d~:' ~.·.par SC.
la teneur en mé de so~:i,+l!)"'.é2Dangeable.,
le taùx' '% de sodium rapp6rté·à,:~+~,.capacitéd'échange.
la somme en mé des c~tions tota~;··.
le taux % de carbonates. ''', ,"
: . ": :.:; .
le taux % de matièreo'rganique,'~
le rapport carbone/azote de MO.
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Sols minéraux bruts lithiques
Sols minéraux bruts d'ippDrt
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CHA PIT R E II.1
-:-:-:-:-=-:-:-:-:-:-
:",
LES SOLS MINERAUX BRUTS
Les sols minéraux.b~uts (~.P.C.S~ 1967) sont des sols à pro-
o :.;
fil (A) C, (A) R ou R (roche nue) ne contenant que des traces de JTla-
tière organique. La matière minérale subit une désagrégation et une
fragmentation mécaniquë's plus ou moins poussées,' accompagnéës éven-
tuellement d' une 'redistribution par 'des agents mécaniques, mais
l'altéràtion chiÎniquere ste insÈmsib'le'.' ",,',
. ",;.,
Ce$ sols Si observent sur des roches ou, des format~,ons superfici,elles
qui n'ont pas encore subi ou qui ne peuvent pas subir d'évolution
pédologique.
Cette absence d'altération s'observe dans :là régloà ;ét~diée' sur un
matériel minéral"" récemment érodé ou mis eriIÙac~~ Leè'sols considérés
participent donc à la sous-classe des sols minérè.'Ùx -- bruts'd' origine'
non climatique,et aux groupesd'érosion.et d!appo~talluvial.
Les sols minéraux bruts d,' apport alluvial, n'existent- que dans ,-le cours
actuel de la Bénoué et de ses principaux affluents sous'forme de bancs
de sable ou de cuvettes de décantation argileuse. Ils accompagnent,
dans le lit majeu~, les sols 'p~ti· évolués, -':les'soishYdrom6f.Phes et
les vertisols mais ne figurent pas dans les affleurements de" ëes sols
du fait de l~ur faible s~perf~cie.
~ . .'
Les sols minéraux bruts diérosiôn existent 'sh;roche dure '(lithosols)
. .. . .....,. . •. ! ~ ; :...:.. • • . , . ". • • . '. . ":". . . . .
ou sur matériau meuble (régosols h:'·Des-régosols sont créés "lorsque '
l'érosion a enlevé l'horizon h~Inifère A d'~ri ~olpeu"'évolué régo~o-'
lique ou a déblayé '1 'ê~semble d~ solum d' un;solévOIué. quelCo~~ue.,
Or la dissection des paysages par l'érosion est active en de, no~breux
. ' '. . . .. . ' . .
points de cette carte et elle a pour effet d'enlever la couverture -
pédologique meuble, ant'érieurement formée,: pour faire. îapiace à des
. .; . '. . ..... . ' . .' : "" '.: ~\ .
régosols. Le déclenchement de l'érosion en nappe et en rigoles par
des pratiques culturales iri~d~~tées a unrésulta1:;'équi~alent'~ Ces'ré-
gosols ne figurent pas sur cette carte car ils ne couvrent habituelle-
mentpas'des'surfàcês cartdgraphiables.




Les lithosols y ocêup'ent au contraire de' grandes supe'~ficies
sur les pentes des nombreux massifs et inselbergs. Leur profil est
du type R (affleurement rocheux avec pellicule de lichens) plutôt
......'...
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que (A) C ou (A) R. On note tout au plus une expurgation rouille
autour des minéraux ferrifères et une désagrégation des minéraux
superficiels. \.'
Les fortes pentes présentant à l'affleurement des dalles roeheus~s
ou des chaos de boules ont été cartographiées en sols minéraux bruts
comme dans les t·~avaux·cartog~a.Phiq}lesantérieurs du Nord-Cameroun
. . . f'·· ... ; ~ ~
à plus grande échelle.
En réalité ces rochers nus n'occupent pas partout 50 %de la super-
. .
ficie et on observe ,ent~~ les. affleurements· rocheux des sols parfois
morphologiquement différenciés dont la tendance évolutive est de
type ferrugineux tropical (roches acides) ou brun eutrophe mais dont
. . ~ -
les caractères analytiques:sont peu évolués. En voici trois exemples
1 - PROFIL BBH ~. Sur une pente de 60 %du flanc Sud du massif de
BOSSOUM au milieu d'un versant long de 400 In,on.observe, entre des
, boules .de granite atteignant 2 rn de diamètre et couvrant LlO % du ter-
. .
rain, le sol suivaryt:
- Végétation.fo~'mée Ci' un tapis gramlneen continu entre ,'les roches
et d'arbre~ espacés~de10 mt: Khaya senegalensis, 'Acacia siebèriana,
rares Balanites.
- En s~rface'fragments rocheux anguleux juxtaposés entravant
l'érosion •. Horizons :
o - 9.,cm. Ai. Brun 10 YR 4/2,2/1···hum:i.cie~constitu·é pour 80. % de
sables et graviers (feldspaths et micas. principalement) isolant des
agrégats grumeleux cohérents prospectés par des radicelles, de pH
neutre, contenant 3 %de matière organique à CIN de 13, saturés· en
cations échangeablesef riches en· cations totaux. On dose 2 % d~ ..
fer libre pour 7 %de fer total (rapport 30 %). La limite avec l'ho-
rizon sous-jacent est tranchée par la co~leur et la consistance. '
9:: 20 cm. A2~ ri6n~ la c~uleuren ~ec oscille du brun 'au jaun~,
10 YR 5/4 à 7/6 (3/2 en'humide), formé de fragments de 'roche couchés
selon la pente et de graviers ou sables feldspathiques (refus 35. %
puis 80 %de sables), pore~x et faiblement , structuré, un peu org~ni­
que (0,8 %), presque saturé en cations. Limite tranchée de coule~r et
structure suivie par des racines horizontales.
20 - 55 cm. B.Dont la teinte en sec est voisine du précédent mais
7,5 YR 4/4 en humide, toujours.gravelo-sableux mais.~vec 8 %d'argil~:
à structure polyédrique nette ~p~u poreux, contenant des blocs' ro··
cheux concordant à la pente et des grosses racines. Légère aug,rs!1t::.·-




55 - 70 cm. l BC. Jaune-rouge 7,5 YR 6/6, 4/4 en humide, de même tex-
ture (4. %.. d'argile) mais. différencié par sa forte porOsité et le fai~
ble déyeloppement de sa struct~re. . . .
70 - 120 cm. II C. Granite alt€ré en place,· peu quartzeux, désa-
grégeable à la main, bistré par ,une expurgation rouille du fer.
Dans tout le profil le: pH: est voisin de la neutralité, le
'.. . . :"1".' .
complexe presque saturé (100 % en A et c, 70 %'en B), les réserves ell
cations totaux sont élevées (50mé) le rapport Fe libre/Fe total
voisin de 1/3 ; la capacitê d '€chang~, ,elle,. décroît de 1'0 à 3 m~.
On observe donc ici un sol apparenté aux sols ferrugineux tropicaux
lessiv~s oa le~ cara~~~r~s de l~~~iv~ge sont tout~fois' plus nets que
ceux de l'accumulation'.· Les· 'dépôts d'argile co·lorée compacte (ser-
vant à la constru'ction desc;a'sè~) qu'on remarque ·de place ed place
au bas du versant pourraient; êJe'ri.·~uellemënt représenter une zone
d'accumulation des matériaux fins lessivés obliquement sur la pente.
Le 'lessivage· obliq~~ étant,;da~s cet'te persp'ective; un processus.do-
minadt dan~ lapartièdu paysage pédologiquê représentée par ce pro-
fil pourrait expliquer la faible différenciati6n v~rticale des carac-
t~res analytiques.
2 - PROFIL BéH 28~Sur le flanc Ouest ~'une collinegrêseuse au Nord
d'HAMA-KOOSSOU dans un repla~ autre~ois cultivé (tas,de ~ie~re),entre
des dalles rocheu~eé, s~u~ unevégé#~tionarboréed'Anogeissus,Bu-
tyrospermum, Gardenia et Piliostigma on observe le sol suivant formé
sur un gr~s fin et argileux :
- En surface croûte lamellaire battante de porosité vésiculaire
à la base. Horizons :
o - 3 cm. A11. Plus gris que 10 YR 5/3, 3/3,5 en humide, de texture
sableuse (15 %d'argile), structuré en lamelles durcies maintenues
par des radicèlles, contenant 3,6 %dè rnatiêre organique:à C/N de
17, de pH neutre, de'complexe absorbant presque saturé par le cal~
cium et le magnésium mais ,peu pourvu en phosphore total (0,4 %0).
'. . . . . . - . . ".
3 - 9 cm. A12. Plus rose que 10 YR 5/3, 3/4 en humide,lég~rement plus
argileux mais fourni en plaquettes grèseuses horizontales, bien struc-
turé en polyêdres cohérents absorbant l'eau lentement et tapissés de
radicelles et de fines déjections de vers. Limite tranchée de struc~
ture.
9 ~ 15 cm. A2.Encore 10 YR ~/3, trê~ ~rossier (plaquettes grèseuses)
à structure' particulaire isolant quelques· poly~dres, tr~s poreUx et
biEm prospecté par les racines, de pH neutre , de complexe absorbant
saturé à 90 %, contenant encore 2,5 % de mati~re organique pour ·17 %.
d'argile hors refus. Limite tranchée' de c'ouleur et texture'., '
. : ,
15 - 23 cm. B2. De couleur, brune 7,5 IR 5/4, plus ro~geet plui foncé
en humide 5 IR 3/4, sablo-argileux (21 %'d'argile) mais toujours cail-
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louteux, structuré en polyèdres fermes et, peu poreux'absorbant
rapidement l'eau et bien prospecté par les racines. Complexe absor-.··
bant moins saturé (80 %) et pH plus ~cide (5,6). Passage graduel.
23 - 40 cm. BC. Brun-rouge 5 YR 5/4, de teinte peu différeh~e en
humide (4/4), argilo-sableux (45 %d'argile), peu graveleux, poreux,
résonnant au choc, absorbant lentement l'eau, fortement structuré et
bien prospecté par les radicelles. Capacité d'échange de 11 mé satu-
rée à 80 %, pH acide (6). Limite tranchée et irrégulière de texture
et structure. '
40 - 90 cm. C. Grès fin en plaquettes dont les faces sont noircies
ou rougies et enduites d'argile.
On observe donc ici encore entre les blocs de rochers nus
un sol différencié dont, la tendance évolutive vers les ferrugineux
tropicaux lessivés est nette mais où l'horizon B d'accumulation re-
lative est appauvri par rapport à l'horizon C.
3 - BBH 159. Au Nord de. TCHEBOA sur ,le flan? sud d'une montagne
trachytique rebroussant les grès, à 30 m au-dessus du piedmont sur
un replat peu rocailleux :
o - 17 cm. A. Brun 10 YR 4/2 (7,5 YR 4/2 humide) sableux, particu-
laire avec quelques grumeaux. Limite distincte de couleur.
17 - 30 cm. B. Brun-rouge 5 YR 5/3, 3/3 humide, presque argilo-sa-
bleux entre des plaqu~t:t;es couchées de grès altéré. Quelques agré-
gats polyédriques émoussés peu fragiles.
30 - 70 cm • BC. Gris-rose 7,5 YR 6/2, 4/4 humide, caviteux et bou-
lant formé de blocs emballés dans un cailloutis et un peu de ma-
trice sablo-argileuse.
70 - 100 cm. C. Formé de gros blocs de roche moins altérée que ci-
dessus et de cailloux friables.
La tendance évolutive. de ce sol encore peu évolué est celle
. .'
des sols brunifiés (couleur et,argilisation). L'appauvrissement en .
argile de l'horizon A et une certaine ferruginisation des morceaux
de grès de l'horizon BC peuvent laisser prévoir une évolution ferru-'
gineuse ultérieure.
CONCLUSION· :
Les fortes pentes rocheuses des massifs montagneux présen-
. \ .
tent sur les replats et entre les blocs des. sols différehciés mani-
festant une ne~~~:tendance évolutive qui marque toutefois faiblement
leurs carac~ère~ analytiques. En glissant~sur la p~nte l€B cailloux
forment un niveau grossier qui favorise l'entraînement oblique des
'. . .
éléments fins qui se déplacent ainsi plus'rapidement et' peuvent en-
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crasser le piedmont. Ce clivage des horizons fin et grossier par un
processus d'entraînement oblique différentiel participe à la fois
du remaniement et du lessivage oblique. Il pose le problème de la
classification du sol de la pente d'un massif considérée dans son
ensemble.
.;..certain~\rria~S:Ï;.fs' montagneux du' l'Jord-Cameroun, généralement
.' ,," ~ - . ..". '.' .
granitiques, portent tine'végétation ar~orée et graminéenne conséquente
et leurs sols nourrissent des populati6hstrès denses. Il par~ît peu
satisfaisant alo~s:''''d'é::":i'etenir essentiEülemen't""1es affleurements ro-
cheux pour leur ~l~ssir:i.cationpédOlè)giqu~'C:etd'èn faire des sols
minéraux brut s squelettiques •. A' l,' échelle de cette, carte de recon-
naissance l' étude' péd~16gique' de~ pent€~~'r~~'h~uses n'a pu toutefois
être entreprise ni du point ~e, v~~- ~'artogr~Phi~~'~"ni,du point de vue
connaissance des processu~.
" .
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SOLS PEU ÉVOLUÉS
.. 1 Sols peu évolués d'érosion
~ols peu évolués d'apport
lllIJllIlIIIJl Sols peu évolués en association
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CHA PIT R E II.2
-:-:-:-:-=-:-=-=-----
1 ..
DEFINITION ET CRITERES DE CLASSIFICATION
. ..~. .
Les f;lols de la class~.II des.sols peu évolués (CPCS 1967)
•. • . • 1 • • • ._'. ~ •
sont des sols à profil AC dont l'horizon A·contient.de la matière
• l ',' " ;" '. ',': • - :.: ":.' . .,"j: .'.: .:.
organique partielle.menthumifiée.et 1 'horizon C. de .la matière miné..,.
· . .' ~;.. . : . , . . . .' ~ . ' ' .~. .... . . . . .
raIe désagrégée et fragmentée par des. phénomènes ,physiques mais sans
. . . ..' . ....,.. . . . . :.~. '; . .. .
altération chimique sensib~e. Les sels minéraux (~a~bonatesen parti-
• .: : .' • ". 1 : ..•• ,1. ; ~ • .' ;' , : • • .... ' " •• ~. '.' • .-
culier) et les cations pe~vent cependant y avoi~"~ubi des redistri- .
• •••• • •.i. •••.• : .! . . ' : ..• : • l", •. ••.
bu~ions ou migrations et le fer,yêtrefaiblement; individualisé •
• '. ". . .':' .' . . . '. :. ." '. . '. . :. .. .' .' t· .' ~.. •
Cette absence d'altération des minéraux primaires peut être
le fait d'un climat de type désertique froid ou sec ce qui n'est pas
le cas ici. Elle peut être due ~~s~i,~~'co' est:].,e: :<i.as .d_es ..sols,'de .la
feuille de Garoua à une durée d'évolution très courte soit parce que
le matériau vient d,' être mis et'). ·place (j euness.e. desso.ls d'apport)
soit parce' .qu 'il vi~nt.çl,~'trë;::~-€{c~Jvert'~'a~'-]>ê:~osion'~: Les d'eux 'cas
· . ... . ..': . ; . '.' . " ~ . . ',." .. . . .' . -,
se présentent dans larégion.étudiée dont. les sols peu évolués par-
, . . . .' . . ' .. , . . . " . " ~: '.' '.' .' '.' . . . .
ticipent dopcà la, sous-classe des sols dont la faible évolution est.
.• .1. ~ . • , .' '. .'; .: •• '.:. • • • • • •
d'origine non clim,atique :~t .;:lux groupes ,des. sols d'érosion et des.
sols d'apport alluvial et colluvial.
A la longue et .si, ;L'érosion les laisse en repos les sols peu
. . .... '". .: . .; " ..
évolués tendent vers unè des classes de sols évolués par apparition
d'un horizon B continu. Si cette tendance évolutive est généralisée
. . " . . . .
et clairement lisible dans la. morpholop.:iele sol.a été pla.c~..alors
dans la classe évoluée considérée à condition que celle-ci comporte
. '. . , . ....
un compartiment qui. convienne à ses. ca~actères de j eunesse.C' est le,
cas des vertisols (sous-groupe à caractères vertiques moyennement ac-
. . . ..' . . .
centués) et des sols ferrugineux tropicaux (groupe des sols peu.les-:
. . . . .
si.vés ~ sous-groupe ,à comple~e presque saturé). .
. -,. .
Une catégorie.. de.sols.peu évolués tendant vers les.vertisols
a cependant" été di~tinguée ici pour· caractériser des paysages sur
socle oU dominent sols peu évolu~s et affleurements rocheux avec de
place en place un sol argilisé peu épais et caillouteux, à caractères
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vertiques généralement incomplets structure large par exemple mais
de porosité notable. Les vertisols bien typés y sont rares et d'ex-
tension réduite. D'autres tendances évolutives s'y manifestent aussi
(s6dique' .1 rouge tropicale, parfois" ferrugineuse) mais sur des
pourcentages moindres du paysage. Ces affleurements sont nombreux
dans le Centre de la feuille entre Dembo et Boula-Ibi.
Il arrive également qu'une argilisation notable du matériau
originel (30-40 %' 'd,'argile da~s ~ la terr'e fine )'apparaisse dans 1 'ho-
rizon ci 'de s~ls ;'qui ne p'ré~entent p'a~ d' horizon B c~ract€risé ou dont
. ' •.' l.,,·.. . : . .. .~. .' ~ ':. ..': .....":..;". '. '.
on ne pUlsse pas determlner avec certltude la tendance evolutlve. Ces
.' .... ..' .' . ,:. . .... . . .' . ." '";' . '.-,; .' '. ..... ..
sols ne repondent plus a la deflnltlon de la classe peu evoluee en.
'ce qui 'conce'rn'é' l'absence"ci';altérâ-t:Lon chimiqùe. C'"~'~t' pourquoi "cer-
tains' "aute'urs l~'s' avaient app:eiés "sols en ~oi~'d' évo'lution" ,.
(M. VALLERIE ':1964, à~ SIEFFERMANN 1964) .. Ils seront 'dé~rits ici "~~ec
les sols peu évolués.
DESCRIPTION ET CARACTERES ANALYTIQUES.
Les .s'ols'p~u 'é~oiué~ d'érosion, lithiques : Ce sont des' s6ls formés
d'uri horizon' 'humifère pe~ épais reposant' s~r 'urie roche dure non désa-
..• .~ .: ~ ," . : . .: ," . ;." î '. .
grégée. Ce type ~e sol s'observe sur certains inselbergs ouch~os de
~ • 1 ".' • .;: .."'. : • C ~ : • . . . ". . .
boules mais en pla~es de faible' extension. Ils n'ont p~s été distingués
des sols' miné'raux brut's"amù1uels ils sont associés~'""
2.2.1 SOLS PEU EVOL'uES"D' EROSION 'RE·GOSOLIQUES.
~; Ce" sont des sols formés' d'un horizon htimifèr'e A reposan~
sur 'un horiz~n C formé de 'roche dé~ag~égé~ faiblement argilisée et
pénétrat>le ~ux racines. Ils' occupent de va:stes supe~ficies'sur la
feuille Garoua là' où 'l'érosion active ne laisse 'pas au sol le temps
a~ s'approfondi~et ~é se différencier. ~e sous~~roupe englobe no-
tàmment'les lithosols "<G. SIEFFERMANN 1964) et sols:lithiques(M.
VALLERIE) des cartes anté~iëu~e·s.'"On les obs~rve'sur' de's ~o'ches' di-
verses, granite, grès, schistes, micaschistes, etc. Ceux dont l'al-
tération -rappe"lle' ceile" des: soi"s-·ro·uges· tropicau~, (voir' chapitre
II i) serônt décrits sêp~r~~ént'~"E~e'mple"s' ,"
".: . . ...
, ' _ •• l .~ 1
., \ ,
. : ~ ... :
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GM 102 : sur arène, gneüssique .': Sentier de SOUROU à DORBA ·au piedmont
d'u~éc:olline et"à 300' m d'un maya i'n:scrit dans la roche. Savane
arborée à Boswelia, Piliostigma, Poupartia birrea, cultivée en buttes •
. .; '. 1 ••Pente faible. Horizons :
o - '20 c~. Ap. Gris~rilive5 Y 6/3,10YR 3/2 à l'état humide. Tex-
ture 'sablo""'graveleuse (quartzet:f'eldspaths). Structure particulaire
à tendance grumeleuse d,' humeqtation rapide. ,Forte porosité intergra-,
nulaire. 5 % d'argile, l' % 'de mât'iere organique' à rapport c/N de 17.
Capacité., 'd'échange de 6mé'saturée à 100 %, 0,15 %0 de phosphore '
total.
20 - 60 cm. 'C. Arène"granitiquè brun ...pâlel0 YR, 6/3, ,3/3 ' humide.
Texture gravelo-sableuse. Structure particulaire légèrement cohérente
mais peu stable à l'humectation. Peu de racines. 8 %d'argile hors re-
fus [(46%). pH de 7';0. 'Ca:p'ac'ité d'échange de 6 mé ~at'tlr~~ à,'90'%,par
le calcium et le, magnési,um.;,:,.,:"
BBH 51 : (J.BARBERY) sur une pente de 30 %'del'Hosseré Baléréin-
selberg granitique de 50Q'ln.'de t hauteur couvert dé chaos granitiques.
A 40 m au-dessus du piedmont sous une savane' arbustive' (Boswelia,!'
Sterculia, Anogeissus, Combretum, Bauhinia, Grevia) avec touffes gra-
minéennes. 'Ho'rizons::: " ,;
0-6cm.,Al1. ,Gris~foncé-:10 YR 4/1 de texturesal:üo-graveleuse,
9 % d' argiie) moyerinément' structuré en polyèdr'es'fraglles fins 'à
grossiers'. Poreux et prospecté' par les radiè'elles'~'pH:de -6; 5 ~'~, 2 % de';
matière,organique à"C/N, de 12. ,0,5 %0 de phosphore total. Capacité
d'échange' de 8 mé sa:tUrée à 80 % par le calcium et ie Imignésium
essentiellement..' . ":"(": "'.
6 -'20 cm.: A12. Bru'~':g~is:io YR 5/2 de "'té~t'u';e "gravelo-s'ab'leuse: ,
(refus 50' %) avec cailloux anguleux. ,Moyennement ('structuré en 'polyères
fins fragiles et poreux. Nombreuses racines et radicelles. pH 5,9.
1 %de matière organique. 0,2 %0 de phosp~ore,total. Capacité d'échan-
ge de '8 fié un "peu moins saturée .'" , ',' " ,-. :,: ",' .!' ," ': "
.. :.. .
20 - ' ,60 "cm. 'AC~' Brun 10 YR-513' gravelo-'sableu'X ': (10 %"d "argile') ;' ",;,
structure 'massive' fragile' à 'ferme 'conservée' de la' roche~:"Forte' pot!.o-' ,
sité tubulaire et d'interstices. Quelques petites' ra'cirYès. 0,2 %:de :
matière organique. 30, mé de cations totaux. Capacité d'échange sa-
turée à 60 %.' ' '" . ,; . ,
60 cm. C. Roche en place difficilement friable. ' ! (,'
Sur schistes ,(M. VALLEIÙ:E 1967) c'es, S01'8 , s'ci~f,;,gr,a?'el,èux:, ',stiu~ietti'7
ques et associés à d~s :'sols' minéraux brut·s i :ou:'colnpa~ables 'aux s'ols
sur marnes.
":' :. :." l,'.';;" i .: ~::' ~
Sur marnes (M. VALLE'RIÈ"19'64) les 's'6'ls "sôrit':ni,re~~i';p6~'~:V~s'en argile .:
.'... ..". \ .' . ..
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o - 30 cm. Gris-foncé ;(10 YR 4/1) sablo-a~gileux, polyédrique
grossier de cohésion~fort~, de porosité faible à moyenne avec feritè§
de retrait •. ' . .. 1 >.: '
-30 cm. Marnes en plaquettes dures.
A l'ana~yse : ,on obtient 15 à 25 %de limons fins 40 %d'argile à
dominance de montmorillonite. pH augmentant de8 à;9; i,3.,à2 %de
mati~reorgariiqueà C/N de 10 à 15. Capacité d'échang~~f6rte (40 à'
50 mé) saturée en cations échangeable~ (peu de pota~~i~~ mais'3 à
4mé de sodium en profondeur). Fortes réserves minérales (90 à 100 mé)
avec prédominance du magnésium. 0,4 %0 de phosphore tçtal.
Sur gr~s feldspathique l'àrgilisation'peut être notable avec de place
en place apparition d'une structure prisrnatique~ périétrant le gr~s al-
téré'à architecture conservée. Un horizon (B) se différençie dans
lequel plusieurs tendances évolutives se manifestent(vertique~ so~:­
dique , hydromorphe). Exemple:
BBH 352 : Paysage aussi vallonné que des "bad-lands" mais gravé dans
un gr~s arkose et à cailloutis de surface. La végétation est dégradée
avec domin~nce de plages nues. Il est s~tué au Nord'~~km 42 de la
.. ,. '."". 1... .
route Garoua-Ngaoun~ere; d9ncenfait un peu en dehors de cette car-
te. C' est un' sol peu évoluéd 1éro~ion dont l' horizon C est argilisé
. . . ." .
en prismes. Il est en haut d'une ërête et associé à des sols peu
évolués régosoliques normaux et"là où les entailles s'élargissent,
à des sols hydromorphes. Horizons :
o - 5 cm. Ai. Bariolé gris 5 YR 6/~,5 rouge 2,5 YR5/6 (30 %) et '
blanc en plages millimétriques. Texture ar~ilo-sableuse avec graviers.
Structure cubique à sous-structure polyédrique dure ~t l~ssée,d'humec­
tation peu rapide et de tenue médiocre à l'eau. Enracinement fin
adapté à la structure. ' .
5 - 20 cm. AB. Même horizon mais plus dur et à structure moins ré-
guli~re avec nombreuses faces li~sées.Les plages rouges augmentent
en nombre et taille.
20 - 40 cm. BC. Gris 10 YR 7/1 avec plages~ouille 5 YR 6/6, plus
argileux. Structure'prismatique 10x 10/20 - 30 cm pénétrant dans
les,hori~ons,encaissants,d'humectationlentet,de tenue médiocre àl'eau. .. . . .
40 - 80 cm. C. Gr~s feldspathique clair et friable, à grain fin et
à architecture conservée. Joint s ê3:rgilisé s rouge-r.ouille et poches
argileuses. Lits de galets.
, Caractères analytiques
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---------------------------------~---7------~~~~~--------------~~--.
IBBH 352·1 pHI R !·A 1 LI,FT'I T~ l, "v 1"',Na' 1 MO'!·C/NI .PT;!
+--------!----!·-~I~~-!~~-I--~~!-~~~!~-~--I---~~!----~!--~--I-~~~~t
1 A1 16,8 114 135 110 1 - 1 13! 85! 0,2 ! 1,0 ! 14 1 0,1 1
!----~--~I--~-I---I-·~I~~~!~~--l-~~~I~J~--I~~-~~f--~~-I----~I--~--I
1 AB 16,7' l '8135'!10:1' 0:;";:'!'15 1>96 t.:ü~4·!0,7 1"14 t:O,1!
1------...:- f .,;.~-,;;, 1~";-l ~--I ,;,;.-.:: i - ...~ I·-;';~"; I---;...;,.·I..;..;';:',;;,;;,;! ",,"..:.--..,; 1-"'----1 ~-~--!
! B 17,116 140·r·9:1~'2,01"17··I·'99·"·I"·Oj5:'1- . li'- 1 ... · 1
!--------I----!---I---I---I----I----I-----I-----l-----1-----1-----1
1 BC 18,1 1 1 !14 113 1 o,8!: 14"1~:100:1 0,8:·I~'-... 1 ... ..;. , !: -1
onr~inarque~a la concentr~tion;:d~'~ ca{ïiou~' en stirfac,e, la f~ible
différenciat:l~~ t~xtl1!~~ie'dti sol~~, "'sbn:"pH:n:~ut~e,, la capacité'
d 'échange ass~z'éle'~é~et satti~ê~"e'n:'ca:t'~6~~~ clveé un peu de sodium
échangeable (Na/T de 5 %) ~ , " ':'.
Enconcluslon ce'p~ofil reste"peu évolué: malgré 'son horizon argileux
prismatique car l'érosion qui 1 vempêche de se développer dèineuré l~:"
processus déterminant à classer : les matériaux feldspathiques pré-
. :". ,." ,'...,' .... :' :. \.. .:.... ~ ',:" :.;- . ... .
senten,t; 's,otis ces èlimatsurie :p()t:~nt~alit~d'.argilisâtioil, élevée et.
c'.êst 'la mise ànu des! horizons' 'argileux qui est cause de leur imper-
méa:b':iiis~tionet donc de.cet'te '.t~.gèr~!,"~6cu~ulatiQnde sodium.' ,En "
. . .J: ~ :.' !.. . ••.•• : .. ' .' '. . ; • . .
l'absence: d'érosion en effet"Pévoiution ne.se ferait vraisemblable-
"~~rif:p~s,.vé;s,l~s 'sols sodiqU:e~,(sols 'fe~rugineux tropica~x à 'p~o~
".. ... . """ . .' .
. ximité sùr même ,'matériau) ., .. ' ..
Ce type de profil n'a pas été rencontré en affleurement '
cartographiable. ~~cplus souve~t,lVhorizonAl repose direc~em~nt sur
un horizon C de grè'sarkose argilisé par poches, bancs ou joints.
Sur grès quartzeux l'évolution fe~rugineuse se marque très rapide-
ment. par le déVê~QppemeJ:lt.'.d'oouriho:r.i,zon·lessivé et d' un '~I1c~oûtement
ferrugineux de la roche altérée (voir profil RH 21 chapitre II 62),
Dans les massifs et les Zones érod[es les affleure~ents rocheux. (sols
minéraux'bruts) couvrent ··la plus grande partië de la superficie.
Sur les fortes pentes à 'éboulis:dumassif du Tinguelin à entablement
grèseux ·on rencontre >ce': t;y'pê de sol:"
'", . : '~" . r ,"
" .
BBH 251' Pente de "60·:%su.r::leversant ouest de 1 'Hosseré Bané, en..;.'
combré·· de boules et :de ,'blocs de grès quart zo-feldspathiqué~'Horizons
. :', .'. '. ~ ... ,.'
. :- .:: ."~., .
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o - 20 cm. Ai. Gris-foncé 10 YR 4~5/1, 2/2 humide. Tex~ure grave-
lo-sableuse un peu argileuse : 11 % hors refus dé . '37 %." structure par-
ticulaire avec des grùmeauxpeu fragiles (10-30 mm). 2,5 % de matière
organique à CIN de·16. pH de 7" Capacité d'échange de 10 mé presque
saturée'en cations échangeables~ 27 mé de'.cations·totaux. 1,5 %0 de:
phosphore total dans les cinq centimètres supérieurs.
20 """.~. 60 cm. A2C. Blanchissant' par dessi~ation. De même texture. -'
Structure particulaire sans cohésion sur les 20 premiers centimètres
boulants puis légèrement .plus.· cohérente. Blocs arrondis d' arkose
blanche. Terre blanchttre:adhérant aux cailloux.
60 - 100 cm. CR. Grès, rose peu friable.
Sur carapace grèseuse A4 sommet du même Hos~eré, en surface de l'en-
tablement.grèseux, en ~opographie plane sommitale et sous un dallage
. ...' . .:! ..
de grès ou cailloux de grès on rencontre un sol peu évolué sur une
. \. . . . .
carapace dont l'extension n'est pas connue.





. 0 - 30 cm. A1~Gris-blanc 10 Y~ ~!2, 3/2 humide. Texture sablo-
graveleuse un peu argileuse. StructUre lamellaire sur 2 cm puis' par-
ticulaire de graviers' quartzeux et~~e concrétions ferrugineuses. Ces
concrétions. de plus en plus nombr~uses vers le bas ont 1 à 3 cm de
gros~eur, un~ pâ~e rouge violacée; une cuticule grise d'altération et
sont cassables à la main. Les éléments grossiers ménagent une forte
porosité intergranulaire qu'utilise un enracinement fin bien réparti.
pH de 7,0. Teneur:en~rgile 15 % hors refus (25 à 5d%)~ 5 %de ma-
tière organique dans la couche lamèllaire, .1,5 %ensuite (C/N de 13).
Capacité d'échange de 14 mé (couche 0-5 cm) presque saturée en ca-
. tions échangeables. 2,5 %0 de phosphore total. Réserves moyennes
(10 mé) en cations totaux é' .' .
30 cm. C.· Carapace:formée' P~lr la. réunion "de concrétions du type
précédent et englobant des blocs de grès feldspathique.
SOL PEU EVOLUE D'EROSION SUR·HORIZONBC DE SOL ROUGE TROPICAL.
Ces sols occupent des paysages nettement vallonnés ou:érodés
avec .abondance de cailloux en surface du sol. Sur l'axe Dembo-Dourbey
ces cailloux ont.été rassemblés en terrassettes ou en petits tas par
d'anciens utilisateurs. Ces terrains sont maintenant .abandonnés, la
partie fine de ces sols ayant presquecornplètement disparue.Sous
. .
cette.couche discontinue de .cailloux.apparaît un horizon C d'altéra-
..- .. ""
tian feuiJ,.leté, friable avec de place en place unj oint, argilisé .
rouge ou un filon quartzeux. Ce type d'altération rappelle celle
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des sols rouges tropicaux.et on observe effectivement ce type de sol
en quelques endroits moîns €rodés.
L'horizon humifère est peu marqué, caillouteux avec quelques
agrégats polyédriques subang~laires. L'argilisation ~ouge est limit~e
à quelques bancs micacés et feldspathiques de la roche mais elle,peut
pénétrer assez profondément. L'horizon C'est peu résistant en dehors
des secteurs à filons quartzeux rapprochés mais le résidu caillouteux
concentré en surface relentit l'érosion en nappe et le démarrage de
l'érosion en ravines. Il,existe cependant des ravinements superficiels
qui ont déblayé les ancie~nes terrassettes de culture~
Certains secteurs du piedmont du massif de Peské-Bor{ port~nt
. .' ;. .
des sols, peu évolués d'érosion ,et d'apport dans lesquels une argilisa-
tionde type,ro~ge tropical apparaît de pla~e en place. C'est 'le cas
notamment des ravinements en "pseudo bad lands" et de certains glacis
, .. . '".. .
d'érosion. L'évolution actuelle paraît toutefois réaliser un lessiva~e
( . : . . . .. ~ . . .," .
du fer et de l ',argile, aux dépens de l' horizon sablo':'caillouteux dé
, :. ~.~ .. . -
surface. Ces affleurements ont été placés ~ans les sols peu évolués~
l'ancienne altération fersiallitique étant considérée comme matériau.
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT ALLUVIAL.
Ce type de sol se rencontre sur les alluvions des vallées
importantes, notamment dans les vallées des mayos Bénoué, Kebi, Louti,
Oulo, Lebri, Badjouma (G. SIEFFERMANN 1964). Ils n'occupent que des
, ..
petites surfaces, rarement cartographiables, dans les hautes vallées
du bassin où l'érosion l'emporte actuellement. Exemple:
GM 82 : Près de Sourou sur une étroite terrasse de vallée commandée
par un inselberg. Topographie plane dans laquelle le cours actuel du
mayo est encaissé. Culture en billons. Un seul gros arbre. Horizons:
o - 20 cm. Ap. Gris-rose 7,5 YR 6/2, 4/2 humide. Texture sableuse
avec quelques graviers~ Structure peu développée, lamellaire sur quel-
ques centimètres puis graveleuse fragile. 'Humectation lente sans ef-
fondrement. Forte porosité intergranulaire. Enracinement faible.
0,8 %de 'matière organique à CIN de 12. pH de 7,3.' 2 %d'argile seu-
lement. Capacité d'échange de 3,5'mé saturé en cations échanr;;eables.
0,2 %0 de phosphore total. '
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20 - 60 cm~ AC. Rose 7,5'YR 7/4,' 5/4humide.Texturesablo-~raveleuse
(6 %d'argile, refus 25 %) avec peu de feldspaths. Structure continue
peu fragile d'humectation rapide suivie d'effondrement. Forte porosité
intergranulaire. Mêmes caractères chimiques mais moins de matière or-
ganique.
60 - 80 cm. C. Brun, frais et cohérent, formé de feldspaths et quartz
automorphes atteignant 1 cm. Un peu de'liant argileux. Structure con-
tinue à tendance polyédrique.
Dans les vallé~s principales les sols peu évolués d'apport
sont~ssociés'à des. sols hydromorphes, 'vertiques et' à des sols peu
évolués hidromorphes. ieur texture ~st variable, 'sableuse,sablo-
argileuse, argilo sableuse (G. SIEFFERMANN 1964) avec des variations
importantes et stratifiées en relation avec l'alluvionnement. Leur
tene'ur en matière organique varie de 1 à 2,5 %avec rapport CIN de
10 à 15. Ils contiennent parfois ~n peu de' carbonates. pH voisin de
7 en surface, àugmentant en profondeur parfois jusqu'à 9. Capacité
d'échange variant de 15 à 30 mé selon les teneurs en a~gile et en
matière organique, presque saturée en cations éch~ngeables avec par-
fois un peu de sodium en profondeur. Réserves importantes en cations
totaux (35 mé par exemple).
2.2.4 SOLS PEU EVOLUES D'APPORTCOLLUVIAL.
Les sols peu évolués sur colluvions s'observent dans les
hautes vallées où ils passent en continuité aux sols sur alluvions.
L'ensemble forme les glacis - terrasses étudiés pa~ J. 'HERVIEU (1967).
La pente est faible à moyènne et le drainage est correct. Le matériau
est assez grossier (50 % de graviers par exemple) vaguement stratifié
et formé de quartz et fèldspaths', avec ~~riois des concrétions ou mi-
néraux noirs. L'argilisation y est faible. Là où le recouvrement est
:. .. ".
peu épais les affleurements rocheux sont nombreux. Le pH est faible-
ment acide, leur teneur en matière organique faible (1,5 % à C/N de
14 par exemple). Leur capacité d'échange est faible' (sols sableux)
presque saturée en cations échangeables.
Daris les glacis plus anciens. on observe parfois à -faible' profondeur
un horizon argilisé qui sert.de plancher à un horizon grossier évidé
et boùlant blanchis~ant'à l'air (poudrage fin). cë typ~ de profi~'
qui s'observe surtout sur roche en place sera' décrit aü chapitre




SOLS PEU EVOLUES INTERGRADES HYDROMORPHES .
Ce type de sol est associé aux sol~ p~u' évolués d'érosion
ainsi qu'aux sols peu évolu~s d'apport.
SOLS D'EROSION INTERGRADES HYDROMORPHES
Ce type de sol es~ associé aux sols peu évol~és d'érosion.
L'activité des vers y est' fréquente~ Exemple'
, "
GM 112: Région de SOUROU; Arène granitique avec affleurements-ro-
cheux. Savane arbustive avec touffes d'herbes espacées et buttées par
l'érosion en nappe. Boulettes de vers près des collets d'arbustes.
Nodules carbonat~sen surface da sol. Horizons :
o - 15 cm. A1. Gris~clair 2,5 Y 612, 4/2 humide avec 20 %de fi-
lets'rouille. Texture sableuse avec peu d'argile (11 %). Structure
continue à tendance polyédrique, d'humectation rapide et sans effon-
drement .",~orosité faible. 1,2 % de matière organique, à rapport CIN
de 13. pH de 7. Capacité d'échange de 8 mésaturée à 85 %. 0,12 %0
de phosph6fetotal. .
15 - 35 cm. AC. Brun-gris 2,5 Y 5/2, de texture sablo~argileuse
(22,% d'argile) de structure continue d'humectation rapide et" sans
effondrement. pH de 7,2. Capacité d'échange de 12mé saturée par ,le
calcium et le magnéisum. Peu de potassium, un peu de sodium. Pas de
carbonates.
L'hydromorphie s'exprime par les taches ou filets rouiiies de l'hori-
, ,
zon humifère, l'activité des vers de terre et d'autres taches d'hy-
dromorphie ou une teinte grise en profondeur.
SOLS D'APPORT ALLUVIAL, INTERGRADES HYDROMORPHES,
Ce type de sol ,est fréquent dans la vallée de la Bénoué et
du 'Faro en association "avec les sols peu'évolués d'apport et des sols
hydromorphes et vertiques. On l'observe aussi 'dans des vallées moins
importantes. Exemple :
, , '
GM 67 : Rive gaùche dumay'o, Tsi,kakiri en face de SORAU (Nigéria).
• "1 •.
Bande alluviale accidentée'largë de 800 rn. Pente 10 %~'Horizons
39 -
..
o - 5 cm. Ai. Gris 10 YR 4/2, 2/2 humide. 1,2 % de matière' organi-
que à CIN de 17. Texture sableuse. Structure lamellaire grossière
d'humectation rapide. pH : 6,5~ Capacité d'échange de 10 mé saturée
à 33 %. 0,22 %0 de phosphore total.. .'
5 - 40 cm. AC. De plus en pius jaune. Texture sablo-graveleuse avec
quartz, feldspaths et concrétions apportées. Structure particulaire
poreuse.
"' '.. ..
40 - 130 cm. C. Beige à nombreuses taches d'hydromorphie 7,5 YR 5,5/6,
5 YR 5/6 humide. Texture sableuse avec 10 %de graviers. Structure
particulaire peu cohérente' héritée de l'alluvionnement. Humectation
rapide suivie d'effondrement. pH 6,6. Capacité d'échange de 4 mé sa-
turée à 55 %. 0,1 %0 de phosphore total.
130 cm. R. Alluvions sableuses claires, quartzo-feldspathiques.
SOLS PEU EVOLUES INTERGRADES VERTIQUES.
Ces sols présentent certains caractères des'vertisols mais
ils sont peu épais, leur horizon B vertique est interrompu ou enfoui
sous'un horizon caillouteux les plaquettes obliques généralement
. . . .'
absentes. Les affleurements rocheux sont nombreux,. le modelé acci-
denté. D'autres tendances évolutives se manifestent de loin en loin.
L'érosion est le processus qui empêche le développement du profil.
Exemple :.
GM 100 : Sentier de Sourou à Dorba dans le Centre de la carte. Sol
p~an avec affleurements de blocs granitiques couvrant 40 %de la sur-.
face du sol. Touffes graminéennes espacées et quelques arbres:
Boswelia, Anogeissus, Combretum. Surface du sol fissurée et carbona-
tée. Horizons :
o - 25 cm. AB. Gris-brun 2,5 Y 3/2 en sec et humide. Texture sa-
blo-argileuie avec.·10 %de graviers quartzeux. Fortement structuré en
polyèdres très fermes 10-30 mm à sur-structure prismatique fine
2 x 3/5 cm. Humectation lente. Faible porosité tubulaire fine. En-
racinement bien réparti adapté à la structure. 1 %de matière or-
ganique à rapport CIN de 17. pH de 7,1. 0,5 %0 de phosphore total.
Capacité d'échange 'de 17 mé saturée en cations par le calcium essen~
tiellement. Pas de carbonates.
25 - 40 cm. BC. Brun-gris 10 YR 4/2 en sec et humide. Texture
argilo~sableuse avec 30 %de graviers feldspathiques jaunâtres et
de nodules carbonatés durs et mamelonnés. Faiblement structuré en
polyèdres friables d 'humectation r'apide suivie d'effondrement'. pH de
8,4. Capacité d ',échange de 2.1 mé saturée par le calcium. 0,4 % de
carbonates dans la terre fine.
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40 - 60 cm. C. Brun-gris 2;5 Y5f2 en sec et humide.· Texture grave-
lo-argileuse avec dominance de feldspaths et de morceaux de . roche.
pH 7,9, sans carbonates. Capacité d'échange de 19 mé saturée essen-
tiellement par le calcium.
GM 26 : à.3 km à l'Est de Dembo dans un paysage à petits interfluv2s
~aillouteux et talwegs rocheux peu dénivelés'. Savane arborée avec
champ~ de milou de coton. Affleurements rocheux. Horizons :
o - 15 cm. Ai. Gris, de texture gravelo-sableuse peu argileuse
(quartz, morceaux de roche 'feldspathique), de structure particulaire
avec quelques agrégats polyédriques subangulaires peu fragiles., Forte
porosité intergranulaire.
15 - 40 cm. BC. Discontinu, gris-noirâtre, sablo-argileux avec
graviers, irrégulièrement structuré en prismes peu poreux, durs. Ca-
pacit~ d'échange de 27 mé saturée par le calcium essentiellement,
avec ,2 mé.de sodium (NafT de.7 %).0,2 %0 de phosphore total. Archi-
tecture de la roche reconnaissable. .
40 - 80 cm. C. Roche en·placeavec jointsd'argilisationbrunâtre.
Ce type de sol est associé à des. sols peu évolués d'érosi~n,
.. ~ .
des sols à tendance ~odique et des petits affleurements de,sols
r~uges tropi~~ux (points~~uts). L'argilisation du matériau est




On rencontre sur les marnes du bassin d'Hama-koussou et dans
les paysages d'érosion de sols vertiques sur roches basiques des pro-
fils peu différenciés; fortement carbonatés jusqu'en surface,dans la
masse et so'us forme' d.' amas poudreux et de. nod~les,fortement structUr§E'
en polyèdres et de pH élevé (8 à 10). Pas de caractère vertique sauf
une vague sur-structuré prismatique.
Ce type de profil s'apparente aux sols calci-magnésiques carbonatés' ':.
mais leur structure est anguie~se et le'ur hor~zon ~1' peu différencié.
Ils n'offrent pas d'affleurements cartographiables au 1/200.000.
Exemple
BBH 167 . Marne verte au sud d'Hama-koussou dans un paysage érodé à
végétation dégradée (sol nu avec arbustes). En surface résidu de
cailloux anguleux de quartz roux. Horizons :
o ~ 5 cm. A1. Brun-gris 2,5 Y à 10 YR 5/2, 10 YR 4/1 humide.Tex-
tùre limono-argileuse avec de nombreux nodules carbonatés, cassables
à la main. Réaction d'ensemble à HCl. Structure lamellaire 1 x 2/0,5cm
sur 1 cm (2 lamelles) puis polyédrique 10 mm parfaitement nette.Agré-
gats fermes à faces lisses. Forte porosité d'interstices, tubulaire
faible. Enracinement fin adapté à la structure.
5 - 15 cm. AC. 2,5 Y 6/2,·75'·:Y:';.6/2 humide(p.:ris-olive). Texture li-
moneuse. Fortement structuré· en polyèdres fins (5 mm)· fermes avec sur-
structure prismatique 5 x 5/10 cm. Très petites poches sableuses (fau-
ne ?) Humectation plus lente, tenue moyenne. Même porosité. Racines
horizontales vers 15 cm.
. 15 - 50 cm. C. Marne "verte" 5 y 4,5/2 de texture limoneuse avec
amas de poudre carbonatée blanche irrégulièrement répartis mais pou-
vant atteindre 30 %du volume. Parfaitement structuré en polyèdres
de.5 mm à faces légèrement courbes et à sur-structure prismatique
fine peu nette. Humectation très lente. Porosité faible.
50 - 160 cm. R. Marne 5 y 6,5/2 polyédrique, très difficile à humec-
ter, .avec nodules carbonatés à pâte dense, non cassables à la main
et amas carbonatés poudreux atteignant plusieurs centimètres.
Caractères analytiques
!BBH 167 i pH ! R ! AIL !CB ! FT ! T ! V ! Na INa/T! MO !C/N! PT !
!--------!----!---!---I---!---!----!---!----!--~-!----!----!---!----!
! A1 ! 8,3! 16! 24! 31! 4! -! 22! 1001 0 ! 0 !~! 10! 0,9!
! AC 1~!-3!23!53!-rr!---! 30! 100!-0-1--0-! 0,~11'O! 0,9!
, I--u-u-'~,--! --r;;-' --, -_1--1--1~'--!f'\'=i"1--' -'-1i C ! u,ui .::i 17! 01i 22i 3.,3i 3011001 u,3i 1! v,3! - i - i
! R !9""';9! -1!1If!0211"7! 2"";6"! 25"1100!90!31r! --o;T! ---1l5";"8"!
On remarquera la concentration des nodules carbonatés en A1 (refus)
alors que les taux de carbonates et de limons augmentent au contraire
vers le bas, la forte teneur en sodium échangeable du matériau et son
absence dans le solum, la teneur élevée en phosphore total. La conduc-







LES SOLS LESSIVES A CONTACTPLANIQUE
Ces sols sont fréquemment rencontrés dans les ,toposéquerices'
bien qu'ils ne forment pas d'affleurementscartographiables sauf·peut-
être ·dans :une région de grès' conglomératique au S.E. 'de la carte.'
Aucu~~ ci~ss~'de;olsévoiuésne parait :leurconve~ir. Ils sont d~nc.
placés provisoirement à la 'fin' des sols peu' évolués.' Ils sont par-' ,
ticulièrement bien typés sur les roches-mères feldspathiques,par-
courues par des filons-quartzeux (roche du socle BBH 17) ou interca-.
• •• ." . , : t _ t'
lées de bancs caillouteux (g;alets des grès conglomératiques BBH 131).
Ils existent aussi en l'absence d'éléments grossiers (RH 24).Exemples:
BBH 17 : Près de la route de Garoua, à5 km au Sud d'Hama-koùssou' sur
une colline dominant le petit bassin crétacé. Pente 10 %. Sols rouges
tropicaux sur un autre versant. Horizons
o - 11 cm. All. ,Brun-gris 10 YR 4/2, 2/1 humide', (teinte homogène~"
Texture gravelo-sableuse. 6 %d'argile hors refus (44 %de graviers
quartzeux et cailloux de roche). Eléments grossiers tachés de rriatiGr'~
organique. Structure lamellaire sur 1 cm puis polyédrique suban["ulairE'
(5-20 mm) fragile, armée par un chevelu racinaire. Cohésion et pO:.'osit.-;
moyennes.
11 - 22 cm. A12. Brun 10 YR 4/2 à 5/3, 7,5 YR 3/2 humide (teinte ho-
mogène). Même texture. Structure massive poreuse peu cohérente stable
à l'humectation.
22 ,- 40 cm. A21. 10 YR 5,5/3, 3/2,5 humide. Texture graveleuse(refus
de 70 %),. 15 %d'argile hors refus. Structure particulaire englobant
quelques agrégats polyédriques (2-5 mm) poreux et peu fragiles. Forte
porosité intergranulaire.
40 - 70 cm. A22. Brun-pâle 10 YR 6,5/3, rouge-foncé en humide (2,5
YR 3/6). 80 %de graviers et cailloux. Structure particulaire de co-
hésion nulle en sec (éboulement spontané). Blanchiment des faces des
éléments grossiers'en quelques'secondes à l'air' (dessication ?).'
Ceux~ci sont anguleux plus ou moins posés à plat. Limite brutale de
texture'et consistance. '
70-85 cm. B1.i3run~rouge 5 YR 4/4-en sec et en humide. Couleur ré-
partie en plages millimétriques grises et rouille. Texture sablo-'
argileuse hors refus (33 %). Structure massive à débit polyédrique
10-20mm'ferme.,Quelques concrétions jaune roul.lle (5-20 mm) locale-
ment cimentées. .
85 - 100 cm. B2. Bariolé en plages millimétriques roses, ~rises et
ocre. Frais. 30 %d'argile hors refus (30 %). Structure massive,
compacte, collante, d'humectation lente sans effondrement.
Caractères analytiques·
IBBH17 1 pH 1 RIA 1 LIFT 1 T 1 V 1 CT 1 MO IC/N 1 PT 1
1--------1----1----1----1----1----1----1----1----1---- 1----1----1
1 Ai 1 6,81 44.1 7 1 13 1 - 1 7 1 71 1 - 1 1,81 16 ! 0,41
I--------I----!----I----I----I----I----I----I----I----1----1----1
1 A2 1 6,1! 67 1 14 1 11 1 2,71 9! 60 1 22 1 1,11 14 1 0,2!
I--------I----I-~--I----I----I----I----!----I----I~---1 ---1----1
1 Bi ! 6,61 34 1 19 1 11 1 3,31 4 1 62 1 - 1 - 1 - 1 -!
!--------!----I----I----!----I----I----I----I----I----I----I----!
! B2 1 7,1! 31 1 28 ! -, 8·1 4,11 15 1 66 ! 72 1 - 1 - 1 -!
On remarquera la forte teneur du profil en cailloux notamment en A2 ,
la nette différenciation en argile, les faibles variations du pH
(absence de sodium échangeable et de carbonates), la faible capacité
d'échanges en A compte tenu de la teneur en matière organique, la
faible 'différenciation en fer total.
BBH 131 (J. BARBERY). Sommet d'une petite butte dominant une zone ac-
cidentée et érodée (sols peu évolués). Couche de galets presque con-
tinue en surface. Pas de turricules de vers, quelques petites termi-
tières. Pas de fentes de retrait. Croûte desquamée en surface du sol.
Horizons :
o - 15 cm. Ai. Très foncé 10 YR 3/2. Texture graveleuse (75 %) for~
mée de cailloux et galets quartzeux de tailles variées (0,2 à 10 cm)
emballés dans une matrice sablo-argileuse massive, dure, peu prospec-
tée par les racines. Limite distincte et ré~ulière.
15 - 30 cm. A21. Brun 7,5 YR 4/2. Texture graveleuse à 85 %, formée
des mêmes galets mais de structure particulaire (éboulement spontané)
et de forte porosité intergranulaire (matrice peu abondante).
30 - 55 cm. A22. Brun-gris 10 YR 5/2. Mêmes caractères mais encore
plus poreux et boulant. Limite tranchée et régulière.
55 - 60 cm. AB. Gris-Brun 10 YR 6/2 blanchissant à l'air. Graveleux
à 70 %, matrice sablo-argileuse.' Structure massive compacte, très dure,
sans racines ni fentes. Limite distincte et régulière.
60 - 80 cm. B. vertique gris 10 YR 6/1 avec taches rouges ou rouille
mal délimitées. Texture argileuse avec 20 %de refus. Nettement struc-
turé en prismes 5/10cm durs et compacts. Plaquettes obliques à la
base.
80 - 140 cm. BC. Matériau clair, très' feldspathique avec des poches
de l'horizonvertique. Grès arkosique à proximité.
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Caractères analytiques.
IBBH 131 1 pH ! RIA! LIFT! T ! V· ! Na !CT 1 MO ! C/NI PT !
----------~-I~--I---!-~-I----I---!----!---~!---!~--- 1----1----1
1 Ai ! 6.61 741 181 191 - 1 161 891 0 1 25! 2,71 16 !0,36!
I--------I----!---I---I---I----I---!----!----!---!----!----!----I
A2 1 6,3! 871 141 121 -! 13! 781 0 .1 - 1 '0,91 12 10,201
--~-----I~---I---I---I-~-I----!---!----I----!---I----!---!----!
AB t 6,2r" 701 221 181 1,61 13! - 1 0,21 - 1 0,4!' 9 ! - !
-----~--I----I--~I---!-~-I----!---I----I----!---I----I ----!----I
B 1 5,6! 211 551 111 -! 411 99! 0,81 371 -! -! - !
--------I----I---I---I---I----I---I----!----I---!----! ----!---.>(
BC 1 6,41 10! 221 18! 2,01 40! 100! 0,91 451 - 1 -!-!
------------------------~---------------------------------------~;
On remarquera les faibles variations du pH, l'augmentation du refus
de bas en haut, la forte teneur en argile ·del'horizon B à forte
capacité d'échange saturée en cations, avec un peu de sodium échan-
~eables (pas de potassium). Pas de carbonates. Forte teneur en ma-
tière organique (hors refus) en Ai.
RH 24 : à 1 km à l'Est du pK 24 de la route Garoua-Nga.oundéré. In-
flexion de pente d'une courte séquence, ferrugineuse et lessivée en
haut, hydromorphes en bas (voir chapitre III 2). Horizons:
o - 15 cm. A11. Gris N 5,5/0, 10 YR2/1 en humide avec de très pe~
tites taches brunes diffuses inférieures au mm. Texture sablo-limo-·
neuse (55 %de sables, 33 % de limons) avec des petites pocqes de
sables grossiers. Structure polyédrique et ~rumeleuse 5-30 mm d'humec-
tation rapide, sans effondrement. Porosité tubulaire et d'interstices.
Radicelles. Limite distincte.
15 - 40 cm. A12. Gris 10 YR 6/1, 5/1 humide avec des petites taches
brunes plus apparentes. Même texture, un peu moins limoneuse. Faible-
ment structuré en polyèdres peu fragiles. Porosité tubulaire. Limite
progressive.
40 - 110 cm. A2. Gris-clair N 8/0 ,2,5 Y 5/2 humide avec des pe-
tites taches et gaines rouille d'hydromorphie. Texture sableuse (5 %
d'argile seulement). Structure particulaire poreuse peu cohérente
mais durcissant et blanchissant à l'air. Limite brutale.
110 - 130 cm. AB. Gris 5 YR 5/1 avec 30 % de plages poudreuses blan-
ches et quelques taches rouille plus grandes et bien délimitées. Tex-
ture sablo-argileuse. Structure continue dure avec quelques revête-
ments argileux gris.
130 - 180 cm. Bt •. Gris 5 YR 5/1 et rouille avec de nombreux revête-
ments gris 5 YR 5/1, humides, luisants, garnissant des petites et
grandes cavités. Texture sablo-argileuse. Structure massive et com-
pacte, durcissant à l'air, d'hume.ctation lente suivie d'effondrement.
180 - 230 cm. BG. Gley·.e;ris 5 y 6/1 avec quelques taches ·rouille bien
délimitées et encore des revêtements 5 YR 5/1. Texture sablo-argi-





!RH 24 ! pH! R! AIL! FT 'iFL !.T !:.V ICT*! MO !C/N 1 PT 1
!--------!----I---I---I-~-I----I---!----I~---I---I---- I----I----!
1 Al ! 6 , 110! i i! 32 1 °,5 !°,2 ! 5 1 58 14 1 2, 11 19 !°,191
I--------I----I-~-I--~!-~~I----I---!---~!~---I---!---- !----!----!
1 A2 ! 6,21' 7! 5,1 12! 0,4 10,11 2!1 24 1 1 10,5! 18 ! - .1
I--~-----!----!---!---!--~!~--_· ---!~-~-I----I---!----!----!----!
1 . AB 1 6,4! 1 ,!' 19! 11! 0,1) 0,2! 3 1 80 1 4 ,1 . - 1 -. 1. - 1
I--------!----I---!---!~--!---- ---!--~-I----I---!----I----I----!
! Bt '! 6,11 1 ! 25:!· 12! 1;° 0,1! 4! 90 1 5! - "" ~! - !
I--------!----!---!---!~~~!~--- ---!----!----I---!----!----I----I
1 BG ! 5,8! 1 ! 27! 12! 1,2 0,2! 5! 100 ! 5! -! - 1 - !
-----------------------------------------------------------------
* magnésium non compris.
On remarquera la légêre concentration des cailloux en A2, la diffé-
renciation texturale brutale ent~e les horizons A et B, la capacité
d'échange basse, désaturée en A,presque saturée en B (pas de sodium),
les faibles réserves en cations, la faible teneur en fer et son
augmentation en B.
Conclusion : Ces trois profils présentent en commun un passage brutal
ent~e des'horizons supérieurs graveleux ou sableux, poreux, évid~s,
boulants et blanchissant à l'air et des horizons inférieurs massifs,
compacts, gris avec des revêtements argileux. Ils possêdent certai"1f"
caractêres de sols évolués, ferrugi~eux pour BBH 17, vertique pour
BBH 131) hydromorphe pour RH 24. Leur différenciation texturale
extrême (contact planique) résulte vraisemblablement de l'importante
érosion à laquelle est soumis le paysage (remaniement, formation
d'un concentré grossier d'érosion) puisque les constituants gros-
siers des horizons inférieurs sont de nature différente ou beaucoup
moins concentrés. Mais elle est fortement accentuée par un proces-
sus de lessivage de l'argile qui l'emporte sur toutes les autres
tendances évolutives. Ce lessivage qui apparaît fréquemment dans les
sols de cette région pourrait, dans certains cas, intervenir à un
niveau élevé de la classification (D. MARTIN 1968 R. MAIGNIEN 1968)
mais son mécanisme génétique n'est ni bien connu ni forcément unique •
.". .';:'
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CHA PIT R E II.4
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
LES VERTISOLS
Il DEFINITION ET CRITERES DE CLASSIFICATION
Les vertisols (C.P.C.S. 1967) sont des sols à profil-
A (B) c, A (B)g C ou A (E) Cg plus 6~:-moins homogénéisés ou irré-
gulièrement différenciés .par suit:e~":de mouvement~ internes s 'expri- .
. ...... . ., , ...:" .' ~ ....• ..... . . .... .
mant par la presence de largesa~reg~ts gauchls et a faces strlees,
au moins à la base du profil et/s~u~~~t, par celle d'un micro-relief
"gllgai" ou d 9 effondrements. Leurs horizons ne se diffé-rencient que
par leur structure. Du fait des mouvements internes qui les affec-
tent ils comportent souvent des éléments grossiers, irrégulièrement
remontés à travers l'ensemble du profil.
Ils présentent de larges fentes de dessicatio~ et une structure polyé-
drique à prismatique grossière, au. moins en (B) dont la macro~porosi­
té est très faible et dont la cohésion ainsi que la consistance sont
très fortes.
Ce sont des sols argileux à dominance d'argiles gonflantes dont les
proportions avoisinent le plus souvent 35-40 %et dont la capacité
d'échange est en moyenne de 35 à 40 mé. La couleur est en général
foncée, relativement à leurs teneurs en matière organique.
Les conditions du drainage externe (possibilité d'écoulement
de l'eau à la surface du sol) permettent de distinguer deux ~-
_____classes car elles sont en. liaison très étroite avec les. IJS'ssibilités
de néosynthèse d'argiles gonflantes sous l'action de la concentra-
-- tion cumulée d'ions Ca+~ et Mg ++. Les vertiso1s de la sous-classe à
drainage externe nul ou réduit s'observent en zones planes ou dépri-
mées et présentent un pédo-climat très humide pendant de longues
périodes.
Les vertisols de la sous-classe à drainage externe po~sible
vent sur des pentes plus ou moins prononcées et sont riches




Au niveau des groupes la classification fait intervenir le type de
structure de l'horizon de surface en distinguant les structures à







'. Echelle 1: 700.000~
VERTISOLS
~~l. Vertisols
Vertisols peu éVDlués ou en association
'} .. 1 :
.' "
. .... :. .('
1 modal
- 4F'
Les vertisols de la carte Garoua présentent souvent' un ho-
rizon supérieur à structure fine et parfois arrondie mais l'épaisseur
d~ celui-ci n'atteint qu'exceptionnellement les 15 cm nécessaires
pour faire entrer ces sols dans le groupe "à structure arrondie sur
au moins les 15 cm supérieurs". Les vertiiols observés dans cette
région et qui participent aux deux sous-classes entrent donc tous
dans le groupe commun :
à structure anguleuse sur au moins les 15 cm supérieurs
Au niveau des sous-groupes la classification utilise l'intensité du
processus fondamental (développement des caractères structuraux énon-
cés) et/ou des caractères secondaires liés à des actions d'hydromor-
.phie ou de salure. D'oU les sous-groupes:
caractères 'structuraux complets et absence de caractères
secondaires.
2 vertigue : caractères vertiques moyennement accentués.
3 hydromorphe : présence de taches et concrétionsd'hydromorphie.
4 halomorphè : à caractère de salure.
5 à structure finement divisée sur au moins les 10 cm supérieurs.
Sur la carte Garoua certains'vertisols à drainage externe possible,
dérivés de roches basiques (dits lithomorphes) présentent, du fait
d'un rajeunissement constant par l'érosion accompagné d'une carbona-
tation d'ensemble, des caractères vertiques peu accentués: structure
plus fine ou macro-porosité non nulle, ou faible épaisseur de l'hori-
zon diagnostique, ou absence des agrégats gauchis à faces striées,
ou absence du micro-relief gilgai, ou recouvrement caillouteux d'un
décimètre environ. Ils ont êté placés dans le sous-groupe vertique
bien que certains d'entre eux présentent en outre des caractères de
salure et d'autres des concrétions noires qui témoignent de conditions
hydromorphes, pas forcément actuelles du reste. Les autres vertisols
lithomorphes sont bien développés mais l'analyse révèle des taux éle-
vés de sodium échangeable et une forte conductivité dans leur'·horizon
BC et même (B), caractère de salure dont on n'a pas noté d'expression
morphologique et auquel s'ajoute souvent un caractère d'hydromorphie
actuelle (taches jaunes).
Cette salure n'a ,pas été rencontrée dans les paysages pé-
dologiques associant les ~ertis~ls à des sols rouges tropica~x de
haut de pente. Par contre elle est très fréquente dans les affleu-
rem~nts qui voisinent avec des s~ls~odiques.Onne peut préciser
. .
dans le cadre de cette étude si'elle affecte seulement certains af-
fleurements dans leur ensemble ou certaines parties de tous les af-'
fleurements. Elle y est en outre relativement indépendante ·des mar~'
ques hydromorphes. Il a été décidé de regrouper les vertisols litho~
morphes à caractères vertiques bien développés qui voisinent avec
des sols sodiques dans un so:us-groupe mixte : hydro-halomorphe et
de maintenir ceux qui sont associés au rouges ·tropicaux dans le sous
groupe modal. ." .....
Les vertisols à drainage externe nul (ou topomorphes) dé-
~eloppés sur allu;i~n~ancienneso~récentesprésente~~ dans l~ r~~
gion du confluent Faro-Benoué ces' mêmes caractères de salure et
d'hydromorphie des horizons inférieurs. On ne peut affirmer qu'ils
sont généralisés mais ces sols seront également regroupés dans un
sous-groupe mixte hydro-halomorphe pour exprimer ce caractère fré-
quent de salure et/ou d'hydromorphie. Les vertisols alluviaux situés
en amont de Garoua ne présentant pas ce caractère de salure seront
.".. .-._.
laissés dans le sous-groupe modal (SIEFFERMANN 1964) •. ,... ,....
Certains affleurement s de vertisols. alluviaux. pré·sentent· en outre
deux particularités que la clas~ification précédente n'exprime pas
1/- En positi6n plus haute, ~n relation avec un pédo-climat
moins longtemps humide et une savane plus fournie, moins épineuse,
le~ vertisols se aistinguent par l'absence de caractères de surface
et par la différenciation du premier étage de prismes en horizon dé-
gradé (parfois improprement qualifié de solodisé) :. il est sec, de
couleur grise plus claire, parfois arrondi en "colonne" à la face
supérieure, sa consistance est diminuée par l'apparition d'une sous-
structure polyédrique ou même particulaire qui confère aux agrégats
un aspect blanchi par poudrage, la texture devenant aussi un peu plus
sableuse. Il y a donc apparition en surface d'un caractère qui n'est·
pas vertique et qui se manifeste là où le pédo-climat est moins
longtemps humide. Les facteurs responsables ne sont pas bien connus;
plusieurs peuvent être en cause : lessivage, dégradation des argiles
feu et piétinement, chaleur et dessication, ferrolyse (BRINKMANN 1969).
Leur classification sera donc complétée au niveau du faci~s : faciès
dégradé blanchi.
Ce caractère s'observe aussi sur certains vertisols lithomorphes, au
Nord de la carte notamment, en relation avec une dégradation de la
végétation (dégradation qui' peut être d'origine anthropique) et un
- t,g
pédo~climat plus sec bien que des taches d'hydromorphie l'accompa-
gn'ent' souvent.
2/- Sur certains affleurements de la basse vallée du Faro et
pour la Benoué, en aval de Riao'ilexiste au contraire un horizon
grumosolique superficiel mais dont l'épai~se~r n'est que de,5 à la cm
seulement.' C'est insuffisant pour que ces affleurements puissent
être classés dans le' sous-g~oupe iià structure finement divisée sur
au moins les la cm supérieurs". Certains auteurs les qualifient de
"faiblement grumosoliques". Ils, seront signalés simplement'par le
signe g. Ce caractêre f~iblement grumosolique,au contraire des sols
à faciês dégradé' blanchi qu'il exclut, correspond à, une savane plus
fournie en épineux (voire mêmè à des bois d'~acia seyal), à une'
position exondée mais sans assêchement du pédo-clima~ : l~s fentes
de retrait y Gon'c toujours pl....ésentes et accompagnées de petitse;r-
fondrements.
DESCRIPTION ET CARACTERES ANALYTIQUES
Les vertisols occupent en arfleurements individualisés en-
viron 4,5 % de la carte Garoua. Ils sont en out';e àsso'ciés topo@:ra-
. . . . . ~ '.
phiqueme~t 8.UX 601s rJuges tropicaux, dans les affleurements de ceux-
ci et en position de bas' de'pent~. Des roches qui-permettent leur'
. :. . l' •• . .'
f9rmation existent en abondc_nce dans, le. centre":,,,nord de la carte ma.is
l'érosion empêche les sols d'y dépasser, sauf en'position privilégiée,
le stade peu évolué intergrade vertiq~e.:1'évolution:vertiques'y
juxtapose d'ailleurs à 'l'évolution- s<Ydiqûe'- • Ces surfaces repré-
~en~ent aussi 4,5 %de las~perficie de la carte. Co~pte tenu de
toutes les associations l'évolution vertique se manifeste sur plus
de 10 %du territoire étudié.
II 5.1 LES VERTISOLS A DRAINAGE EXTERNE NUL OU REDUIT. A STRUCTURE
ANGULEUSE SUR AU MOINS LES 15 cm SUPER:'"7~;RS
1/ Sous-groupe hydro-halonorphe
Profil BBH 75 (J. BARBERY). Localisé en borduredumayo Tiel, sur
une pente Oue~t de 0,5 %.
Végétation d'Acacia.~eyaJ. ,en peuplement pur et .tapisgraminéen.
-En sU~f~cedesfentespolygonales ,de 40 à 80 cm de côté avec
réseau plus fin limité,au premier horizon. Léger ,micro-relief,
59 ;', '1
t •
mais sans effondrements. Deplace en place débris végétaux
masquant les fentes ou croûte 'sableuse de couleur claire. Ho~
rizons :
o - 5 cm. A1. Brun 10 4/1 discrètement marqué de tach~rouille
serrées. Texture argileuse •. Structure soit en une lamelle unique soit
en lamelles fines soit en polyèdres fins (le long des fentes). Pas
de macro-porosité 'dans cet horizon durci traversé de petit~s racines.
Limite tranchée mais très irrégulière comme le sommet des prismes
sous - j acents • . , .
5 -35 cm. (B)g •..Noirâtre 10 YR 4/1 ~ais taché de rouille et pré-
sentant des incrustations de sables grossiers de couleur claire sur
certaines faces d'agrégats. structure prismatique grossière, plus
fine près de fissures. Débit en lamelles imbriquées. Dur, frais,
sans macro-porosité visible. Quelques nodules carbonatés (2 cm).
Limite graduelle et régulière par les taches.
35 - 70 cm. (B). Moins taché, plus gris 10 YR 5/1 humide, avec encore
des incrustations de sables. Structure prismatique grossière moins
développée que ci-dessus. Nodules carbonatés un peu plus nombreux.
Dur, frais et non poreux. Limite graduelle et régulière de type de .
structure et fermeture des fentes.





1 A1. 16,510 !49 134 1 0 1 - 1 261 73!0,31 11 561 1,61 11' !O,4 L!!
1-------!---I--I---I---!---i---l---l----!---!---I---I----!----!----!
!. Bg·! 7,210 .! 50 130 1 0 1- 1 261 10010,91 31 561 0,71 10 !0,29!
l-------I---I--I---l---l---l---l---!----!---I---!---I----1----!----1
! (B) 18,810 142 13610,314,11 261 10012,21 81 - 1 - ! - 1-· !
1-------1---1--1---1---1---1---1---1----1---1---1---1----1----!----1
1 Bna !9,01 1 !43 134! 1 13,6! 251 10013,71 151 541 - ! - ! - 1
-------------------~------------------------------------------------
On remarquera la brusque augmentation du pH dans les horizons B so-
diques et carbonatés (conductivité atteignant 0,3 mmhos/cm), la fai-
ble différenciation texturale, la capacité d'échange élevée ,et sa-
turée en cations échangeables avec 15 %de sodium en Bna.
Variations à partir de ce type : L'horizon superleur peut être grumo-
~olique mais son épaisseur ne dépasse pas alors 10 cm. Les nodules
carbonatés peuvent apparaître dès la surface mais la teneur en car-
bonatesreste faible dans la terre fine. Le micro-rèlief peut être
. .
accentué en creux et bosses avec de petits effondrements. L'enra-
cinement varie beaucoup avec la végétation. Le taux d'argile peut
att~indre65 %celui ~e sables grossie~s restant inférieur à 10 %.
. . .
Les deux profils analysés présentent ces caractères de salure.




Vers le confluent du mayo Kébi étudié par SIEFFERMANN (1964) les ver-
tisols alluviaux ont au contraire un pH acide à neutre, une texture
très fortement argileus~ (70-80%), une capacité d' éc'hange de cati"ans
élevée (30 à 60 mé)peu de sodium échangeable (Na/T =5 ~). ,Là où ils
.~e s'aBsèchent pas par' suite:d'une:'plus longue inondation ils s'enri-
chissent en ~atière organique (jusqu'à 4 %) mais cett~légère accumu-
lation d'une matière organique bien évoluée ne les rapproche pas du
sous-groupe hydrornorphe~
31 Faciès dégradé blanchi:
Ce faciès est fréquemment rencontré mais il ne caractérise des af-
fleurements entiers qu'au sud du confluent Faro-Ben6ué.
41' Caractère··' faiblement grumosolique':
Il apparaît fréqu~mment au sud du même confluent et dans.la région de
Riao. Il est ~lus ou moins généralisé sur les affleurements distin-
gués par le signe g.
II 5.2 LES VERTISOLS A DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE ET A STRUCTURE
ANGULEUSE SUR' AU . MOINSLE"8 15 cm SUPERIEURS
li sous-groupe vertique :
Les caractèresvertiques de ces sols ne sont que modérément accentués
6u bien un ouplusie~rs d'entre eux font défaut. Souvent aussi ils
présentent une couche caillouteuse superficielle d'un dé'cimètr"è d'é-
paisseur environ. Parfois ils contiennent des concrétions noires dont
on ne peut dire si leur formation est actuelle. Ces sols peuvent être
associés dans leurs affleurements à des solonetz érodés' ou peu 'déve-
loppés ou à' des sols. dont la morphol,ogie tient à la fois des solonetz
et des vertisols. Du point de vue cartographique leurs affleurements
se dîstinguent de ceux des sols peu évolués:'.intergràdes·'vertisols
(voir chapitre II 26) par leurs caractèresvertiques' plus constants,
marqués sur "une plus, grande épaisseur et'la' présence de surfaces de
, . . ' .. . .
ve:r:'tisols parfaitement déve,loppés là où l'érosion est moins active.
Exemples :'
5~ - \"
- Au Nord-Est de la carte M. VALLERIE (1964) décrit des sols peu
profonds et parfois caillouteux sur embréchite~
GDR 9 : Localisé au N-W de Guider sur une pente légère sous savane
arbustive et culture de mil et arachide. Horizons
0.' 1
o - 10 cm. Gris-fon6é 10 YR 4/1. Sablo-argileux, feldspaths et dé-
bris de roche, quelques petites concrétions rouges et noires. Faible-
ment structuré en polyèdres, cohésion forte, porosité faible. Fentes
fines.
10 - 25 cm. Brun-gris-foncé 10 YR 4/2. Argilo-sableux, concrétions
noires, très peu de graviers. Structure polyédrique à prismatique mal
exprimée, forte cohésion.
60 cm. Roche altérée de teinte gris-claire.
A l'analyse dans ces profils le pH est légèrement acide, plus
élevé là où apparaissent des nodules carbonatés. La matière organique
(1,5 à 3 %) est mieux évoluée sous culture. La capacité d'échange
(20 à 30 mé) est presque saturée en cations échangeables. 40 mé de
réserves minérales, peu de potassium et phosphore. Certains profils
sont moins argileux et la structure prismatique n'y apparaît pas.
- Au nord près de la bretelle de Diatoumi on observe, dans un
paysage très marqué par l'érosion en ravines et sous une végétation
dégradée d'Anogeissus, Bauhinia,Daniellia et Acacia scorpioides le
profil suivant :
BBH 213 (J. BARBERY). En surface, micro-relief d'érosion en nappe et
rigoles allant localement jusqu'aux "touradons". Croate noire lissée
discontinue. Plages de nodules carbonatés cupulés et de cailloux
quartzeux émoussés. Horizons :
o - 10 cm. Al. Gris 10 YR 5/1. Limono-argileux (30 %d'argile,
45 %de limons) avec quartz et feldspaths et nombreuses petites con-
crétions carbonatées (2 à 4 mm). Fortement structuré en polyèdres fins
et durs. Forte porosité d'interstices utilisée par de nombreuses ra-
dicelles. Limite distincte et régulière de couleur et structure.,
. 10 - 27 cm. (B). Plus clair et plus verdâtre 2,5 Y 5/2 avec quelques
taches jaunes. Même granulométrie mais nodules plus gros et plus nom-
breux. Amas crayeux carbonatés. Fortement structuré en prismes moyens
et durs à nette sous-structure lamellaire. Pas de macro-porosité vi-
sible. Quelques radicelles. Limite distincte et irrégulière par ,la
structure. .
27 -. 43 cm. (B)g. Dispariti0rl progressive d:e.. la st!ucture p.rismati-
que et augmentation des:taches jaunes.. ,_ ::." .
. ~. . . ". ;: . .' .
43 - 100' cm. (Bè)g~De plus en plus t~ché ~tde moins en moins ·car-
bonaté en amas crayeux'. Quart z et feldspaths •
. C~ractêres analytiques .. :0"'
. '.
----------.----~----~----------~------------------------------------
1BBH 213 1 pil 1 RI'AIL i FT' ï T 1 V 1 Na. 1Na / TI' MO 1C/ N !PT !
l-------I----I----I-~--!----I---~I~---I----I---~I---~!~---!---~!----!.
1 Al 18,9 1 13: ~.46 1,26::1,. ~.I: 27 1 10010,1 1 0.10,.3 l, . 8 10,1 1
1---,....;-- 1.;.- --1-:.....··:·: 1:..·...:--1 ~--;;.I "':;;."";- 1:..--..: 1---- 1---- 1... ---1 ----1..,..--- 1----1 .
1 -(B) .18,9.:r:11·.i:-.·;44··1:;'·28j~ ..~··:(25. 1 10010,21.0 .IO.~2·.L . 7 io,:l.1
1-----~- 1--,;.-,;.! ';'';':'-1'';'';-';' 1-'-';'';'! -·:..:...;.1----1--:.- 1----! ----I----I---~1----1
1 (B)g IB.,61.JJ)':-~~~;JL 2~. 13·,6. 1 24 1.10010,6 1; ,2',1 ~,' .! .-" 1-. 1
1-----..;-I----+--...-t- ...--I ...-~-I----I----I----1----I----1----1----1----1
1 (BC)g'.I~,3-·.···I) ..S".Y:''(i,.;1::?4·/:i3,9 1 22110012,3 1.1.0 l'~' i - ! - 1
'---------------------------------------------------------------------
. i . ; ".' ... ; '. . . i' :.. . , 1 " ,-::.. •
On remarquera l'absence de variations texturales et du pH sauf en
BC SOdiqü~:.et,cafb·i;~~:~.f~: i~\ t;~i~..·f~lble. t~neur- ~ri' matiê're' o~garlique,
la saturation du cortiplexe:·àbsorbant àcapacitê d'échange élevée, la
:' '.. :.(' .r. -~. ;.-~ ::., 1; .r {'.,;' ~t .f....~r ,'. ; ." . '. . Of:"':'.
teneur en fer total;enB. cOIîlpa~able à celle du profJ.l· BBH 75.,.
: ~. :
En conclusion 1 'horizon·.vertique· est ici caractéristique mais peu
épais ( 15 cm): et. çbn~Ù~~r~c~'par l' halomorphie et 1 ~ hYdrOmQ~phie dans
les horizons sous-jacents.
Des solsà'caractères'vertiquespeU.développés·s'observent é~alement
près d~ N~kong (15km','4~i'G~~ou~).·~~~:·.u!1e, roche noire non identifiée.
;' '. ~.' 1 : ..
;:: ' • ; 7" :.
• ).."•• '4 • :. ~ •
2/ sous-groupe hydro-halomorphe
- Le profil GM 41 sur gabbro est un des vertisols les mieux dévelop-
:pés·.· :'L6c~iisé':prês:'du~~illage.. d~'MBOUTOU; sü~'la:n~~v~iie piste'
DEMBO-SORAU (Nigéria)au n6rd-ouest de là"ca~te,'dansl'anneau'dé~'
.pr.~m~ d' ~ne';'a~t~:"~t:ructu~~a..nnu:Làire"~ : sou~ ~avane : arbüsti-ve dé"7 ....
gradée à Anogeissùs· leibcarpus;:Balanites aegyptiaca, Combretum et
touffes' graminêennes n~ri ë~ntig~es~;La surface du sol est' assez
plane, en iégêrepente:(2%)'ve~suri drain cèntral,marquée 'd~un
.". '. ~ . :.: : .. .' -.'; ~ . . .. ..' ..':: : '. ~', .: '. .... .. . ; . . .
re~e&u.p'Ô~yg9n~1.Qe f~n~e~;~t :recquverte.+.c~,et la.Qe plages deno~
. . ; . .
dules ca~bonat§s.:Hori~6n§: :~.




o -·10 cm. A1~ Noir N 3/-argilo-sableux. ~ortement 'structuré~en
grumeaux grossiers.5-20 mm fermes. Nodules carponatés.durs·peu jaunis,
inférieurs.au cm. Forte porosité inter-agré~ats.timitetrarichée de
structure.
10 - 30 .cm~:" (B) •. Noir'· N 2/, argilo-s~bleux-.:FOrtemÊmt structUré en
prismes 5 x 5/10' cm à. sous-structure de polyèdres fermes· 10-30 mm.
Nombreux nodules carbonatés. Fentes béantes parcourues par des ra-
cine§·~erticales. F6rteporosité de ferites.Limit~ distincte ~~r'
taille de structure.
30 - 70 cm. (B) 2. Même horizon mais structuré en pr.lsmesplus· larges
10 x 20/15-30 cm, sous-structuré d'abord en polyèdres puis en plaquet-
t~s' obliques' lissées', . de ... plusieurs cm. Texture. argileuse, nombreux' -"-:.
nodules. Fentes. Limite de structure'.' .' , . . . ;'.
• 1 ., j 1. "
70 - 90 cm. Bl C?-. Concentration 'irréguli~re en nodules commandant' le ".
t~p~d~ structure: pblyèdreè o~ plaquett~s obliques~ Fentesétr6i~"':'
te~,. porosité inter-agrégats. Limit~ progres~i~e par carbonates.'
90 - 120 cm. B2 Ca. Rendu blanc (5 y 8/1) et poudreux par les car~'
bonate::r : Nodules 2-10- mm friables à' la main et poudre carbonaté~s' ..
sur les polyèdres 10-30 mm englobant plusieurs nodules. Cohésion ...
faible. Quelques racines~-Limite distincte de couleur texture et
structure.
120 - 175 cm. B3 •. Sablo-limoneux gri~ 5 y 7/1 pa~couru.. de joints car-
bonatésfins et serrés : inférieurs au mm et espacés d 'tm cm. Petites'
plages d'abord rouille, inférieures au cm puis jaunes couvrant 20 %
de la surface. Structure continue à débit polyédrique 10-30 mm'indé-
pendant des joints carbonatés. Peu fragile. Les joints 'carbonatés .
paraissent correspondre à un remplissage de pores tubulaires comme
ceux de la faune .et des.racines. Quelques plages jaune-rouille·de
roch~ altérée. Forte cohésion, pas de nodu~es carbonatés mais quel~
ques amas frül.bles dans des petites: cavités." Limite distincte de
couleur et texture.
175 - 240 cm. ·C. Noir jaun~et rouille, sablo~graveleux provenant de
la désagrégation sur place d'une roche à cristaux automorphes souvent
friables à la main et de plusieurs'millimètres d'épaisseur qui sont'
des feldspaths et des ferro-magnésiens (gabbro). Structure continue
moyennement cohérente. Horizon frais et humide à tache d'hydromorphie.
Caractères analytiques.
-----------~---~-----------------~-~--------------------~-~-----~-~---
1 GM 41 ! pH !R ! A , L rCB 1 FT 1 T 1 V INa INa/TI CT !MO C/NI PT 1
I-----~-I---~!---I--- ---I---I----I---'----I---!----!----I-~----!----!
1 Al 18,8 110 41 37 ! 1 Il,3 144 100 10,51 1 1 65 !0,618!0,25!
I---~---!----!-~- ---I-~-I----I--- ---I----l----!--- -~-1----'
1 B ·18,9!13 42 32 1 4 !7,7 !42 100 1,71 4 1110 10,4 . 1710,23
l-------I---~!--- ---1---1----1--- ---1----1----1--- ---!~---
1 B '19,3 114 54 24 1 6 16,0 143 100 4,81 11 1145 10~4 2310~24
!-------!----1--- ---I~-~I----I--- ---1----1----1---1---1----
1 Bca 18,9 144 14 45 118. !5,1 142 100 7,31 18 1310! - 1-; 1 -"
1--~----I---~I--- --- -~-I-~-I----I--- ---I----I----I---I--~I--~~
1 Bna !9,2.10 62011 !5,6 1271100 3,61.131.51 1 ~! - 1-
l-------I----!---I--- ---I---!----I---!---- ---I----l----1---!---I----.
1 C 19,0 !11 ! 1 2 1 0 !4,5 1 - ! - 1 1 45 ! - 1 - ! - 1
--------------------------------~------------------------~-------------'". . '. .. ... .
*. Magnésium rion compris •.
: "'. \.. ::..... ," '.
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On remarquera le pH élévé du profil, sa faible différenciation
,text~r~le,:sa ca~~~'it§,d' é'ch'~nge' très 'élé';'ée, et, satu~ée ,~n ca'tions,;,
les teneurs élevées en carbonates (refus' en Bc'a) , et .en sodium échan-
geab~e, la fort~ teneur en fe~'des horizons Bet les, fortes réserves
minérales (magnésium èn' c ?);. , ' ,
Sur le même affleurement mais au sud sur un granite parcouru de fi-
lons andésitiques on observe un sol moin~épais;·~~timosoliqtie sur
10 cm, non carbonaté et non sodique,.de pH.neutre-et où la matière-
organique est un peu plus abèmdante' (i, 7':' %). Les' c~l.ractères:verti- :
o. ._ •• ,; ••• ~.~. ~.- ••• ! ..... :- .... ~ .... " ...
ques sont également moins aceentués~;~la,macro~porositéen B est; très
'faible ma'is non nulle. ! ' .. " : ......-
,'f',: ;
_ ...• l .... "' . : .. _ .• : "..
, . ,
Sur les marnes du syncliné:ü de,Hama~Kou~~ou on: observe· des' vertisols,
bien différenciés mais 6aiI16litetij;é~bdés~t'6â~b6nâté~~-Leu~-h6-'
rizon supérieur peut être grumeleux. Localement un sol assez excep~.
. ", o. j..;:"':: ::.) "i 1:: .. ,": : ... ,'•. ' '. :.' . : ... ,'
tionnel y a été rencontré : il est t~ès fortement structuré en polyè-
dres fins dont les faces s~ri{'e~tiê;~~~~t're~o~~e;tes depou~;e,bl~n-
. .' . .' .r'j.:'~ ...:~'!. ,' ... ~.l· . .. "" .. : .. ," . . .• ~.' '. ..' '
che carbonatée et qui englobent des amas poudreux. Le pH.,dépasse
• ,','. .".::",:.. ." : .1' '. .'
largement 9, la teneur en carbonates 20 %et le complexe est saturé
, '
mais le sodium abonde dans l'horizon C : 10 mé pour une capacité
d'échange de 28 mé. Voir chap~tre II 27.
3/ SOUS-GROUPE MODAL.
Les sols de ce type sont':représentés cians 'l'est de la feuil:"
le, sur roches riches en feldspaths et minéraux ferrO-magnésiens et




BBH 202 est situé à l'est de Bibemi dans un paysage à petits 'inter-
fluv:e9.,:.:m~rq~és,cie, :gr,iffes d'érosion, sou,s savane arborée •. Sols, rouges
'. . '. :. '. - .. : . -. '.. . . ,;;. . ' . .",. .,. ...... .... .
trdpi'caû'j('éri haût:de'p·ente. Call1oux epars de quartz rubefles,,_quel~
ques fentes, faible activité des vers, léger micro-relief. H~rizons
o - 10 cm. A1. Brun-gris 10 YR 4/2. Texture sablo-argileuse avec
quelques cailloux. Fortement' structuré en polyèdres fins et en ,cubes
(5 cm) durs et de faible porosité. Radicelles. Limite distincte et
irrégulière de ~truc~ur~. '
. . . .' ,"
10 -, 45 cm. B. 10YR·3/.2,. Texture argilo-sableuse, avec quelques gra-
viers quar~ze~x, des ,nodul~~ carbonatés inférieurs; au centimètre et
. quelques petites, conc'fé'tion's'dures' "e-t'rondes (2 mm). Fortement struc-
turé en prismes (5 .cm)· se' déTai;sant .en, plaquettes, obliques .très dures
et non poreuses, à faces lisses. Limite graduelle.
(,'.
45 - 90 cm. B~. Même teinte et même texture. Structure en plaquettes
obliques très dures à sur-structure prismatique. Fentes étroites, po-
rosité nulle, peu de racines.'
90- 120 cm. BC. De 'couleur lrrégulière brun-olive-pâle' 2,5 Y 5/4 de
texture sablo-argileuse, faiblement st~ucturé en polyèdres durs 'et
non poreux. Absence de racines.
Caractères analytiques
IBBH 2021 pK ! ,R ! AIL! FTI T 1 V ! Na INa/TI CT 1 MO IC/N! PT 1
-------------~!---I-~-I--~-!---!----!----I---~!---- I----!---!----I
,"! Ai 17,51'0 130128! - 126 !100 !'O '! 0 184 !2,7 !14 !0,62!
!-------I----I---I---!~--!----I---!----I----!----!----! ---!---!----!
! B2 !8,0! 1 !48 !27 !9,5 !32 1100 ! O,1! '0 1212 !1,2 !16 !0,60!
!-----~-!----!---!---!---!----I---!----!----!----!----! ---!---!----!
! C ! 8 , 8 ! 1 ! 25 ! 27 !8 , 2 129 '! 100 ! 0,.3! ï ! 214 ! - ! - ! ';.; !
---------------------------------------------------------------------, "
t ", " • . .•.• .: . ;'
On remarquera l'augmentation de "la teneur en argile dans l'horizon B,
ia saturat1.ondu· coritplex~'absor'bant 'àcapacité d'échange él'evé,e .( t~ès
peu' de' sodium) le~' t'eneurs plus' importa~tes en' matière organiq~e,l~'s
fortes rés'erves minéraies et la' teneur élevée en fer total (Lj.
NALOVlC et FX HUMBEL 1970).
Sur schistes sédimentaires crftacés au N.E. de la carte
M. VALLERlE (1964) décrit des vertisols typiques lithomorphes pas
très épais, exemple :
GDR39 : Près de BA-BOURl sur très faible pente et sous savane ar-
bustive.: .
o - 15 cm. Brun-gris 2,5 Y 5/2, argileux à structure prismatique et
larges fentes de retrait. Porosité faible, cohésion forte, un peu
frais. .
15- 40 cm•.Brun-gris 2,5 Y 5/2, .argileux, prismatique moins bien
exprimé et fentes de retrait moins marqué~s. Cohésion moyenne, poro-
sité faible, un peu humide. ,
40 -' 60 cm. Brun-gris-foncé 2,5 Y 4/2, argileux, polyédrique, cohé-





A l'analyse l'auteur indique 50 %d'argile, 15 %de limon, un pH fai-
blement acïde en surface et ,inférieur à 8,5 'en profonde'ur,- une capa-
cité d'~~hange,ae ,40 à 50'·rné. presquesaturé~ mais ici aussi peu de,'
. . ,. , ...
potassium. De~fortesréservesminérale~ (140 mé)~·
CHAPITRE II.4
-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-
LES SOLS BRUNIFIES TROPICAUX
Les sols brunifiés (CPCS 1967) sont des sols évolués de
profil A (B)C_ou A B C.L'activité biologique est forte en A, du
type mull à rapport clN inférieur à 14. L'horizon B texturaI ou
structural est brun, le fer libéré par l'altération, généralement
en quantité limitée, res~'ant iié au complexe argilo-:humique •
. .
Dans la sous-classe propr.e aux pays tropicaux la classifi-
cation propose un se·ul groupe, celui des sols bruns eutrophes tro-
picaux caract~risés :
en Al ~~~ un' humus d~ux~ assez abondant, bien lié à la matière
minérale et donnant une· stt'ucture polyèdrique(' s11ban~ulaire<. nette.
En B par une structure. cUbique à polyédrique nett'e· et-un complexe
absorbant à saturation élevée par le calcium. La libération des ses-
quioxydes de fer fait tendre la couleur vers le brun-rouge.
Ce groupe est divisé en trois sous-groupes: peu évolué, hydromorphe
vertique et ferruginisé.
On rencontre fréquemment des sols de ce groupe sur la feuil-
le Garoua mais ils n'y forment pas d'affleurement cartographiable.
Ils constituent cependant un élément assez constant des paysages
pédologiques mais sans toutefois que la superficie qu'ils occupent
permette de les faire figurer en association. Une exception aurait
pu toutefois être faite pour les paysa~es de sols rouges tropicaux
(voir chapitre II 7) où les sols rouges n'occupent en fait que la
partie supérieure des interfluves, le passage aux vertisols des
points bas s'effectuant progressivement par des sols de type brun
eutrophe ou intergrade entre rouges tropicaux et vertisols lithomor-
phes. Ce sol de transition prend dans certains endroits une exten-
sions dominante (feuille de Poli).
Des sols bruns ëutrophes tropicaux ont été rencontrés au
nord de la feuille dans la région Dourbey-Bossoum-Dembo au piedmont
des massifs ou dans les régions érodées sur roche assez basique.Dans
le centre également, en sommet d'interfluve dans des paysage peu
évolués.
DESCRIPTION ET CARACTERES ANALYTIQUES
GM 106 : A DORBA sommet cultivé et habité d'un interfluve un peu
plus large que les autres dans un paysage de sols peu évolués régo-
soliques, hydromorphes ou vertiques, d'érosion et d'apport avec
bancs rocheux.
o - 10 cm. A1. Brun 10 YR 4/2, 3/2 humide. Texture sablo-argileuse
(30 %d'argile). Fortement structuré en polyèdres subangulaires
stables à l'humectation qui s'effectue lentement. Forte porosité
d'interstices. Radicelles. 2,8 %de matière organique à CIN de 13.
pH de 8, sans carbonate ni sodium. Capacité d'échange de 22 mé sa-
turée par le calcium. 1,2 %0 de phosphore total.
10 - 50 cm. ,B. Brun-rouge-foncé 5 YR 3/4 en sec et humide. Texture
argilo-sableuse (40 %d'argile) avec 30 %de refus quartzeux. For-
tement structuré en polyèdres 10-30 mm fermes, instables à l'humec-
tation qui est peu rapide. 1,5 %de matière organique à CIN de 11.
p'H de 8 sans 'c'arbonate ni sodium. Capacité d'échange de 29 mé satu-
rée par le calcium. 0,9 %0 de phosphore total.
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CHA PIT R E II.6
-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-
LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
DEFINITION ET CRITERES DE CLASSIFICATION
Les sols ferrugineux tropicaux forment la première sous-classe
de la classe des sols à sesquioxydes de fer dont les sols fersialli-
tiques décrits au chapitre II.7 forment la seconde sous-classe.
Les sols de la classe IX des sols'à sesquioxydes de fer
(CPCS 1967) ont un profil A BC ou A (B) C. L'individualisation des
sesquioxydes de fer ou de manganèse leur confère une couleur' très.
accusée rouge, ocre-rouille ou noire (oxydes de ~anganèse) qui in-
téresse les horizons B où ces oxydes peuvent se trouver sous forme
figurée dans des co~crétions, carapace ou cuirasse. L'hydrolyse des
minéraux y est~ ~Qins'poussée que dans les sols ferrallitiques (class~
de sols qui ne' sont pas représentés sur cette carte' mais qui occupent
plus au SUd une grande partie du' Cameroun central et méridional), le
. : .:: :". .~. .'. . '.
rapport Si02/A1203 y est supéf~eur à 2, la gibbsite absente, le taux
de saturation en cations échangeables supérieur à 50 %, la teneur en
matière organique faible (décomposition rapide).
C.' ,::,.-"<
La classe est divisée en deux sous-classes : l'une où prédo-
mine très largement la genèse, l'individualisation, les migrations
ou la concentration des oxydes métalliques. C'est la sous-classe 1 des
sols ferrugineux tropicaux où le taux dè saturation du complexe est
inférieur à 65 %en B.
L'autre où la fraction argileuse prend génétiquement et morphologique-
~ent une importance prépondérante et dans laquelle les oxydes accompa-
gnent l'argile. C'est la sous-classe 2 des sols fersiallitiques où
le taux de saturation est voisin de 100 %. Çes sols sont représentés
ici par les sols rouges tropicaux.
Dans la sous-classe des sols ferrugineux tropicaux les con-
ditions de pédogénèse favorisent la séparation des sesquioxydes de
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1 f Sols ferrugimlux iropicaux dominants'
,1=;; ::; 1. .Sols ferrugineux peu évolués ou en association
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lessivage de1'arg~le quî'sertactue11ement'de critère:de différen-
ciation. aU,niveau, du groupe, 1es,caractères communs, aux sols des
trois groupes '(peu lessivés, lessivés et appauvris) étant :
Profil ABC, richesse en sesquioxydes, co10ration'jaune (10 YR,7,5 YR)
en B avec des tt'va1'eurs tt supérieures à 5 et des ttfntensités tt supérie~~
res à 4 (Code Munse11), structure massive en A et B, complexe' argileux
moyennement désa~uré,en ~.(50_à,65,%) constitué essentiellement d'ar-
• • • • ~ • • • ~ ; .' .... • J • • _ .' :" ' ", '. • :', • • " '. • ". ' •• :. • .' • -
gi1es,: kao1init~,que~ de, r.~:ofor:matJ?n ,~n ~é1an,ge: a:rec, ~ë-s-"ar'giles hé,~j .
ritées. "Ces argi1e~, héri~ée.~"sont yssentiel1ement ,~illitiques, la,,'
\ ." 1.. .' ...•. • • •
montmori110nite se maintenant difficilement dans ce milieu (H. PAQUET
~ r' .'. . . . .
1969).
Certains sols" 'rené (j'ntré s' 'sUr' les' roches siliceu'ses·· en plâ"éè (grès ou
gr'anite) de' là car,eè GAROUA'::'~êpondènt aux·cr:i.tè'res précédents mais '
leur couleur est n'et'temê'nt p'l'ù.s' ~o'ug'e~' Sur gla'cis d' accu~uiation on
observe des sols de couleur rouge et peu désaturés qui ont été consi-
dérés <?'6mIne~ int'è'rgracies' '~'~~P"''-l,e:~:,sols:'f~r~~al1itiqu~s''(sous~c1'asse,2) •
. -:", ,'.:.
DESCRIPTIONETCARACTERES:ANALYTIQUES
, : II 61, ; SOLS: FERRUGINEPX: TROPICAUX PEU LESS,IVES
..:'. .'
.:.. SOUS~GROUPE'A COMPLEXE PRESQUE SATURE
.. '.:- ....' .··.t \.~ ::.
: "M. VALLERIE' (1964) décrit au 'N.E •. de SORAWEL des sols,-peu,:: :,'
argileux (15 %au maximum) à complexe presque saturé mais relativement
Dien pourvus en matière: organique (2 %), et présentant des. réserves
" ï " '". ' . . .....,,' " ,--. . . ' , ...
min&:ra1es fortes,de1'ord~~'d~ 100 mé. Le pH y est voisin de la neu~
tra1ité. Exemple
GDR 16 : Près de Koina. Pente moyenne, savane arbustive cultivée en
mil. Horizons·
. : .
o - 15 cm. '~run-gris-foncé 10 YR 4/2, texture' sableuse avec des frag-
'ments de roche ou de quartzite,et quelques· gravillons noirs. Fai-
blement str~cturé en' polyèdres: fragiles.' Bonne porosité:, légères fen:"
tes.
.' .'.
15 - 35 cin. Brun-rouge 5 YR4/3,. texture: sab10-graveleuse avec· frag-
ments de' roche et gravillons noirs.: Faiblement structuré en polyèdreS
fragiles: de porosité: moyenne." ' , .
, , ,
35 - 60 cm.' Même, horizon, mais· moins poreux.'" -.. ,
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.. ' - Sur le piedmont Sud du massif de Peské.;.Bori M. VALLERIE (1967)
décrit des sols analogues mais légêrement désaturés, sur grês. Sur
colluvions par contre la différenciation en argile y·est plus pronon~
cée (de 10 %dans l)horizon Aà 40 %en B).mais cet horizon A n'a pas
l'épaisseur suffisànte pour. faire entrer ces sols dans le groupe
lessivé.
"- A Barhaké, sur des sa~ies et"" graviers alluviaux et en assoc:~(: ..,
tion avec -des sols~ s'ôdiques on 'èbser~~ dès sols' '~ableux pe~'différe~:­
ciés en' ~~ifi~'èf~enfe;~ré~~~t~n~ un horizon B de teinte 7,5 YR 5/~
marqué de rai~~ ho~iz~nt~l~~ ~~ ~ohé~i~n•.
Exemple : profil BBH 82 sous savane arbustive en haut de pente (2 %)
la surface du sol étaI:lt.marquée par l'&rosion.en nappe (buttes aU.col-
o '.; ••• ' ••• ; ". " •
let _des touffes, p~ages. de sabl~s ~éliés). Hor;izons _. :
.". -, .. '-.
. " ".:
o -13cm. A11 •. Cou~eur.gris-foncée 10 YR Ali, ~e~ture.sableuse
. (85 %),' structure faiblement polyédrique fine ou~-lamellaire,fragile.
Nombreux pores tubulaires et radicelles.
13 - 23 cm. A12. 10 YR.;4/2, :sableux;massif"mais,orragile'; poreux avec
nombreuses racines.
23 - 40 cm. A2. Brun 10 YR·5/3,'sableu~~·iTiassif, três fragile et trêsporeux, grosses "racines ~ """. """ .00- •• • " ••
40 - 70 cm. AB. Plus cohér~nt.~veé:, ra~e. de c.0l:1é~ïon.."de5() à 60 cm.
70 - 120 cm. B2. Brun soutenu 7,5 YR 5/6, sablo-graveleux, massif avec
plusieurs raies decohésion •. Début de structure fragmentaire autour
.des raies •
. .J'"
120.cm. B3. Matériau sàbleux frais de même teinte. A 2,5 m P. BRABANT
(~en.seignement oral) observe des revêtements argileux gris sous la
Ïlfulte supériéure de la nappe phréatique. Ce sol serait donc profon-
dément lessivé.
Caractères analytiques
IBBH 82 ! pH 1 RIA! L! FT'! T 1 V 1 MO IC/N 1 PT
!-------!--------------------!----!----!----!-----!-----
(..··A1 !7,1" 1 1.:4111'1 - 15 17410,9 !"16 .! 0,25
!---~---I--~- ---~I~~-.;.I----!-.;.--!----I----I----I-----+----­
1 A2 '16,7 2 1 5 1 9 !1,O ! 4 1 71 fo,6 ! 15 ! 0,26
1-------1---- ----I----I----!----I----I----!----!-----!-----
1 AB 16 ,52! 6 1 8 1 - ! 4 ! 63 10 , 4 1 11 !
I-------!---- --~-I----I----!----I----I----I----I----+-----
1 B" 16,6 38! 5! 3 li ~ 1 !" 4 ! 64 1; - "1 - !
I-------I----!----!----I----!----I----!-~--!----!----- !---.;.-
! C !6,7 1 34! 2! 2 11,0 ! 3 ! 48 1 - - ! - .! !
--------------------------~-------------------------------~-~
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On remarq~eri:les!fai~les teneeurs e~ argile'et enfer. de tous les
horizon~, ieui pH f~161~ment ic~de~ les faibies capacité~ d'échange.
Les. raies .de cohésion sont les seuls 'caractères visibles de diffé-
renciat'îon en'B. Ce sol'poù'rraitêtre en fait profondément lessivé,
,," "1' . '. '. " • •
. ,..... ,.
tous les horizons décrits ici étant alors alors des horizons A ou AB.
" .: \. '. :.'
........
. , .. ~ : ~ ~ ! . . . .... .:.:" '.' ~~ .
II 62 SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES
. ". . ... .-.~ ;:. :': '. . .
. ." ,' :' '." ·~;·~'~I' ..;:: :. ! •
Les sols de ce groupe~pr6sententsous un horizon lessivé un
hcrizonenrichi en, arg~~~ ~n m~me temps qu'en sesq~ioxydes de fer,
l'horizo~~sous-ja~~nt'tmatéri~u~rigi~el)étant de ~i~hesse intermé-
diaire. L'indice de lessivagey. est inférie~r ~1/1,4 (CPCS 1967).
. -.".... ."' ... ....
On rencontre ces caractéristiques dans des sols dérivés de
roches acides, grès de Garoua, granites, gnei~s etc •• '. Sauf dans les
sols intergrades· ou ~ . horizon B rouge épais ,-l' horizon le plus en-
~ichi en fe~fo~~l y,~st~~it~~. sous l'horizop_~e_plus.argileux!
-- SOUS-ÇROUPE MODAL.'
Faciès ~ horizon'B rouge et épais
. .
Sur grès de Garoua on observe des sols présentant ~ l'analyse
des caractères nets de lessivage en argile et.en fer, l'horizon d'ac-
cumulation ~tantde couleur rouge (2,5 YR 4/7) avec' des facettes
lissesrouges,sur les faces .d'unités structurales. Exemple :
RH 26 au pied d'un affleurement grèseux en dôme au pK 24 de la route






cm. Allo Brun-'gri~;';-foncé'10 YR 4/2, 3i 2 hùmide. Texture sa-
Structure lame,llaire sur quelques centimètres puis continue
et peu fragile d'humectation rapide. Limite distincte de cou-
;'" '... .. ?' . . 1. ': •• , '. • .",; ••
. ~;,.. ,., ,',. '~ ..'.'~}:'~.'.
15 - 30 cm. A12. Pénétration humique ,en traînées 10Yij 5/3. Texture
sableuse. Faibleme'nt '-'st-ruc't'uré en polyèdres' '10";'50 rriIii' fermes et poreux.
, 1 , ,
" ..
9 ! 0,4 ! 0,3! 4 1 491 3,5! 0,7! 171
----I-----!-----I----l----!-----!----I----I
10 ! 1,2 1 0,6,! 3 ! ~7' 12,31 0,3! 12!
----!-----I---~-I~~--,I-~~-1-~---!----I----1
7 ! 3,0 1 1,6 l '5 1 67 1 5,0! -! - 1
--~-,-----'-----I----'----I-----l----I----!
11 '!2,0 ii,5 l' 4i 57!' 4,0!· -! -1
----I-----I-----I----I----!-----I----I----I
1 1 0,71 0,5! 2,!.? 7 ! 1,01 -!' - !
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30 - 50 cm. AB. Brun 7,5 YR 5/4, 5 YR en humide. texture légèrement
plus argileuse. Même structure stable àl'humect~tion (rapide). Cohé-
sion notable. Limite distincte de couleur, texture et c~hé~ion.
50 - '100 cm. B1~ Rouge2~5 YR· 5/6,416 humide. Texturesablo-argileuse
sans feldspaths visibles.: Moyennement structuré ,en polyèdres friables
absorbant l'eau "mais fi' effondrant après humectation.· '
. . . . ." .'
100 - 160 cm. B2. Rouge 2,5 YR à 10 R 4/8 en sec et humide. Texture
argilo-sableuse à sables grossiers assez propres. structure polyédri-
que irrégulière à facettes lissées rouges s'effondrant à l'humectation.
...... . . . '
160 - 400 cm. B3. Progressivement moins rouge ( 5 YR 5/6), moins ar-
gileux, plus graveleux (20 %). Faiblement structuré en polyèdres gros-
siers peu fragiles sans facettes brillantes.
, .
400'- 600 cm.' C. Arèné qû.a~tzetise 6lair~ et dure av~c feldspaths'ap~
pa"rents. .'.






!RH 26 1 pH! R ,1 A ! L! FT ! FL 1 T ! V ! CT * L MO ! C/N!!-----~i----~!---~I---~~I--~-!-~---I----~I~-:-!----!~~-~-!~---I----!
1 Al 1 6,9 1 0 1 7
1-------1-----1----1-----
1 A2 ! 6,6 1 0 1 13
I-------!-----I----!-----
! B2 ! 6,0 1 4 1 35
!-----~-!-----!----!-----
1 B3! 5,8"! 22! 29
!-------I-----!----I-----
C ! 6,2 ! 48 1 14
----------_&~------------------------.---------------.----------------
* magnésium non compris.
On remarquera la nette différe,nciatiorr en argile et' en fer avec,' ma-
ximum dans l'horizon'le plus'vivement coloré, le pH voisin de 6 {sauf
en surface) les faibles capacitésd'éch~nge, leur taux de saturatiori
normal pour un sol ferrugineux, les faibles réserves en cations to-
taux.
Ce type de profil à horizon B rouge épais et argileux n'occupe
pas de grands affleurements continus mais forme des plaques de plu-
sieurs hectares autour d'affleurement de grès ou dans des ensellements
des lignes de partage des eaux. Son horizon B rouge, épais, friable, ho-
mogène, perméable, structuré en pseudo-sables, de fai'ble èapacit~,.
d'échange et pauvre en minéraux altérables n'est pas sans rappeler
celui des sols ferrallitiques. Il est cependant bienm9ins~léger,
. ',' '. . ...
mois poreux et moins désaturé que celui-ci. Son rapport silice sur
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alumine y est égal ou inférieur à 2. Le passage au grès sous-jacent est
est généralement brutal vers 4 m ae profondeur', cette "~paisseur assez
régulière n'étant toutefois pas en faveur d'un origine entièrement
co11uvia1e du sol. Les propriétés moyennes de ~'h~ri~on~,!~ug~_d'u~'
sol ferra11itique de Ngaoundéré et de l'horizon B rouge d'un sol
ferrugineux de Garoua sont ré,sumés ci-dessous ~'1es matériaux sont
comparables' (granite: et,. arkose). -:, ::;: '
• o. - ~ .'
.. , : . . . . . . :~' ..
. : : "::B : )',.ferrugine ux" B "ferra11itique"
.. ,~\, \ ", ,~
. j •
"
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Il apparaît donc 'que 'l'horizon rouge de la région' de Garoua
est moins argileux, moins désaturé et' plUS' ta~sé ~ueoe1ui'~~ N~~oun~
déré.:Si ces différences peuvent être induites parla situatio~"ac-'
.' r .,' '", • -0 l'" •
tue11e de ces sols une parenté pédogén~tique entre ces matières rou-
o • '. • ••• ,': ••- •
ges reste possible. Un co11uvionnement à courte.distance;pourrait
expliquer granulométrie plus sableuse et tassement, a,~!lsi.. ,que, la posi-
o • • • • •••• :._ .', • " ~ • •
tion de ces sols dans le paysage. Le taux de saturâtion :en:c.ations'
serait, lui, déterminé par le drainage actuel. Ces' 'Sbt~,L ~où.ge's et
épais de Garoua s'observent principalement dans des endroits peu
exposés à l'érosion à laquelle' ils sont part:Ü~'ùi'iè±;~rriènt seiùd'bies .;.
Leur matière a'pùY,être piégée lors du ~éman~èlement d'une ancienne
couvertut'f:è' pédo10gique faib'lement ferraiii't?-que ~ "les modalité/?' de 'sa
• • t." • • .,' •• ' j • .
mise en place et les conditions édaphiques actuelles assurant tasse-
-, . " .... .., ' ," '. ' ,,', .' ,'",: : ,," . ' " ." ' ,,'
ment, appauvrlssem~nt:en .. argl1e et s~turatlon.pe1atlve en catlons.
. . '. • .' . , .' '. . C, .•'. ~_ . • . :.' • . '", . \ i
Il est moins satisfaisant ci" y voir la marque', d:'une~ pédogénèseâ.ctue1-
le affectant des affleurement 'de gtrès pius' feidSP'~thièi~e~'donnarit pour
. '. '. . '.". 1C.~.F" r', f!: ;.:. ~ \ 3 • • • •• '".
J .
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cette raison naissance à des ,sols plus argileux qu'alentour et dé-
pqurvusde concrétions ferrugineuses.
. Faciès à horizon bariolé :.
~ '.'
Sur grès de Garoua on observe des sols nettement différenci&s
. en argile et en fer présent~nt à pro~ondeur variable un horizonba~ip~
: lé rouge et blanc enrichi en fer mais sans induration en concrétions
ou carapace. Lorsque le profil est en rupture de pente des versants
cet horizon bariolé est dans la zone de battement de la nappe phréa-
·tiqu~ saisonnière. On l'observe' a~ssi en sommet d'interfluve'mais il
: s' y développe alors une structur,e' polY€drique indépendante:' du' bar'ï~ia­
"ge indiquant que celui-ci n'est peut être pas actueL' Exemples
ONCH 2 : au pK 16 de la route ~aroua-Ngaoundéré, sur une pente de
2 %, à 200' m d'un bas fond évaké. S~vane dégradée avec culture's •. Bon
drainage externe et interne jusqu'à 1,5 m. Pas d'érosion en nappe' ap-
parente. Pas devers mais beaucoup de termites dans tout 'le profil.
Horizons
o - 18 cm. Ap.Brun-rouge 5 YR 3/3 et gris 3/1 en plages bien ':'déli:"
mitées traduisant une mauvaise décomposition et liaison·des matières
organiques auxquelles s'ajoute un effet de culture. Cet horizonhumi-
fère rappelle celui des sols hydromorphes. texture sableuse, structure
continue de cohésion faible (exàmen humide).
18 - 40 cm A21. Brun-rouge 5 YR 4/3 avec grandes plages noirâtres
bien délimitées. Texture sableuse, structure particulaire de faible
cohésion (effQndrem~nt"spontané). ,.~
40'~ '75cim. A22.Rougé-jaurie 5YR~5/6avec des plages 'rouille très
diffuses. Texture sa,bleuse, structure,particulaire à tendance grume-
leuse. Effondrement facile. Forte porosité de 'sables et de tubes
(radicelles 'et· termites) ~. .
. ' .
75 - 90 cm. AB. Tran~ition de couleur jusqu'à 2,5 YR 4/6.Locai~ment
grandes plages noirâtres de plusieurs centimètres. Texture légère-
ment plus argileuse. '
90 - 136 cm. B1. Rouge 2~5 YR 4/6 de texture sablo-argileuse, faible-
ment structuré en polyèdres 20~30 mm friables.
136 - 158 cm.B2t. Rouge 2,5 YR 4/8,.de texture franchement sablo-
'argileuse, moyennement structuré en polyèdres fragiles, à forte poro-
sité tubulaire et de cavités fauniques.
158. - 210 cm. B2fe. Bariolé-rouge 2,5 YR 6/8,5 YR 5/6 et crème 10 YR
7/6 (20 %) avec des plages noirâtres' fauniques. Faiblement structurê
en polyèdres irréguliers 20-50 mm ou bien massif peu cohérent. Forte
. porosité tubulaire grossière et nombreuses cavités. Diminution nette







10NCH·il pH 1 R ! ·A·! "L'\! FT,!' FL·! T'! V! MO IC/N! PT!
!-------!-~-~-!----!~-~--!~-~-!.~--~-!~-~~~!---~!~---!·_----!----!----I·
! Ap ! 6 , 8 ! 2! 2! 9! 0,5 ! 0,3 1 4! ' 62 ! 0,65 1 14. 1 0,11
I-------!-----!----!-----!----!-----!-----!----!----!-----!----!----!
! A2' !7,5 ! 4 .!.. 6. Ti i3)!1~dJ: !".0,5. ·:!.3!· 84!0,'90 1 14 ! 0,1!
! -------! --~-- ! ----! -:";:"-'~l;"-:"-l:~~;"'-;"';~:!;';'~---!"';~"";--'I-~"';"';!";'~~";-I:';---I---~.~
! B1·:· !(8,-1)! 3'!,- 18 !:'10;'12,0:':'! ·1,2'·!::.4' !751··..;)·<-'1'- '! 0,11
I-------I-----! ---~t:..----... - !.--;.;.-,..:~!~---..; .... ! ~,,;-'-'-! -:"--":',!.~--'-! ~--''';~! :";'..;--! ----!
! Bt !(8,1)! 8·!:· 23"r:·JioQ2,.1·";-'r 1~5 !'. S':!' 14.! ·...;':1:- '1 -!
!-------!-----!----!-----!----!----~!-----!----!----!-----I----!----I
! Br '.' f( 7,8) ! 40,' !:··':?2.~~1.<,~~;'·f·?';"6.. :i ..( f;7;'·!--::,~·!73"·! ..~. .! - . ,1' "'".: '1
! ---- ---I----;...! ----! - ... ;.. .......·I·-·;...;.; .... ! --"'-":I;";",---! --·.... -1 ~-- .... ,I --~--! ----1 ----1
! . Bfe 1 6 ,8!; li' J :':24F!: !-? :! 2:;-3 :!. 1,:9','!' 4 .! '~5'!''':' ! -', !...,::.. 1
-~-. - - ------ - - - -'~:- ~~._~-,,~.,...~~~_:_- ~_:..~~ ~',~'..-~ -'"""!' -.;;.."- -_.~~._•.~- - - - - - -- -- -~- _ ..... ~ - - -'-
. ,; ~ :..! ".:: .f: ",:" ....: !. <•. ~ " • : ....i '. ::. ~ J: :"'1 . ::: :~ \, :".'
On remarquera'le ~déc'al'agèentre',les·teneurs. maxiïnàles en argile' et en
fer, la texture sableuse, la faible teneur en fer, les faibles capa-
cités d' échange' 'sattiréesà "70 '%'.
". :.,:i"", . ", :....
La morphologie de ces sols à horizon bariolé témoigne des
mauvaises conditions de drainage existant ·.ou .. ay'ant..e,xisté .. à la base
du profil. Leur extension n!est pas. considérapl~.~t.~ls,paraissent.
• ', • •• ';" • •• • ~.. 1 •~onstltuer plutot un ~lement de cert~ine~ topo~equences $ur grès •
.. . ' ... "
Faciès l horizon A2 hypertrophié.
Ce type de profilcomp;r>r=nd 'une€paÙ;.se: partie 'sablo-cailJou-
teuse boulante et évidée reposant p'ar unconta:ct brutal sur uh horizon
c'ohérei-lt de grès' ferruginfsé et argil1.sé sU~ quel'ques millimètres'· ou
centimètres. Le grès présente plus profondément des croûtes ferrugi-
neuses dont l'origine peut être pédologiqueou géologique. Exemple:
RH 21 Près d'un affleurement surbaissé de grès, sur une ligne de
partage des eaux, en sommet' d"interfluve.' Três' bon drainage externe
et interne. Grès quartzeux et feldspathique à 'p~tit'~ ban'cs ferrugi-
neux. Déch~uisement de~ to~ffes d'6erbes tr~s ~spac~es: ei'plages de
sables déliés·témoignant de l'érosion en nappe. Pente 1 %. Horizons
? ~:. ~ ::";: '.
o -; 20 cm. A11~:: G'~is.lë'·.Y#,~6/1,5,· 3/3 humide, de texturè sabieuse
grossière, de struc·tiirepa':f.ticulaire peu coherente mals· poreuse,
s' humectant. rapidement et, sans effondrement. ,Limite di,stincte de
couleur. . ..'. ." .. '" '. ..
", '.-"
'; .... : ':. ::..
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20 - 40 cm. A12. Gris-clair 10 YR 7/2, 5/3 humide avec-pénétration
humique en traînées. Texture sableuse, structure particulaire et po-
reuse. Limite de couleur humide.
. . . . . ... ,-
40 - 60cm~ A2~ Gris-rose 7,5:YR 8/2, 6/6 h~mide. Mêmes cara6têr~~




60 - 90, cm. A2. Blanc~rose7,5 YR 8/2; 6/6 humide. Texture,gravelo-
sableuse avec un peu d'argile •. Structure particulaire,'poreuse et
boulante .englobant des tablettes· résistantes de grês ferrugineux.
Limite crênelée par indentations en colonnes:colorées et consolidées·
~u.grês sous-jacent, p~rfois détachées de leur base.
90 -' 130 cm. BC. 'Grês'pénétrant l'horizon·sus-jacent en turricules
haut d'un .décimêtre, parfois--excavés ou détachés à leur base. Ces'
tours·sont rougies (2,5 YR 4/6) et durcies par un.cirneritferrugineux:
et elles enserrent des.petits feldspaths -blancs. L'arêne qui les en-
toure est rose 5 YR 7,5/3, 5/6 humide, plus graveleuse que les tours
et dépourvue de feldspaths. Sa structure est particulaireboulante et
caviteuse.
130 - 180 cm. CR. Grês grossier quartzeux avec feldspaths, peurésis-
tant, englobant des poches de l'arêne ci-dessus. Croûte ferrugineuse
à 140 cm.
Caractêres analytiques
. . ~ . .
------------------------------------------------------------------~---
! RH 21 1 pH ! RI· A ! L 1· FT ! FL ! T ! V ! CT *! MO ! CIN ! PT 1
+---~---I----!----!----I----I----!----I----!----I----- 1----1----1----1
1 Al 16,1 1 7! 6 1 7 10,2 !0,2! 3 1 35 1 1 10,7 1 16 10,151
!-------I----I----I----I----!----I----I----!----I-----I---~I----I----I
1 A2 16,1 1 58 ! 10 1 6 !0,3 10,21· 2·! 351 l' !0,41 15 10,151
I-------I----I----!----!----I----I----!----I----I-----!----I----!----!
! BC 15,8! 18 1 19 1 6. !0,5 10,41 2.130 !., 1 10,2 1 12 !0,151
I-------I----I----I~~--I---~I----I----I-~--I----!-----I ---I----I----!
.! CR !5 ,9 ,1 21 1 14 .1 7 10, 3 ! 0,3 l ,2'! 45 1 1 1 - ! - + - 1
----------~-~------------~----------------------------------~-----~-~-* magneslum non comprlS. '.
On remarquera les faible~ teneurs en argile et en fer, sans décalage
des maxim~, les pH voisins de 6, la faible saturation du complexe
absorbant.
L'horizon A2 est so.uvent .três caillouteux et évidé et la sur-
face de ses é~éments grossiers prend, au.séch~ve. une teinte.blanc~gri­
se três claire voire même un aspect poudre~~, caractéristique.
. . .
Ce ,type de profil profondément lessivé en argile est peu
différencié en fer si l'on exclut de la :pé.do,~é!1:~se les. croû~es fer-
rugineuses profondes du grês sous-j acent:.' :]'1' participe, essentielle-'
ment à Ir ensemble des divers sols lessivés du bassi~ de la BénC!ué;'
particuliêrement abondants'sur les grês de Garoua. ~e contact brutal
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entre les horizons A2 et BC n'est pas ici le lieu d'une circulation
. ".• ":.: .':. :-: .. ,' ."'..•. : ...... :... : ...."' :.: ~'.'~" ._: .:: ."i ......... ..' . ". .'
obllque des eaux lnflltrees ce qUl lndlque une penetratlon vertlcale
plus p~ofonde des eaux météoriq~e's f~i'~anl/p~'r;ticiper au' moins l~~'
premières croûtes ferrugineuses à la,dynamique actuelle.
Faciès localement induré- sur grès
.", ..
A l'approche de la limite sud" du bassin des grès de Garoua,: en' bor;"
dure de- carte avec la feuille" de POLI', CP. BRABANT et' F'~X-.' HUMBEL
1971) les sols ferrugineux tropicaux présentent fréquemment un hori-
zoncon~réti6nné peu, pro'f~nd(50 à' 80 cm) et 'pe'ù, ép'~is "(3'0 CITl>,. ' De,
• . '. _ " ' .' .•.• ,J . • ._ •• _ ••_. • •."
place en' place'un'horizon induré plus conséquent 'est 6ub:"affleurant;
• .!' . T • • ... ~ • • •••• ..;. .' .' ~.
ou dégagé en ca~apace:ou cuiràsse., , " " _, . , ,
Cet horizon concrétionné' englobe, de nombre'ûx" '~'a~~;1()~,~oü>'gÇlJ~t8quart­
zeux et' il--est ',plus ou moins'- évidé: de sa matrice., Ces' sol's<incorporebt
donc des matériâ.u'~'g~~~siers ';êsiduels, con'c'è~t~és" sur Pl~ce:~~"~'~:' l'; éro-
sion où ;.rep'ris'par un pi'-ocessù's. de remaniement. Sori ~ar'actèrec'àvi-,
•. '~ .' '.;' " . . ..• : . . .." . " :. 1· . i ' ':' ." .,. _-: ,... . . :
teux, ~':a~ge;~~de surface, desc;oncrétio~setlé. dégagemei:lt"de.parapa-
.. . ".". ", . .. .' ....
ces ferrugineuses 'suggèrent que.cet,horizon est·actuèllement plutôt
le' siège' ct' ~n' lessi~agedu fer',: què d' ~n ap'p()'~t,'ab~olu. '
Le concrétionnement et l'induration se généralisent plus au sud sur
la feuiilePolf. , Le'ur appa~iti'on- su~ les' grès immédiatement aU,Nord
du to~tact'failléavec le sbcieindique que cette individualisation,
Pl~~"~~ti~sée ~e~ s~squiox~des def~r n'es~:pa~ ~i~eicià.la·roche­
mère mais à des facteurs climatiques ou_géomorpholo~iques.
Un autre, secteur de sols ferrugineux concrétionnés ou indurés sur
grès s'observe entre Demsa et Barnaké à l'ouest de la feuille •
.,
II. 63- SOUS-GROUPE. A' CONCRETIONS
Faciès faiblement concrétionnée sur granite ou gneiss
: .! .i.:- .
" ' .. '
:"; .
".; .
Sur roche siliceuse du socle on'observe des sols :férrugineux
nettement lessivés en argile': et': èn", fer ob. l;'ho'rizon'd'~acc~mtl1ation' ,:,'
. .;1...." '. .' .' ".
d'argile 'de couleur rouge-jaune,' surmonte un horizon enrichi en'fer.
Cet enrichiss~merit rel~~l~,~~ fer s'exp~im~'par~~'ba~{olageet qUèl~
.. ... ~' ~'.. .'. . . .' . . . ..' .. .
ques concrétions noirâtres, généralement peu consolidées, et qui pa-
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raissent formées, à la base du profil, autour de minéraux ferromagné-
siens en cours d'altération. Exemple:
, "
aM 33 : pK 14' de la route Dembo-Sorau au 'sommet d'un interfluve du
bassin du mayo,Tiel, sur matériau granitique quartzo-feldspathique •
.- "'. •.. . ..
Erosion en nappe marquée par un déchaussement des touffes graminé-
ennes et lYespacement de celles-ci. CroûtG noire desquamée en sur-
face du sol~ Associé à des ~olonetzet à des sols peu évolués.
o - 4 cm. Ai. Brun~pâië10 YR 6/3, 7~5 YR 3/2 humide, de texture
sableuse. Bien structùré en làmelles grossières ou en grumeaux fra-
giles (5-10 mm). Humectation. rapide et ,sans effondrement • Poches de,
sables déliés par endroit. Forte porosité de sables. Enracinement
faible mais bien réparti. Limite brutale de structurè., '
'. . . ". ~ ~ ...
4 - 15 cm. A21. Brun-jaune-pâle 10 YR 6/4, 3/4 humide. Texture sa-
'bleuse à sables sales.' Strùctùr'e continue cohérente à cassure suban-
.guleuse. Forte poros;i.té.tubulaire fine et de sables. Enracinement fin
peu abondant. Limite tranchée de ,couleur et structure.
." :. '": . ' ,.. . ..
15, - 25 cm. A22. Brun ~outenu .7,5 YR 5/6, 5 YRen humide. Petites
plages rouille plus, cohérentes et quelques plages grises. Texture
sableuse faiblement argileuse. Faiblement structuré en polyèdres
20-50 mm peu fragiles. 'Humect~tion rapide sans effondrement de la
structure. Très forte porosité tubulaire et de sables. Enracinement
fin adhérant aux agrégats~";Limite distincte de' cOl.iiÈmr, texture et
cohésion.
25 - 55 cm. Bt. Teinte homogène s'~ccentuant progressivement vers le
rouge-jaune 5 YR5/8 à'l'état sec et à l'état humide.' Texture sablo-
argileuse. Faiblement structuré en polyèdres 10-50 mm peu fragiles
avec fentes de retrait suivies par les racines. Humectation rapide
suivie d'effondrement. Forte activité des termites: cavités à rem-
plissage friable prospecté ,par les racines. Rares poches grisâtres;'
plus sableuses. Porosité tubulaire notable mais pas fine.
55 -' 95 cm. Horizon de transition moins rouge, plus cohérent, non'
fissuré.
95 - 115 cm. B1fe. Bariolé en plages centimétriques beige-jaune et
rouge rouille discrètes. Texture sablo-argileuse à quartz et felds-
paths salis de matrice. Rares petites concrétions noires. Faiblement
structuré en polyèdres fermes 10-30 mm •. Les',se.cteurs, j aunes: ,'sont plus
sableux et plus friables que les rouges. Forte porosité tubulaire
grossière utilisée par les radicelles. Limite distincte par les con-
crétions. ,\ 'F ,.' "
115 - 140 cm. B2fe. Beige-jaune et rouge rouille en plages de plu-
sieurs centimètres. Teinte moyenne, 10YR714;,7~5YR.5/6 humide. Tex"
ture sablo-argileuse avec des,conçrétions noires inférieures au cen-
timètre, friables à la' main, de'forme irrégulière avec une cuticule
rouille. Feldspaths' roses automorphes e~iqUart~peu émoussés. Du~,
cohérent, englobant des poches claire~plus friables. Forte porosité
tubulaire et de ' cavités suiviè par le s: rà6ines.' ,
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140 - 155 cm. Grossier formé de quartz'et de morceaux de granite en
toutes dispositions. Matrice de l'horizon ci-dessus avec moins de
concrétions. .
155 - 260 cm. BC. Polychrome beige-blanc, noir et rouge rouille en
plages consolidées atteignant, plusieurs· centimètres. Stru~ture con-
tinue durcie. Grandes cavités fauniques à racines pendantes. Enraci-
nement faible en dehors. Joint à verticaux sabla-graveleux particu'- .
laires. Les secteurs noirs' paraissent être des concrétions formées
autour de' minéraux 'ferro-magnésiens' eil cours d'altération... .
Caractères analytiques,:,
. ... ::.... ~.
------'--- ;....~--------------------~ ~ ~ ~~ ~ -----------------~--- - -- - - - -
l'GM 33 '('pH 1 R ! A 1 L, i~.~T','(FL 1 T 1 V,IMO IC/N 1 PT 1
1---~---I~---I----I----I---~l~~-~t~--~I~---I~---I--~-- 1----1----1 .
! A1 16,6 1 2 1 3 1 11 1 0,8! 0,51 4 1 69 1'0,8' 1 23 10,181'
I-------!----I----I----'----I~--~I----I----I----I-----'----I--~-I
1 A2,16,1,!'1 1 11 i 13 !. 1,,5,LO,91 6 ! 50 1· '0,5 Î 17.,: In~~151
,-------'-~--I----I----I~---'-~~~I-~-~'-~--I----I-----1---~1----1i. Et !5,8! 1.! 271 13 !.3,DI:2'~1i . 8 16310,4 111'10,131
1-------l--~-I----I----I----!~-~~!----I----I----I~~---1 ---1----1
1,f3fe .16,21271191.17,'3,9(3,11 61631'. 1,-! - '!
l~-~-~--,~---,----'----l----I---~!~---l----'----l-----' ---1----'
1 . BC ' 16,5 i 38 i 17 ! 16 1 2,:i ( 1,51 7 i, 65 ! ,. i -! -' i
. .
-----------~-----------------------------------------------------
On remarquera le décalage entre les maxima de teneurs ,en ~rgile
et en fer, le pH.voisin de 6, la saturation assez élevée de la
. .'
cap~c~té'd'échang~ en.cations échangeables, le refus important
en ~feet Be (graviers quartzeux et feldspathiques, concrétions'
ferrugineuseS).
Ce type de p~ofii peu argilisé ~t peu concrétionné s'observe
sur les roches acides.du socle. L'érosion en:nappe y est active met-
tant souvent ànu i 'horizon B textura'l. Sur "p~nte le sol est moins'
développé et moins bien différencié que ce profil •.
Au 3ud-est de la carte ces sols sont situés au sommet des buttes et
ils comportent h'abituellement un horizon gross'ier 'quàrtieux à faible
profondeur.
II 64 SOUS-GROUPE INDURE
On rencontre sur les grès de Garoua des sols ferrugineux tro-
picaux lessivés présentant un horizon B induré en carapace. Exemple
BBH 19 Près d'un puits, au bord de la route Garoua-Gachiga sur un






. ":' .... r.
~. :
o - 3 cm. A2. Plages de sables grossiers déliés. Pas de turricules
de vers.
,
3 - 11 cm. A1. Gri~~b~h~ipâl~110' YR 6/~~ j/3 humid~. Texture sableu-
se. Structure l~mellaire ~ur 2: cm' puis massive de cohésion'moyenne.
Forte p'orosité, vacuolaire, enrac:i,.nement: faible. 'Poud're blanche' 'sur '
les sables 'grossiers' ;': àbsorpti6ri ~ d'eau, rapide:,mais .. effondrement à '
l'humectation. Limite riette' de 'couleur et consistance.
11 - 25. cm. A21. Pâle à l'état sec 10 YR 7/3, ,foncé en humide 7,5 y~,
4/4 avec répartition irréguliêre de la teinte.-Texture, sableuse, p0U
d'éléments grossiers. Faiblement structuré e~po.lyêdres moyens peu .
fra~ilesà facè~.~otidr~ü~~~:"Cohésion et dureté moindres.Forte poro~
sité tubulaire et vacuolaire. 'Limite ondulée,e~ di~~incte pour,les"
éléments, grossiers: . ' -,- "': ,"., , ", " ,:' .
: .....; . 1.,. ". ." .
25 7 50'bm. A22.Grlé-r6~e7;~ YR 7/2 à,6/4,:4/4'~umide.Texture ,
gravelo'sable~se.Structure particulaire aveç quelqu~s grumeaux ~mo-:
yen~ se défai~~nt:à:l~htime6t~ti6n.Les g~~vier~ sOnt desconcrétioné
jaunes's6u~en~ aplati~~ et'de~ morceaux'de'qüartzrési~tants,~t peu:
usés. Quelque~morceéi.ux'degrês ou de cuirassede:d:lsposition quel-
conque; atteignent 10 cm! Forte porosité d'~lfterstices. Enracinement
fin:bien ré~arti. -Cohésiori d'èrisemble faible surtout entre 40 et
50 cm de profondeur'où l'horizon se défait sous la pression du:doigt.
Limite brutale ët ôndulée a~ec 'poches. ' ", ' '
50 - 75 cm. B2. Carapace ferrugineuse englobant dés poches' et tubes"
de l'horizon sus-::-jacent·représentant 40 % du volume. La carapace est
formée de sables et graviers quartzeux cimentés par des oxydes:j aune-
rouille'. 'Le re'mplissage est rouge-j aune, 'sablo-argileux, massif de '
cohésion faibleavec:déspoches' grises de structure particulaire.
Limite distincte de couleur et dureté.
75 - 110 cm. BC. Grês à architecture conservée, ferruginisé par des
cloisons br~nes,t~ês dures adaptées ~. la structure.
110-~70 cm. ,IC.' Grês quartzeuxâ graiti fin'avec:galets,quartzeux~,
lentilles argileuses et cloisons ferrugineuses horizontales. , '
.. . . . .' '.. .'. . ~. .". ~ .. ' ~ .
270 - 310 cm. IIC. ,Argile bariolée blanche et rouge en plages :centi-
métriques, fraîche, friable et onctueuse.
,.'
310 - 330 cm. IIIC. Couche de galets roulés dans un grês frais et
friable .'
: ';;'= . ~:.
330 - 345 cm. IIC. Argile bariolée comme ci-dessus.






IBBH 19 1 pH 1 R ! AIL 1 FL 1 FT 1 T 1 V 1 CT 1 MO Ic/N 1·PT 1
-----~-l----l----I----I----I----I----I----I----I-----+----I----I----!
1 A1 16,5! 4 1. 5 1 11 10,4 10,5 1 ·2 1 35 1 8 10,7 1 15 !O . 1
I-------!----I---~I----!----I----I-~--I----!-~--I-----I----I----!----I
1 A2 !6,0! 741 8113 !0,5 10,7 1 21271. 5 10,3110 10,1 !
!-------I----I----I----I~---I,----I----I----I----I-----1----1----1----1
! B2 16,0! 43 !; 26 r' 13.-1.2,114,2 1 3 1,35 1 1 - 1 - 10 !
!-------,----'----I--~-I----I----'----I----I----'-----,----,----,----,
1 BC !5,8 i 30 ! 21 l, 11".' (2,9 'Î4,0 1 . 3 1 34 i 8 i - ! - io: i
!-----~-I----I----I----!~---!~---I----I----I----I-----I----I-~--I~~--!
1 C !5,2 1 5 ! 1,4 11 '1.2-'1'1,3 Il,5 "1. 2 1 26 1 5 1 - 1 - 10 !
On remarquera l'importance du refus quartzeux dans l'horizon A2 la
nette différenciation. en argile et en fer' avec décalage des maxima,
pour le fer l~bre, le pH voisin de 6, les faibles taux de saturation
du complexe absorbant, les très faibles capacités d'échanges et
teneurs en phosphor~tot~~,,les faibles réserves en cations totaux.
BBH 395 Carrière· au bord de la route Garoua-Ngaoundéré au pK 16 sur
la pente d'un large interfluve.surbaissé~ Plages'de' sables déliés et
quelques turricules de vers·en surface. Horizons:
o - 8 cm. A11. Teinte grise hétérogène 10 YR 6/2 à 5/3, foncée à
l'état humide 7,5 YR 3/2. Tex~ure sableuse. Structure continue de
cohésion faible. Humectation ràpide. Forte porosité tubulaire et de
sables. Enracinement fin. Limite tranchée de couleur.
8 - 20 cm. A12. Teinte hétérogèrie'10 YR 5/~ et 7,~ ~R 5/4e~ pl~ges
centimétriques diffuses. Texture sableuse. Structure contiri~e f~agile
d'humectation rapide. Quelques cavités fauniques. Limite distincte
de couleur.
20 - 45 cm. A2. Teinte finement hétérogène 7,5 YR 7/3 à 6/6, 5 YR 4/8
à l'état humide. Texture sableuse. Faiblement structuré en polyèdres
grossiers peu fragiles d'humectation rapide suivie d'effondrement •.
Porosité irrégulière mais forte. Limite graduelle de couleur et
texture.
45- 130 cm. Bt. Rouge 5 YR 5/6,4/8 humide avec quelques plages
blanchâtres, légèrement plus argileux. Faiblement structuré en po-
lyèdres peu fragiles englobant des noyaux cohérents. Effondrement à
l'humectation qui est rapide. Très forte porosité tubulaire et dG po-
ches sableuses 'd·' origine faunique. Enracinement fin bien réparti.
Limite graduell:e':et irrégulière de structure et couleur.
130 - 300 cm.~Bf~~ Bariolé blanc-Jaune-rouille, r~uge-rouille-rose et
induré. Textur.e" sal;>lo-argileuse et graveleuse. Structure continue ci-
mentêe mais ~averneuse englobant des poches particulaires. Humectation
lente des secit~urs cblorés. Graviers dans les poch~s 6laires.
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L'horizon C n'est pas atteint.
Caractêresanalytique&
.. .. .. ....
---~---------~---------------------------------------- -----------., '.. : " .
IBBH 3951 pHI R 1· AIL 1 FT 1 T '!' V 1. CT l' MO IC/N 1 PT 1
,----.--- 1----·1 --.-;.....(-'~-.-.,:--:..:-, :-:...~- I:~--.::·,---- 1'--:"- 1'-- ... --' ---- 1-..:.-- 1
• . '.' • ;. • ! ... : . • '. ."
. 1 Al 16,61 2 16 1,13 !: -'. 1 4!. 71 ! 12 r 0,6 ! 14 !0,1 !.
'~;"'~ 1 1:": 1~~~_'~ __~1~_:"~1~ 1 1~ 1~ ~, ' 1
i A2. 16 , 0 1 3 i~ .8' i: 13 t'o "8 ! 2 1: 51!'.12 !. 0, 5 ! 12 i0 , 1 1
1--'-.---- ! ----, ~'-:"'-1--,..:... ,-~'-'~ '1 '--'-- 1---- 1·----1---- 1-----·, ---- , ---- ,
1 Bt16,3i '4.!; 1~}1 ~.q !1,,~.;! '4 L 51.!: 14 1..- i - i -. i
!~------!----!----I~ ...~-!~,..--!;"'-~-!-,..,..-I~---I~---'I-----1----1----1
1 i3fe 16,3'! 20 !. 24' ! 1 io 13,2 1 '.'4 L 4i r.14 1 . -: ! - ! - . L
. • ..' ~ _.. • - • •• o.' •
------------------~----------------------------------------------
On remarquera.·l'augmentation des teneurs en· argile et en fer en Bfe ~
le· pH voisin de 6,,' les faibles capacités d'échange ,,'les réserves'"
moyennes en cat:ions totaux (magnésium essentiellement). .., .
. " .< .,' :"
.... On rencontre ces deuxtypèS de profils' sur des glacis ou en
ruptures de pente à proximité des sols hydromorphes de bas-fond. Le
second, se distingue par son' horizon induré qui est· pi~s épais, plus.:
profond et précédé d'un·horizon:rouge. Dans' les deux types l'horizon
induré est bariolé et'ca~iteux. 'Sa~teneur en·'fer tot~l'nedépasse . '
qu'exceptionnellement 4 % (cuirasses à 10 %).
. . ~
. . ;. . . :. ". ..• . '. . • .' • "'. .. '., ;: . -=. ': .,:. ~. ': ."
La teneur' en fer totaldes.sol~ de·ce sous groupe lndure
~. . ,- .:-. '.' ,'."... . , . ': : . , .
n'est pas plus élevée que celle des sols du, sous-groupe modal, P~r
contre leur teneur en argile est~moindre dans l'tl0ri~on.B.: 25 % au
lieu de 35'%. L'individualisation du fer sous forme'de'carapace
~'obse;~~ ~ la'b~se'des horizons B textu~aux moins argile~xd~s.~ols
de ruptures de pente.
Ces profils ferrugirieux tropicaux léssivés' et'indurés ne,for-
ment ~as 'd9~ffleurements'c~~tographiables·au~i/206.060 bie~ qu'ils
constituent un élément assez fréquent de la toposéquence, en charni-
êre des parties cOnvexe's et .conca~es des ;~stesi~terfluve~ surbais'-
. . " .... '.' . . , :..'
séa des grês' dé Garoua~ Pas. de cuirasse de nappe observée dans les -
ba's-fonds .qui re'couvrent'des d~5ts coiltiviaux 'fi'ns très épais (~uit s
du CEA). Bien q~e les'profi'ls soie~t ver·tiealementbien· différen'ciés
en fer et que le modelé actuel présente des. pentes favorables·au
• • • • '. •••• .. • '. ,1. '," :. i •.~. . . • • ~ .
.cuirassement les paysages pédo'lo:giques observés sur les grês de
Garoua ne ~~és~ntent p~s' d~~~~~e~trat~~nnotabl~ en6~Ydes de ier·.
• • ; .• ". • '. ' ••. ,.' " •• :. • l. • '. .'
La roche sous-jacente en est pourtant relativement riche sous forme
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de ciment ou de bancs. Le fer mis en mouvem~nt par les processus
pédologiques est donc soit exporté hors du paysage soit enfoui pro-
.fondément dans ,le grès sous-jaoent., L'enrichissement' en fer de cer-'
tains"bancs'ou ;'cloi~ons 'Çie :'aeJ,ui-éi(peut-:::être en.'ef;fet ,pour partie:
. . . _." .' : :; : .' . .
d~origine pédo[ogique~'
. '
'II,65 'FACIESINTERGRAOE VERS:LES SOLS FERSIALLITIQUES
" '
'Les solè férrü~iriéux dirférencié~en a~gile ~résentant cer-
tains caractêres des sols fersiallitiques ont été ren~ontr6s au nord-
ouest de ,la feuil~e sur de longs glacis d'accum~lation et plus rare-
ment' sur'·'Ïes gr·ê·~'"de:'Garou'a. Il~ s~nt ,~aibleme~tc'o~crétionnés ou
. ...-. ',." ::-:~.1· . "."". . .: '.' .. '~ .".: .:.~ .. :" . '. .'
carapaces~~xemples :
. ,,'
-~ .' .. ; ~ .'.'
1/ Grês de Garoua. Profil PP 5. Au pK 38 de la route Garoua-
Ngaoù~déré s'ur une' ~ente: 'd'e '3 %' 'd ,'un vaste interfluve à évolution
hydromorphe dês la mi-pente. Champ de mil. Horizons
, ." ,;
o - 20, cm. Ap. Gris .10YR 6,5/}, 3(4 humide. Texture sableuse.
Structure massive de 'cohésion moyenne.Humèctation lente sans effon-
drement. )'orosité tubulaire moye,nne. Enracinement fin;Limite tranchée
de couleur et tex~~re.
20 ~. 50 cm. AB; Rouge :2~5 YR416 sec et 'humide. Texture sablo-argi-
leuse. Faiblement structuré en prismes,humectation rapide, sans ef-
fondrement. Revêtements argileux gris, non continus, sur certains'
plans'. Limite graduelle de structure.
50 ;... 'gO cm. B2t.' Rouge 2,5 YR' 4/8. Texture argilo-sableuse. Moyenne-
ment struct~ré en polyêdresmoyens avec tendance à'sur-structure,pris-
matique. Nombreux revêtements argileux.Humectation rapide suivie" '
'd'effondrement'. Porosité tubulaire moyenne 'et poches de fat.me.Limite
distincte par concrétions. ·
90 '~ 110 cm. B2fe. Concrétionné avec ~uartz anguleuxe'tendragée's,
fragments de grês à ciment ferrugineux. 'Matrice sabla-argileuse rouge
2,5 YR 5/6 et blanche 10 YR 8/1 en plage~ délimi~ées de plusieurs
millimêtres. Structure continue, tassée non poreuse.
110, - 150 cm. BC. Argilisation compacte épargnant quelques feldspaths
avec 'quelques concrétions' ou' minéraux ferro-magnésien·s. Teinte' blanc-
jaunâtre et rouge rouille. T,exture sablo-argileuse .:: Structure continue
tassée et imperméable. Hum~ctation lente avec effondrement.
. . .:' . . ., ..... . " . , -.'. ~. .', .
150 cm. C. Apparition de quelques volumes de roche plus blancs et




1 pp 5 ! pH 1 R ! A 1 11FT 1 FL 1 T .! V
I-------I----I-~--I----!----I----I-~--I--~-I---­
! Ap ! 6,9 1 0 1 5 1 11 10,6 10,5 1 3 1 77,
I-------I----I----!----!----I----I----I-~--I----
! Bt !6 , 1 1 3 1 38! 9 12,5 12 , 1 1 9! 76
l------~I----I----I----I----I----I----I----I----
1 Bf e ! 6, 7 .! 36 T 1:29 !!1117 ~ 1 ! 3', 4 1 9 ,1 87
1------- 1-~--! ..:.:..-~:.:.l~.:.:.:...-.:... !--:"--l:"~:"-! --~- 1---:... 1----
! C 16,9 1 6! 21 1 9 Il,6 11,4! 8 1 93
CT *1 MOIC/N. 1 PT
-----!--:..:...I----
:',~". 11~'O 113 0,15
---~l----I----
8 10,6 1 9 0,26
-----1----·----
'. 8. .'! 0 , 4! ,i .7 0 , 2 3
-----I----!----
8 ! - 1 0,12
; ;
* ,Magnésium non cOmpris.: ,,;'-
• . . 1 : ~ . .1 : •. :. .' ~ ~: ••,
---------~-------------------------------------------- ----------------. . . ',-,
On remarquera l'appauvrissème~t en argilè de l'horizon cultivé con-
o • ::". ". •• •••• .'..... ...... .' ....... ' •••
trastant avec la forte teneur del'horlzon B, le refus eleve en Bfe
, ' .
avec forte teneur en fer total, le taux de saturationélevê deia
capacité d'échange, elle même plus élevée que dans les sols ferru-
gineux précéd~n~s, ies ré~erves' é~alementpltiséle~éesen cations
, .
totaux hors magnésium.
Ce profil est nettement lessivé en argile et en fer celui-ci
Si individualisant 'sous ropme de '~~ncr§tions';' :daris l 'hori~"Ori sous-j a':"
. '. ..". '. , .
cent à celui d ',accumulation d'argile. La migration de~ 'l'argile est·
~ . ,"
matérialisée par des revêtements gris argileux ·très nets. Le' billon-
nage du champ estompe' .les caractères 'structuraux 'de ,l' hori.zon lessi-
vé. C'est donc bien u'ri: sol ferrugineux tropicall~ssivé à concrétions.
Sa couleur très vive 2 , 5 YR 4/8",. 'sa struc'ture polyédrique 'ou p;,isma:"
tique nette et surtout son taux de saturation élevé (80 et 90 %) sont
toutefois des cara;tè~~s des sols f~r~iallitiques d'oU son classe~ent
dans un faciès intergrade. Cette évolut~on particuiièr.e·'paraît en' !,è-
lation avec un faciès grèseux plus riche en. 'feldspaths calciques' et
en rninéraux~errugineux.Ceprofil manifeste sur les grès de Garoua
. '. ..'
l'évolution la plus avancée vers les sols fersiallitiques quiméri-
tait à ce titre d'être signalée.
2/ Glacis. Profil BBH 212'.: .(J~ BARBERY).,P~nt~2%d'un.glacis
au piedmont du mas;:;~f:.de: Goho. Carapace, affaissée visible dans les en-
tailles. Billons de ri~itur~s. Ter~itières très ~o~~es~c~illoux di
quartz en surface. Horizons:
.~ .~ .
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o - 10 cm. Ap. Brun 10 YR 5/3. Texture sablo-graveleuse.Structure
~amellaire d~e à la culture puis polyédrique moyenne, dure.Porosité
tubulaire' notable. Fines radicelles.
10 - 50 cm. Bt. Homogène s'accentuant jusqu'à 2,5 YR 4/6. Pénétration
humique visible jusqu'à 22 cm (horiz,o;n"AB). Texture argilo-sableuse
avec des cailloux de quartz . et·· feldspaths" de ·'Plus' en plus abondants
(35 %). Faiblement:strUëtüré'enpolYèdrëssuba.rigul~ux durs puis mas-
sif dur. Porosité tubulaire grossière. Peu de radicelles. Limite gra-
duelle et irrégulièr:e. ,"",. ,
50 - 110 cm. Bfe .Molns;~Touge 2,75 YR; 416 et consolidé localement
en carapace jaune et noire.
Caractères analytiques
------------------------------------------------------------
IBBH 2121 pH 1 R !A 1 L r FT 1 T 1 V 1 MO !C/N IPT 1
!----~--!----!----r-~--!----!---~f----!----!----I----- !----!
! Ap !6,2! 20! 8'! 14! -! 5! 85 !1,3 ! 14 !0,13!
!-------!----!----I----!--~-!----!----!----I----I-----I----!,
1 B 15,5! 35 1 32 !.. ,16 14,2 ! 10 1 80 Il,1 1 11 10,131
1-------!----!--~-I----I-~~~I----I----l----!----I-----1 ---1
1 Bfe !5 , 7 1 41 122 1 17 !5,2! 7! 90 ! -! ! - !
On remarquera ici aussi l'appauvrissement en argile de l'horizon
cultivé, le décalage des maxima des teneurs en argile et en fer,
le taux de saturation élevé de la capacité d'échange, l'augmenta-
tion du refus en profondeur (induration).
. . . . - - .~.. .. ... ,
Outre sa couleur vive ce: 'Profil se, rapproche des sols fer-
siallitiques par sa capacité d'échange et son taux de saturation éle-
vés et l'absence de caractè'res'l'norpli'610'giquesdu'lessivage. L'hori-
zon lessivé peut, il est vrai, avoir été perturbé par la culture en
billons. Ce type de sol intergrade caractérise de grandes étendues
de glacis Ylpeské-boriens" (HERVIEU.1967).
caroua· ...
Figure 10
. . Echelle 1: 700.000t!
.' SOLS fERSlAUITIQUES ROUGES TROPICAUX.
.~t*_ Sols rous"s tropic.8UX .





DEFINITION ET CRITERES: DE ,CLASSIFICATION
..... "
Les sols rouges tropicaux définis par D. MARTIN, G. SIEFFER-
MANN et M. VALLERIE (1966)'.sori(représentéssu:r'l~·,feuille Garoua.
Il~ 'r~pondent'aux,~xigen~~S';~~'la;SQ~S-classe"fe;siallitiquedes
sols à sesquioxydes bien qu'ils n'y soient pas nommément cités.
,Les solsfersiallitique s . ont un profil. très .' vivement coloré
enB (10:R,2,5,YR ou 5,Y:R); les oxydes de fer accompagnant l'argile
dans sa distriqut,ion_" Ils sont, dépourvus de carbonates même si le
maté:r:-iau origiI1el en'col1t~ent et le· complexe areileux est formé pour
partie d'illite ou montmorillonite.Le taux de saturation y est supé-
rie4r à 65 %et souvent voisin de .100 %•. (CPCS ~1967) ••
• ; : ~,. 1 '.
La clasification C.P.C.S. disingue'.un,groùpe à réserve cal-
cique qui conviendrait à ces sols rouges tropicaux riches en miné-
raux .feldspathiques altérqbJes,.' 'L~ur taux' de· saturation approche
100 % et leur pH est :.comprisentre 7et7 ,5. 'L',indi'ce de lessivage
y est toutefois souvent:, sup;é'rieur à 1/1 ,.4.,.··.
.' : .. '... " "
Ces sols particulièrement sensibles à l'érosion et recherchés
pour la culture ont occupé, des s.urfaces ,importantes dans la moitié
Nord de la carte Garoua. Ils ont été tronqués jusqu'à l'horizon Be
ou C et les nombreux cailloux qu'ils contiennent ont été rassemblée
en murs ou tas ·car~ctéristiques par les utilisateurs (région Dembo-
Dourbey·). ' '. , ...
. . .
Les sols rouges tropicaux rror~alement développés n'occupent
plus que des· ,secteurs, limités en sommet d'interfluve dans tout le
quart N. W. ,finement disséqu'é;' de 'la feuilie' Garoua .', Ils cou\Tr~nt de
plus grande's '.superficie·~,·d~ns::.ie .centre et surtout. dans' l'est' oil., ils
ont été décrits par M. VALLERIE (1964)" et G. "SIE~FERMANN (1964).
Enfin ils forment dans· le ;\3~d-est :un, vaste,' affleurement où. des ver-
tisol's lithomorphes' :occUPB11tles 'points'bas': ..... :. .,':
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DESCRIPTION ET CARACTERES ANALYTIQUES
GDR 21 : (M. VALLERIE). Sur embréchite, terrain plat, culture de
mil, savane arbustive. Horizorii.:
o - 10 cm. Brun-rouge 5 YR 4/3. Texture sablo-argileuse avec f.ra-
viers. Structure faiblement polyédrique de cohésion 'faible. Porosité
moyenne. Quartzite en surface et dans le profil. Fragments de roche.
Quelques gravillons noirs.
10 - 30 cm •. Rouge-foncé 2,5 YR 3/6. Texture sablo-argileuse à argilo-
sableuse avecgraviers~'Structurepolyédri~ue de cohésion faible.
Porosité moyenne. Fragment s~de roche et que lques gravillons noirs. "
30 cm. Roche altérée.
A l'analyse': les iolsdè ce type·présentent.une:teneur·en argile ne
dépassant pas 25 %et les graviers sont p~ésents dans tous les hori-
zons. Le pH varie de8en surface' à 7,6 en profondeur. Teneur en ma-
tière organique de 1, 5 'à 2,5% avec un rapport C/N voisin de 10. Ca-
pacité d'échange de 15 mé.sur sol .total, 50 à 80 mé si on la rapporte
à l'argile ce quisembleiridiquer la présence de rnontmorillonite.
Taux de saturation de 100 %. 25 mé environ de cations totaux,' calcium
et magnésium principalement.
GM 62 : à 3,1 km de la route Garoua-Maroua, sur la piste de BOR. Pay-
sage de petits interfluves entre talwees rocheux peu imprimés. Pente
nulle en sommet d'interfluve. Drainage externe et interne bon. Cul-
ture de mil. Quelques "cheminées" termitiques. Nombreux affleurements
rocheux non dégagés. Vertisols et sols peu évolués sur les pentes.
Savane arbustive dégradée à Ziziphus. Gneiss·oeillé avec filonets
quartzeux.
o - 5 cm. Ap. Brun-rouge 8,75 YR 4/4, 3/2 humide. Texture sableuse
peu argileuse avec graviers de quartz et de petits feldspaths. Struc-
ture lamellaire 3 x 5/2 cm due à la culture puis polyédriqu~ cohérente.
Forte porosité de cavités de moins de 1 cm. Enracinement fin.Mélange
de terre de l'horizon sous-jacent.
5 - 40 cm. B2. Rouge 2,5 YR 3/6. Texture' argilo-sableuse avec gra- .
viers et sables .quartzeux. Niveau discontin'L]. de cailloux ·quartze'L].x •.
Fortement structuré en polyèdres 5-20 mm durs. Sur~structùre prisma-
tique. Forte porosité d'interstices. Poches termitiques. Limite' nette
de disparition de la sur-structure. ." .. ' . . , .'.:
40 - 60 cm.BC. Rouge,' 'pétri de' grands feldspaths: et de minéraux
ferro-magnésiens friables, .inférieurs au cm. Fortement structuré en·
polyèdres fins. Limite gradûelle~' ..
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60 - 150 cm. C. Roche gneissique litée verticalement et parcourue de
filonets quartzeux friables, jaune-noirâtres.' Loc~lementpoches d'ho-
rizon BC descendant jusqu'à 80 cm ainsi que des cavités termitiques.




1 Ap 17;1! 14 ! 11110,14;5 2,2110 1 97-! 14--11,8 ! 19 1'0,521
I-------I----I----!--~-I-~~-!---- ----I----I----I-~~--I----I----!----I
1· B2 '17,1! 12! 3911-1,18,3 4,1 !-17 1100-1-24· 10,41 11".10,25!
1-------1----1----1----1----1---- ----I----I----I-----I----!----I----I
BC 17,6111! 8'1' 4 !6,9'11,917!100 !'35!- !. - 1 - 1
I--~----I----!----I-~-~.I-~--I-~~-I~~--I~---I----I~~~--I-~--I----!----I
l 'c 17,5! 9! ""2"1 3'16;9"!1~9" l' 6 110"O'!"50" ! ~- 1 - !.:. 1
------------~---------------~-----~~-----------~---------~------------. . ..
* Magnésium non compris~
On remarquera le pH légèrement supérieur à la neutralité, la forte
tene~r en argile et en fer\de l'horizonB à capacité d'échange
élevée et saturée en catiops, la concordance des maxima de teneurs'
- . :", ' . r ,....
e~~rgile et en fer, les ré~erves ;tmportantes ep cations totéiux, la
teneur en matière organique plus élevée que celle des sols ferrugi-.: .
neux •....
BBH 203 : (J. BARBERY) prèsde·Bibémi sur un gneiss fin à filons ml-
caschisteux; Sous savane àrboréeassez dense (Anogeissusleiocarpus;
Balanitës ·'aegytiaca,. Tamarindus indica, Acacia scorpioides, "Ziziphus) •
Sommet plat d'un.petit interfluve dans un paysage finement disséqué
drainé.vers la Bénoué. Termitières: rouges, déjections de'vers au col-
let des arbustes. Cailloux de quartz ferrugin~sés en dallage ralentis-
sant l'érosion en nappe. Croûte squameuse rougeâtre entre les cail-
loux~ Vertisols sur la moitié inférieure des pentes. Horizons'
0-8 cm .. ·A1. Brun 7,5 YR-4/4 rougissant rapidement à"la base~ Tex-
ture sablo-limono-argileuse avec graviers quartzeux. Structure la~~
mellaire à cubique grossière avec lissage de "quelques faces.' Porosité
faible, bonne prospection des racines. Limit~ distincte et régulière
de couleu~.
8 - 23 cm. B2. Rouge 2,5 YR 4/6. Texture argilo-limoneuse, quelques
feldspaths et gravie~s quartzeux. Fortement structuré en polyèdres
m01ens sedéfàis~nt en très fins,peu ju~s. Forosité d'interitices.
23 -45 cm. BC. Ju~taposant des secteurs rouges d'horizon B etd~s,
secteu~s'jaunes d'horizon C oa l'architecture de la roche "est c6risèr~
vée~ Tèxture sablo-limoneuse, riohésionfaible.




. .' '. . '., .
---------------------------------~------------------------------------
IBBH 203! pH 1 RIA! L 1 FT I·FL' 1 ··T 1 V ! CT ! MO !C/N 1 PT!
!-------I----I----I----I----I-~--I----I----!----!-~---!----I----!----!
! Ai 17,4 1 7 1 20 1 37 ! 7,61 2,41 14 !100 ! 130 !2,0! 13 !0,56!
!-------!----I----I----I----!----!----I---~!----I~-~--I----!----I----!
!. B2 17,4 1. ,2 132! ·331 9,41 2,3! 16 1100 .! 122 1 1,11 14 10,66!
,-------I----I---~I----'----I----'----I-~--I-~--'-----1----1 ---- 1 ---- 1
ÎBC, 17,4 l' 0115 !321 7,91 2,01121100 j 177! -'j - i -;
I-------I----I---~I---~I----I-~--!----I----!----I-----+----!----!---~!
I,'C' ",17,5.1 0 1.... 2 ·I .. ~O J 7-,1·12,21 '71100 1198 f - f -! "
. -------~------------~--~-~--~---~---------------------------------.~-~~,. '
: On r~~arquera la con~~'~d~~~e des maxima de teneurs en argile et en
:fer, le'pH peu superièur~a la neutralité, les'fortes teneurs en fer,
.' '. '. 1 • •
la saturation, du complex~' abso~b~nt ,'à capacité d'échange assez forte "
les réserves en cations très importantes les teneurs notables en phos-
phore total.
. .!: , ' .: ",', r'
Conclusiori : Tous cè~~01s-appelé~~6uges tropicaux sont '~ssez sem-
blables : Roche~mère riche erimfnérau~:féldspathiques~t ferromagné~
• - '-. .: 1.. .'. • ..~ ;"\ • .' .' • . .' . A " .
s1ens, 'res1du de quartz f11bn1én 'Jouant plus ou m01ns un role de pro-
tection vis à vis de 'l'érosion èri nappe. Pédogénèse d~ 'vertisols dans
les endroits moins bien drainés. Cultures fréquentes. Roche altérée
friable épaisse débutant vers 50 cm de profondeur seulement. Teneur
maximum en -,fer et en argile dans un horizon B rouge et fort'ement
structurée~ polyèdres moyens:ou fins. Capacité d'échange .aèsez:élévé
.(16 mé).~aturée,à 70~100%, due à des argiles du type montmorillonite
; "~ .
et illite. Réserves importantes ,en 'cations totaux sauf en potassium.
Matièr'eorganique·relativementabondante (2 %) à C/Nde 10 à 20. pH
lég,èrement supérieur à 7.' 'Peu· '<le phosphore total' (0,2' à 0,5' %0)'
, '.
Le paysag~ est finement disséqué en petits interfluves cail-
louteux et l'association est étroite avec les vertisols. La sensibilité




Sur~oches du socle riches en minéraùx feld~pathiques et fer-,
romagnésiens on rencontre des sols rouges tropicaux présentant à
quelques' centimètres' de profondeur une couche de'colonnes rouges à
• 1 • • •
sous-structure polyédrique nette. L'horizon superficiel est sableux
et graveleux et la surface des colonnes marquée d'un poudrage blanc
, ,
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rappelant celui des solonetz (chapitre II 9). Des facettes lissées
rouges et: souvent 'incurvées s'observent sur les' faces des polyèdres.
Un processus actif de lessivage de l' argil~ par~îtdonc ma'rquer la .....
partie supérieure ·deces sols~ L'horizon d'altération est argilisé,
noirâtre et parfois carbonaté (région d'Hama-Koussou).
Sur un long'alignement de collines S.W-N.E longeant la route
.,,:.. .. : -" .. " '". :.' .;-; .,:> :.: ~."- ..' . "... . .
de DQurbey, au Nord d'Hama-Koussou, on observe"localement sous un
• '" •• - ,'. '.' •.•• '. '., ,,'" .:.:;.~ •• ' .• :. ".:. (;,.:,,_. ,1 ..... ~ i..::.:....; ~.~.: .' :
paysage pentu (30%) recouvert d'un. pavag~ p:re~que continu de. frag·-
ments deqUartzite";~ac~~l~i'reu~. ~~i'r~~gé ~;ai~ sablo':- et gravelo~
argileux lâvec :u~ ou <dEmx .ho~izo~~.'ê~i'dé~~~.. ~~" f~ible coh€sion. ,Q~.. '
• .'., " " . .' . •••• '.' \; . : •.• ~_ •..: ,: ,., -: .:. l.; i' ! ;". . . .,.. ',", J .'
sol qui ~'appare~~eaux sol~ f~r~~'tt~tiq~e~~~~r~îtcorrespondre~~
des passées altérables. dans la formation quart~itique. Leur exten~
'. ....: • . .:' . "'.' .'. . .' -: • ': .. ',: ~ '.,.1 ,_ • . -. . '. '.
sion n'étant pas conriueces collines ont été cartographiées en sol
minéra_u~ bruts pour tenir c~mPtede, la continuitêde~ affleureme~ts
ou pavages de quartzites.
Enfin sur les glacis - terrasses d'accumulation "peské-bo-
riens" (HERVIEU 1967) notamment~ans là~all€e'p;i~~'ip~i~dumassif
.. .' ." ..:.. : ". "" ; ",.. ;', : '::. .
de Peské-Bori et dans les massifs du nord~ouest le,sol ~st rouge et
. . ~..: '. ' . . '.' \ . : : . "...:..'.: .
épais, parfois grèsifié ou hydromorphe en bas .de pente. Ces affleu-,
. . .. ', . ~ ". . :' . ;. . '. . '. .. . .. ' : _. . " : . ' } . ':
rements d'extension limitée aux hautes vallées des massifs sont :con-
.. ' .' .' ; ," . ' ~ . ," . ; , . .
sidérés par J. HERVTEU (1969) ,comme des,paléosols.fersiallitiques et
apparentés aux sols rouges tropicaux. c,
",..;: ':..-)..:. :i .~~:.,; ...
, .
'. '
. '.~ :~. . ~ ...... . 'l:; .
'":1;' ",'"•.:.:. ':' ..
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CLASSIFICATION DES SOLS A SESQUIOXYDES
. Les sols de la feuille Garoua,:rattachés à. la sous-classe des
sols ferrugineux. tropicaux répondent aux. critères de. la classifica-
. .:.. . .... "
tion CP CS de 1967 sauf en ce qui concerne la couleur ,qui est plus
.' . ..'
rouge (5 YR ou 2,5,YR).
Les sols à horizon B rouge et épais ont été également rapprochés
des sols ferrugineux bien que le fer y accompagne l'argile comme
dans les sols ferr~llitiquesou fersiallitiques. La différenciation
en argile'y" est importante mais saris que les caractères morpholo-
giques' du lessivage. soient très apparents. L'épaisseur du sol, sa
perméabilii~'en B, ses faibles réser~es en cations et sa structure
rappellent':bi~tôt les sols ferrallitiques.· Le tassement de sa ma-
tière ('fortk'densité apparente, faible porosité),: son imperméabilité
de surfa~e' ïe rapp'rochent au contraire des sols· ferrugineux avec
lesqG~i~~{l ~oisine. Le 'taux de saturation (40 à 65 %) ne permet pas
de trancher.
Quelques profils, rares sur grès, (profil pp 5), sont clas-
sés intergrades avec les sols fersiallitiques. Le tableau ci-dessous
résume les caraètères anàlytiques de ces quatre catégories de sols,
.' ,
les teneurs maximales enfer et en argile étant soulignées. Un pro-
fil situé près du parallè~e: 8 permet des comparaisons plus méri~ .
dionales~Les maxi~a sont confondus en GM 62, séparés eriPP 5 et
GM 33 puis de nouveau réunis en RH 26 et . FOH 70. On notera la forte
différenciation en argiles (et en fer) de tous les profils.
Dans la mesure où cette importante différenciation en argile
résulte d'un processus de lessivage le rattachement des différents
sols ferrugineux au groupe lessivé est justifié. Un examen micromor-
phologique des nombreuses faces argileuses luisantes des horizons B
pourrait aider à préciser si elles sont rronstituées d'argile illuviée
(revêtements). Elles sont en effet souvent de même couleur que le
fond matriciel.
Les différents sous-groupes (modal, à concrétions, induré,
hydromorphe) sont généralement associés dans les toposéquences et il
n'a pas été possible de les ~ishingue.r . à l'échelle du 1/200.000e.
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Le concrétionnernent et l'induration deviennent plus fréque~ts au sud
de la carte et sur la feuille Poli (P. BRABANT et FX. HUMBEL 1971).
Ce changement graduel ne coïncidant pas toutefois exactement avec le
passage brutal des formati~ns grèseuses aux roches ac~des du socle
sa cause pourrait être climatique' ou géomorphologique,.c,





( PP 5 )
1 Horizon ,lA lIB 1 BC 1 . e 1
-----------------------------------!-------!-------1-------1
1% saturation 1 100 1 1 100 1 ! 100 ! 100 1
1--------------1-------1-------1-------+-------1-------1-------1
1% argile 1 11 1 ! 39 1 1 30 1 8 1
1--------------1-------1-------1---==---1-------1-------1---·----1
, 1% fer 1 4 1 1 8 1 1 7! ·6 1
! I!! I! 1
! Horizon 1 A ! AB 1 Bt 1 Bfe 1 BC .. ! e 1
!------~-------I~------I-------!-------I-------I------~!~~-----!
1% saturation .1 ·75 1 70. 1 .80 1 90·1 90 .('. !
!-------------~!----~~~I-------I--~~---I-------I------~!-------!
1% argile , 1 .. ' 5·1 20 1 . 38 1. 29 l' 21·, 1 1
I-------:....~...:..;.---! .:.~.;..;.-:.:.,-I-------I---==---I-.----- -1-------.1------- 1
1% fer : \-:.: .; -: l, b, 6, ,,1 . 2 1 . 3 1 7 1 2! !




'.. :..... >.' .".. . .
----------~-------------------~-~-------------------------------
1 Horizon 1 A1 1 A2 1 Bt 1 Bfe Be! e
I--------------I-------I-------!-------!-------I-------1-------
Ferrugineux !% saturation! 70! 50 ! 'ôO ! 70 ! 60 1
I--------------!-------I-------!-------I-------!-------1-------
à Concrétions % argile ! 4! 10 1 30 ! 20 ! 17 !
!--------------I-------I-------I---==---I-------!-------!-------
( GM 33) !% fer 1 1 1 1,5 l ' 3 1 4 1 2 1
! I !!!
1 Horizon 1 A1 ! AB 1 B2 1 B3 ! Be 1 C 1
I-----~--------I-------I-------I-------!-------!-------!-------I
Ferrugineux 1% saturation 1 50 1 50 1 66 ! 40! 1 50 1
I--------------I-------I-------I-------!-------I-------!-------!
à B rouge 1% argile 1 7 1 13 1 35 ! 29 1 28 ! 14 !
I--------------I-------I-------I---==---I-------!-------I-------!
(RH 26 !% fer 1 0,4 1 1 1 3 1 2.1 2 1 0,5!





1 Horizon 1 A1 1 A2 1 Bt Bfe Be 1 C
I--------------I-------I-------I-------I-------!-------1-------1
1% saturation 1 67 1 50 1 52 1 77! ! 82 1
I--------------I-------I-------I-------!-------I-------I-------!
!% argile . 1 11 1 8 1 26 1 44! 1 18 !
!--------------I-------I-------i-------I---==---!-------!-------!
!% fer' ! 4 1 5 1 5! 10! ! 6!






" Sols- hydromorphss peu évolués ou en association
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DEFINITION ET CRITERES DE CLASSIFICATION,
La classe des sols hYdromorphes(CPCS 1967) réunit des sols
dont l'évolution'estdominée par ,l'effet d'un excèS' d'eau en raison
d'un engorgement temporaire ou permanent de la totalité du profil.
Cet excès d '~au_.p~,~_~::~_t~~_:.~g.s.oit ~ ~a présenc.~e.;:~':Ï~.à.:la~remontéé de
la nappe phréatique soit à une stagnation des eaux superficielles
pluviales ou d'inondation. L'hydromorphie s'y .traduit par là pré-
. . ' •.. -'. • .: ' ;." • : .: ••: .• "... '. ~ : • . '. ·1 '. .'
sen.ce.d'un horizo~ de... gley ou pseudo-gley (sols hy.dromorphes.min~~
• ~ •• : ....: • . • .; .:.' • • 1.. ; '.... '. • . . • . • '. '. • •
raux) et éventuellement aussi par une accumulation de matière or-
ganique (sols hydromorphes organiques) •
. -,; ..•. " i ," ,
. • . . ",' •.i._.
Cetteaecumulationararement·été rencontrée sur la feuille Garoua
sauf. en cer~ai.ns; ;:points des. galeries' forestières (cf.: séquence
du pK 24: chapitre "111) ~ Les solshydromorphes -décr.it-s 'ici par.tici-.
pent tous à la sous-classe des sols hydromorphesminéraux. L'hydro~
morphie s'y exprime par des caractères de couleur (taches de compo-
sés réduits ouréoxydés après réduction) ou par la redistr.ibution
d'éléments sC?lubilisabYes en ~iiieu rédtdt(oXYde~ de fer; dé mari-..
'. . .. ' '. . ~ . .. ,"' '" .. .. . .. '.
ganèse, carbonate). Nombreux sont ,ceux qui présentent à 'la fois-
une nappe permanente ,à, la base du profil et.. une nappe perchée super-
. ..' . .. . ".':. . . ~ '. .' . .. .
ficielleen 'saison des·:pluies. C'est le groupe des sols à amphigley'
. "". ,. . . : : .: . .' ,. .. .' ~'" ..~ ....... .': .' -".' ..- - '". ..presentant des taches ,d'hydromorphie a la partle super1eure et un
. , ~ . ',... . '.~: .:.. ' . . .' . . ~ . .. .
horizon .de ·gley. en profondeur.C 'est en. effet dans les points bas
du paysage que se ~assemblent les 'eaux de ruiss~llement et ~ue la
nappe phréatique 's'approche .de'la surface~;
. . . .
Enfin il existe des sols.à pseudogley à drainage
assuré dont l'hy~romOrphie'p~rait réiul~e~'~iune
. "'. .' . '. :. :
de la roche en plac~.
externe correctement
argilisatiori 'compacte
: .' . '", '. " .
Sauf .à '1 ',aval· de la Bénoué et dans --la; région Adoumri-Ndiam .
Badi où ils occupent; d~; v~;stes "supe'rficie's de mode'l€' péu'accidenté
les sols hydromorphes sont axés ailleurs sur le réseau hydrographi-
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.. . . . .
que. On les rencontre dans i~~ vall€e$de:la,B€nou€ et du Faro ainsi
que dans celles de leurs principaux affluents, mayos Tiel, Goulongo
et Kebi.,On les rencontre aussi :en abondance dans les parties hautes
du bassin des grès dans les p_a,ysag~s,à m.o,c!'el~ 1'!1~~ des zones de par-
tage des eaux. Toutefois dans leur cours moyen ces vallées ne portent
plus exclusivement des sols hydromorphes : Ceux-ci sont associ€s à,
ou remplac€s par, des sols peu €volu€s qui semblent suivre un front
d'érosion r€gress1.~~'.
, ,
' ..i. . "i', •
'II 81
DESCRIPTION ET CARACTERES ANALYTIQUES
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX A 'GLEY PEU PROFOND
Ce fype de p~ofii s'ob~~~ve 'dans les vall€es'd~s mayos ~riri~
cipaux sur les dépôt s alluviaux inondés en:saiso~ de's: pluies ~Exertiple
.: ..
. . ~ .
o - '2 c~. Ai. Gris-clair 10 YR 6,5/1, 5/2 humide avec traînées
rouille. Text~re limono-argil~use. Croûte squameuse en ,surface puis
structure en lamelles'dures etporeusès, stables à'l'humectation qui
est rapide. Limite 'tranchée de structure.', ' '
2 -15 cm. AB. Gris-clair aveè enclaves de matière organique, nom-
breusés taches et gaines'rouille autour des tubes et ,radicelles. '
Texture,'limon6~s~ble~se.Faiblement structur€ en polyèdres grossiers
et fermes d'humectation rapide et non suivie d'effondrement. Très
forte porosit€ de tubes grossiers. Limite tranchée mat€rialis€e par
une couche friable €paisse de 2 cm.
15 - 40 cm. Ai. Horizon humifère enterr€. Gris-fonc€ 10 YR 4/1 blan-
chissant par dessication. Gaines rouille d'hydromorphie. Texture
limono~argileuse.-'Faiblement structur€ en polyèdres'grossiers et fra-
giles,assez stables à .1'humectation.,Faibleporosit€ tubulaire., L~­
mite tranch€e de couleur, distincte de textur~." '
',: ~' .~. '. :
40 - 80 cm. BG. Glèy gris 10 YR 6/1 avec des taches rouille inféri-
eures à 2 mm et des taches noires entour€es de rouille. Texture
limono-argileuse.- Structure 'continue de cohésion faible.~,Frais,
plastique. Porositértubulairetrès forte. Radicelles.




!BBH 21 ! pH ! R ! A 'IL ! FT ! T !V'!Na !~ajT!CT !MO l'ciN! P~ !
!-------!----!-------!----!----!----!----!-----------I---!---!----!
! Ai.. 16, 1 !. 0 !. 31 ,! 5,T 1 -,.! 23 1 80,! 1,1..1 5! 61 14,0! 15 10,8 !
! ..:----~..:! -,...:..'-.! ,;";--1 ~---! ----! ---'-! --:..-! -'---! ---.:..! ----! -'-'-1 --'-I---I----!
!..:A~:' !.'7:,.4. !~Q,'i" 2'0.·1~4p' I·,~.. I: 17.190,.!i~'3:.!,.T.!~. !2',0!17 10,6 1
I;..~~~~-_·!--~~I;.,;~-!----I--;.,;~!.:..~~;.,;!-~--!---~!-~..::..!~;.,;-~I;.,;~~!~--!.:..~~!:..~~-!
! Ai 18,5! 0 1 34 1 49 !4,0 ! 22 1100 12,0' J 101- 11,0116 l' -' !
I---:--:-;~·! ~-~-I---!.::-:--:-I-~r:- !-:-.~~-I,-..-.;--! ..-~~,-! 7" ...~~.I--:--I--,-! --':": 1~-- !,----!
1 BG . P3,~ ! 0 !.25 :! 51: 15,.5, T 1611bO.1.1~2. 1 7 15t 1. "-! ,"':: 1. - . !
• .' .' • • • • 1 .' ~. '. • ~._ '.' '. : .'. _..... _ • " • ~. '.: •
----------_._-~-----------------------------------------------------~--~• • ." .•. ;':,', ;; '" :-', i . ..: of' •
On r~ma'r~~èrk l ia~gment~ti9n:·;.,Q.h. pli da~s' le :gl~y,' les f~rtes ten:et\rs
... .' '..: .', l, ':, .1. 0' • :. '. • • ... ;... .' '. .':' .,.... :' •• : .' ..;
en limons, l'homogénéit~ tex:urale, les tene~rs élevées en mat~ère
...,.: • ,:. "..... .. .T '." ;. l :'~ \' :. • :-- ~. :.~; ~ ~ .; ", . :. . - •. " ....~ '. '.'~: • ;",.:. -:.' :' • .:.,.. ,..; ",
o~ganlque, la');~ftùr:~tloh:.d~f;comp~,exe.ab~orbant ,a.: ?8:?a?l~e d' echapge
élevée,:' .les' ré'serves notables. en . cations:,. la prése'nce' de: sodium'
échang~·àbîè~ ..' . : :'" , " .·r,,>> .. ' _.. -:";'.' ".
~, . .




.. ,': :;; .' ...;. :....
o -' 20 crn.~A1. Gris-brun-clair10',YR 6/2~r2;2'%:'de matière organique.
Texture argilo-limoneuse. Structure prismatique de cohésion forte,
porosité ordinaire.' , .... '... .... .
•• '1 ., .
,
20 - 100 cm. BG. Brun-gris-foncé' 2',5 Y: 5/2, sable-argileux de struc-'
ture fondue, de cohésion moyenne~:·Petit s' filament s: carbonatés. . ..
A l' an~lY$~: le pH est de6 e'l1 ,~i,"~t' ,d~ 8 e~: B.G.·'Capacité'd ié'change
'., .. '"' . . ,,'. ,.' ... . ."
de 30' mé..! en. Ai et de 20 mé "en 'BGi ~aturée en cations', dbntl mé de
.. . . .
sodium. Très peu de potassium échâhgeable'~ pis de . sab1esgrossiers.
II 82 . '. SOLS, HYDRQMORPfIES' M~NERAUX A PSEUDO':"GLE'y DE SURFACE
; .-' -- .•. ! ..~ .• ".
. '~.:..,
. -" ,- :
. ,
Ces sols· s' ohservent- dans les zones à mode!J.é· plat, mal drai-
• : :' • 1 .' : ", \~ ~ .: t' .' . ! .,. .' 1 ;
nées mais sa!J:s hap~.e, P!lr~9-.~,i(gl~. proche d~ 19-.. ~urf.9-?e!
; ..
. ...; : 1' ! ",,'. ; ~ ..:~ .
. ,'.. • •. r. . ~,. ~ '" __•. _ ' •. : • • " ; • • •• _. t • • ... ~.. ". '__ .
BBH 55 (J •• BARBERY) ': A 2: km. au nord de. : Mayo~Oulo. dans. une plaine
faiblème~t:.0ndU~€e- ent~~-~e;~'massJ.f~ d~ ~y'pe' in~·elherg.' S'avane arbus' ft
tive très clçl.i~~ ~.P~;LJgst:1-gwa, ,Combretum, B.ala~it.es, Stercul~aet
. . '. '.:, ~ 1 '.. ~. .,'.1.: l .••1., ...1 . .• ~ _.... '. ... '. . '. .' .'
des touffes, gra;mt.n&ennes... ~I.1c9pe. vertes. en Janvier. Brj11is sans cul- ..
. " : .. l ':. ,_i ~; J.:' 'l .!~ ~: .;. ~ ..) ~~. ~.' .:.. ; 1; .. ' . .... . ~ _ . .: '.' ~ .. ; . - - ! _.. •
tures. Touradons peu. ac~.eI1tu~s,et quelques. effondrements ~ . Croûte,
. . . .~ .: ~ ~ .. _.. '...... . ; ,.. .' '. ..
squameuse noirâtre en surface. Nombreux turricules de vers et quel-
87
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ques termiti~res jaunes (1 ~). Pente tr~s faible; 0,5 %.' Sols sodi-
ques dans les nombreu~es plages.' vives. Horizon:s'
, 0 -' 6 cm. A11. ~ec, ~ris io i~ ~/2 avec filets rouille le long des
· radicèlles. Texture- ~~blèu~~ ~è~ argileus~. Structure lamellaire
grossi~re ou polyédriQue' dure pe~ poreu~e~ Peu de r~dicelles. Limite
· distinct~ et réguli~re•.. ' _. - . ...
6 ~. 20 cm. A12~ Brun.-pâle' 10 YFt" 6/3 avec plage'~ grises' de pénétra-'
· tion humique. Taches ~ouilie'7,5 YR 5/6 plus diffuses et moins liné-
aires que ci-dessus.- TextUre sablo,,:argileuse.· Faiblement structuré
en poly~dres subanguleuxirréguliers et peu fragiles. Porosité tubu-
laire mais peu de radicelies. 'Li~ite tran6hée. '. .' .
20 - 40 cm. B1g. Brun-pâle avec taches plus diffuses et plus nombreu-
ses 10 YR 6/6. Text~re argilo-s~bi~use~ Faibl~ment s~ructurê en pris-
mes grossiers peu durs à débit-anguleux.-Forte porosité tubulaire·
avec tubes fauniques. Encore moins de radicelles. Limite tranchée
mais la mati~re de cet horizon remplit des fentes de l'horizon sous-jacent. .
40 - 65 cm. B2g. Gris-clair 2,5 y' 7/2à taches rouille 7,5 YR 5/6, .'
petites et tr~s nombreuses. Blanchiment, au s€ùhage , des faces -
d'unités structurales avec croûte vésiculaire. Faiblement carbonaté.
Texture argilo-sableuse. Fortement structuré en prismes grossiers
presque jointifs et tr~s durs' (lég~re humidi.té). Limite progressive •
. ,
. .' '. . ~
65 - 100 cm. B2Ca. Gris-brun-clair 10 YR 6/2 et nombreuses taches
brun-olive 2,5 Y 5/4 et forte carbonatation. Même texture. Moyenne-
ment structuré en prismes grossiers durs ·à sous~structu~e en plaquet-
tes lissées de faible porosité. Limite graduelle.
100 - 140 cm. BC. Gris-foncé à taches brun-olive. Texture argilo-
sableuse à nodules carbonatês at~eignantle centim~tre. Structure
massive ou faiblement développée polyédriquesubangulaire. Dur à
tr~s dur, ~on humide, sans radic~lles.
Caract~res analytiques
!BBH 55 l'pH 1 RI AI:L -·tFL 1 FT IT! V l'CT! MO !C/N! PT!
I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I----!----!----!----I
1 A1 15,5 1 0 1 16 1 24 Il,0 !1,7 1 4 1 75 1 11 Il,0 1 12 !0,111
I-------!----I---~I----I----l----!----!----!----!----I----1----1----1
1 B1g 16,1 1 1 1.35 1 20 12,0 13,1 1,10 L 70 1 26!1,0 1 10 10,141
I-------I----I--~-I----I----I----!----I--~-!----I--~-I----1----1----1
1 B2g 16,8! 5 1 34 1 27 12,3 13,2 1 13 ! 80 1 29 10,8! 8 !0,071
1-------'----1----'----,----,----'----1----'----1----'----,----,----,
, Be 18,4' 2133 i 25 Il,"8 13,1,'14:19'0 '1 ,.-.; - i- i - .. j
On ~emarque~a la faibie différenciation·text~ral~:eten fer (sauf en
A1), les fai'bles'; teneurs en mati~re organique, l' angniènfation du pH en




SOLS HYDROMORPHES MINERAUX A PSEUDO~GLEY A NAPPE PERCHEE
FACIES. LESSIVE, A ACTION BIOLOGIQUE.·
Ces sols hydromorphes à drainage externe assuré ont·été étudiés par
n. MARTIN'(1969). ql:l~,les. qu~lifie:de lithomorPhes.~ar~e·que leur en 0:-
. . ., . .
gorgement tempo~aire paraît;' résulter d ~ une "f6rnie d'altération par- '
. . . '. . . .~. .. . . . ,. . • ." . i .' .' .'.. ._ r. •. • .' ".
ticul~èredes roch~s,méta~orPhique~ etgranitiques:où les minéraux
2/1 de type·montmoril10nite·jouent un rôle importânt".Ils présentent
• . . : : . ! ; . . '.'; ~: ~. '. : ' . . ~ ..; .: ~ . ',' '
à la partie supériéure un horizon sableux travaillé actuellement par·
les vers ou pouvant résulter de leur activité passée et à la base
.. . ".....
du solum un horizon argileux compact peu perméable où se produit la
néosynthèselde montmorillonitedans un milieu riche en cations mais·
. :: \.. ." -.'.. ~ : . -..... .. . '. ." . . .
pauvre en fer •. Un horiz.on caillouteux existe. fréquemment au ·contact
': ...':. .. ..... . .... .' ...... :. .... ..' '. - '. . .. ".
des horizons Aiet~a.Ils occupent·de grandes surfaces sur la feuille
~' 1 ; .' ..".. ..' ;. . / 1.. • . ' \
POLI et s'observent ici au sud-est de la feuille Garoua en associa-
tion avec des sols sodiques (ou ferrugineux).
:.
. .' . '"
BIB 5 : (D. MARTIN'-i969)'~A5 km à l'Est d'Adoumri dans un paysage de
collines fqiblement . ondulées , ,sur une. pente de3· % sous savane à Ano-·
. ...... .' .-. . ' ••.•••"•. -"1 .' • -
geissus.leiocarpus et,tapis d'andropogonées; sur granite pauvre.en
• ." '. ..' '. " ". • .l .:. _ .
minéraux -ferromagnésiens. Horison~
o - 8 cm. Al. Gris-foncé 10 YR 4/1, 3/1 humide. Texture.sableuse pel:
argileuse. Moyennement struc~\ir.é·._e.n.poiYèdres fins, 'fragiles, et peu
poreux. Fines racines. Limite tranchée et régulière.
8 - 20 cm. A2. Brun-gris~foncé 10,YR 4/1.5, 3/1 humide. Texture sa-
bleuse. Très fàiblement strùcturé~ fragile et poreux. Limite tranchée
et ondulée. . .. ;.' .
20- 40 cm. Lit de cailloux quartzeux de différentes tailles dans une
matrice brun-pâle 10 YR 6/3. Faible·porosité.Limite distincte et
ondulée.
40 - 75 cm. Bg. Bigarré à dominante brun soutenu 7,5 YR 5/6 avec des'
taches plus rouges 5 YR 4/6 ou plus. grises 10 YR 5/2,5 (augmentant
en profondeur). TextureVàrgileuse.\Bien\st~ucturéen polyèdres moyens
durs et peu poreux .a 'S'ür";structure prismatique vague ~ Limite distincte
et régulière • ·.f : , .. ;' r '. ..... . . .
"' . \
75 - 90 cm. B3. Bigarré à dominante brun-jaune·l0 YR 5/4 et taches
plus rouges 7,5 YR 5/6 et: plus grises 10 YR 5/2. Texture argilo-sa-
bleuse. Moyennement structuré en polyèdres moyens durs et peu poreux.
Limite graduelle"et·ondulée~· .
" . :," .:: .:" .... :.•.(...... -; '.:(~J"\ ;~."
go cm. C• Altération -de cou~eur variable gris N/5~· brun-j aune 10, YR .





•.•.. '.M·· _. • .•.• __ ••.•.• _.• , •. ~~._ ••
~. .' . ". .
--------------------------------------------------------------------
'. . .. . '. 1;:" " .' , *!BIB 5 ! pH !'R 1 A.I L.IFTI FL'I,T.:.!..,V,'!.Na !CT ! MO !C/N!
!--~----!----!----!----!----I--~-!----I----!----I----f----!----!----!
1 Ai .! 7, O! 1 1 10 ! 55! 1,6 !0, 8! 7'! 81 10, 1 ! 39,! 1, 6 ! 13 !
!-------!----!----I----!----I----!~---I----I--~-!~-~~I----!--~-I~-~-!
1 A2, 16,71 19 17 ! 35 12 'O!0,9.1 . .6 ! 7810,,1 141,,!1,~.,·I.,.14 !
!----~~-I----I---~I--~-!~---I~~~-I~---I----I----I-~--!-~~~r-~~~!~~-~!
! Bg ,!5,3! ,6 ! 47 ! .22 15,2 !2,9 ! 14! 66 !0,2!. 70,10,5.! 81
,-------'---~I----'----!----'----I----!----!----I----'----1----'----,i B3 ' :'! 6, 0 l' 5'! 36 ! 25 i 3 , 8 11, 5 : r '15 1 66'! 0 ,:3 . i ' 60 10 , 4 i 6 i
!-------I----'----I----I----I----'--~-I-~--I~---I----''--~-,----'----I
! ~ !7,2 i, . 4 !6! 1 ~1 10,8io,4 13 1'72,19,1 i3à ,i '- i -, 'i
---~-------------------------------------------------- ------_ .. _------: . :. ~ ;~~ : ..
* po~assiumnon connu.
. .1. . ... -';'.1. ", .
On "remarquera ,la br~sque différenciation èn a:h~lle 'è't 'en' fer entre'
les horizons A et B~' la vale~r minimum du pHausomme't des horizons
B,ies~és~r~es éle~ée~en cations (niagnésium~6minant)~ '.'
• J ..
;'"
II 84 SOLS HYDROMORPHES MINERAUX A AMPHIGLEY
.. ,'.' .
Ce typed'è' P~ofil' 'apparaît dans les plaine's 'd" inondation
temporalreà nappe" phréatique' rriàyennemerit pro'fonde et· dans les bas-
fonds évasés des régions grèseuses:
il
, .:
.. .'.. ". . ".
P~AINES D'INONDATION ~EMPORAIRE·
.7;
BBH 88 Plaine ino'tidée,. à· 2 'km "du lit mineur 'de la Bénoué sur sa
1 •• : • • r ,"
rive dr~ite, au ~onfluent du Faro. Prairie graminéenne, sans arbres,
faiblement ondulée et mal drainée. Turricules de vers en surface du
4 • •• ," ! 1 • • :. • '.
sol qui est plan ou, couv~rt de touradons. ,Alluvions finement sablo-
limoneuses quartzo-feldspathiques et micacées. Horizons
o - 15 cm.' A1. 'Noir 10 :Y,R 3l1/~.: 2/'). humidel~v~c. 'que,lql,l€s,:, tach~et
.ga~nes :::9q.~lf~"d~ffuses ....Textu:-e. sablo~limoBq~~t~:t.J.eupe:•. St~uet~re ,.
prlsmatlque 5 x 5/15 cm a sous~structure lameIlalre (2 cm) PU1S polye-
drique (20 - 50 mm) peu fragile. Bonne tenue à l'humectation qui est
lente. Forte porosité· d' interst·ices utilisée par les nombreuses ra-
dioelles. LimitetranQhée de structure et couleur."
. ,. . .' ,
15 - 25 cm. AB. Bariolé 10 YR 6/3 à 5/4 avec des plages noires et
des petites taches rouille 5/6. Texture limono-argilo-sableuse.
Moyennement struc·turé ,en polyèdres ou cubes peu· fragiles. Porosité
tubulaire f~ne. Lim~te distincte de 'concrétions. '
- 90
25 - 35 cm. Bg. Brun-gris 10 YR 5/3 avec plages rouille 5/6. Même
texture avec. en plus des petites concrétions" (2 mm)rondes et noires
irrégulièrement réparties. Faiblement 'struct'lœé en polyèdres (5-30mm)
peu· fragiles •.Forteporosité tubulaire.
35 - 95 cm. Bg.H:umide en saison 'sèche. Brun-jaune ·10 YR 6/4 avec
des taches rouille ,5/6 et'10 %environ de taches brun-noires à cuti-
cule rouille, parfois indurées. Texture sableuse fine. Structure par-
ticulaire moyennement cohérertte, d'humectation rapide suivie d'effon-
drement. Forte porosité tubulaire fine, nombreuses radicelles •
95 - 115 cm. BC. Sable beige taché de roux, particulaire et meuble,
frais. Limite brutale. " .
115 "':' 140 cm. Bg. Même horizon-que 35 ,- 95 cm mais sans concrétions et
moins taché.
140 - 200 cm. BG. Humide. GIey N 6/ taché de rouille 10 YR 6/6 (30 %




!BBH'88 1 pH! R,1 A! L,! T !, V'l Na !Na/TICT, r'MOïC/NI' PT!
l-~-----!~~--!~-~-l-~--!----!~---l---~!---~!----l-~-~!~---I~---!~--~!
l, A1'!'e',? !' 0 !25, t38 !22' 1100 !0,1! '~O!- ,!3,6 ! 20 !0,451
I-------,----!---~!--~-t~--~!~---!·----,----'~~-~I---~,----!----I----'i AB 17,3'! 0131'!1 30 (22 !100 10,3' i1 Î'61': 12,0117 10,36 ;
! -------! ----:! ----! ----! ----! ----! ----! ...,---! ---- !'----! ----! ----! .. ~.,-, :
1 BG' !8,5! 0 '! 9",! 28 ! '5 ! ,83,1-0,8 ,! 13' '!31 '! - - ,'- !0,301
, . . ~ . '. .'. '. '." . . ,
------------------------------------------------------------------_.,.
: .. ',' . ~
On remarquera ~'augment'a~i6~,du,';:PH~ans lé ,gley, J,égè~ement sodi'que ~
la granulométrie équilibrée, la teneur notable en matière organique
la capacité d'échange élevée et saturée en c'ations (très peu de
potassiurn~' les réserves co:r:-re.ctes en cations totaux (Çiominance du
magnésium) •
Conclu,sion ,L,' e!igorgement paraît avoir deux o'rigines la nappe pro-
fonde 'détermi~'anit'ie''p:1.ey de profondeur ,une., nappe perchée superf-i-:
cielle' d' inondat!idi1:..p;a~ la' Bénoué 'et les eaux 'pluvi:ales. •
. . : . : .; :' . . ~ .~.
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21 BAS-FONDS EVASES DES REGIONS GRESEUSES
'. '
BBH.~54 :Prês de Sang~éré ·Ngal.Jalwegéva~é concave larRede 200m
limitant un court glacis commandé par un massif grêseux. ·Touffesgra-
minéennes et quelques arbres. ~atériaucolluvial sablo~argileux
amené par le glacis (sols ferrugineux less~vés). Pas d'éléments
. . ,.
grossiers dans tout le profil. Pente 3 %. Erosion par la nappe de
submersion temporaire. Horizons :'
o - 20 cm. A1. Gris 10 YR 6/1, 4/1 humide, de texture sableuse, de
structure continue à cohésion moyenne à faible, d'humectation rapide
avec effondrement. Forte porosité'tubulaireet intergranulaire. Nota-
ble activité de la faune. Enracinement fin bien réparti. Limite gra-
duelle de couleur.
20 - 40 cm. A2. Blanchi 10 YR 7/1,5 non taché. Même texture avec'
poches sableuses plus claires de 1 cm. Structure continue un peu
plus cohérente, instable à l'humectation. Três forte porosité de ca-
vités, tubes et interstices. Enracinement moyen. Limite distincte
par taches. ..' , ....
40 - 120 cm. Eg. Blanc et -~rouille 7,5 YR 6/8 en' plagés d'êgaïe cohé-:
sion. ,Texture sableus~ unpeu.argileuse. Faiblement $tructuré en po- .
lyêdres moyens plus stables à l'humectation (légère cimentation).
For~e porosité des pàrties bla.nch,es. Faible.'enraciriem~ntet activité
de la faune. Ferites de retr~its'affirmant dans l'horizon sous-jacent.
• . . .' .. J . ';
120 - 206 cm. BG. 6ris, piasfi~~~~~~ 'pâteux, durcissant àl!air. Tex-
ture argilo-sableuse avec 'coric'r,&tioris noires friables ,à la ·main.
Structure cubique ferme avec placage d'argile et enduits noirs sur
les faces. Très faible porosité,., quelqu~s tubules tapissées d'argile.




!BBH 3541 pH ! RIA 1 L ! FT ! T ! V 1 CT ! MO !c/N 1 PT !
!-------!----I----!----!----!----I----I----I-~--!----! ----1----1
! A1 !6,0! O! 5! 19 ! - ! 2 1 70 1 13 !0,5 1 15 10,1 !
1-------1----1----1---- 1----1---- 1---- 1----1----1----1----1----1i A2 .' 16,o! O! 6' i 1'7 1 ~' i 2 i' 6'3 111 10,3 ! 10 io,:i i
1----~--I----!----!--~~!~---I~---I----I----!---~I----1----!-~~-!
1 Bg !6,1! 1 !,10! 10 !0,8 13,.1 451,12! ! 1 !
1-------!----!-~--I~---!-~-~I-~-~!----I~---I---~!--~-!----!--~-1
! BG !6,0! 5 1 40 1 13 12,0 110 ! 84 1 21! 1 ! !
. On remarquera la forte augmentation dans l'horizon BG du taux
d'argile et de la capacité d'échange, sans variation du pH (pas






Les sols sodiques ('cP, C S 1967) sont des sols dont l'évolution est
dominée :
soit par la présence de sels solubles dont la teneur élevée
peut les rendre apparents à l'examen visuel ,et provoquer une
modification importante de la végétation. "L'a, conductivité de
leur extrait de pâte saturée est supérieure à 7 mmhos/cm à
25°C.
- soit par la présence de sodium échangeable (et/ou de magnésium)
avec apparition"'d'une structure massive, diffuse et d'une com-
pacité élevée. Le sodium occupe plus de la %de la capacité
d'échange.
- Cet état du sodium permet de définir deux sous-classes : Les
sols sodiques (appelés naguère halomorphes) rencontrés sur la
carte Garoua appartiennent tous à la deuxième sous-classe celle
où le sodium ~iant principalement sous forme échan~eable les
' ..:.':::.
propriétés, ~es minéraux argileux sont modifiées : la structure
est alors dégradée. Cette sous-classe des sols sodiques à struc-
ture dégradée comprend trois groupes définis par des caractères
morphologiques du profil. Les sous-groupes qui sont eux-mêmes
basés sur des 'détails de la morphol~ie du profil, en particu-
lier de l'horizon supérieur, diffèrent d'un groupe à l'autre.
1/ Le groupe des sols salins à alcalins sont des s~ls pluS, ou moins
riches en sels solubles, dont la teneur en argile des divers
horizons est constante dans le profil et où le sodium éChanfea-
ble occupe plus de la %de la capacité d'échange. Il est divisé
en deux sous-groupes: dans le premier l'horizon superficiel
présente une structure poudreuse pendant la saison sèche, dans
le second elle est diffuse ou massive.
2/ Le groupe des sols sodiques à horizon B contient des sols à col
loides dispersés, l'horizon B est très compact et il y a peu ou
pas de sels solublei dans le profil. Deux sous-~roupes : dans
le premier les sols présentent une structure en colonnettes de
Garoua
~I!""..... ... .




Sols sodiques lessivés à .:!Icali .
.Sols sodiques peu développés. ou en association
" ...:
_.
. . ~ .
l'horizon B, dans le second elle est prismatique ou massive.
3/ Le groupe des sols sodiques à horizon blanchi qui présente une
acidification accentuée en surface, un horizon B très compact
à pH neutre à alcalin. Deux sous-groupes, celui des solonetz
solodisés et celui des solods.
- La conductivité des sols rencontrés sur la carte de Garoua va
de 0 à 0,5 rnrnhos/cm à 25°C et on n'y observe pas de sels solu-
bles apparents. Par ailleurs les plus élevées de ces conductivi-
tés s'observent dans les profils présentant une teneur notable
en sodium échangeable ou en carbonates. C'est le cas de beaucoup
de vertisols où, en profondeur au moins, le sodium occupe plus
de 10 % de la capacité d'échange (rapport Na/T de 10 à 17 %
exceptionnellement 50 %). Bien qu'en quantité importante le so-
dium de ces sols riches en calcium échangeable n'a pas d'effet
apparent sur la structure. Leur place reste donc bien dans la
classe des vertisols qui prévoit -un sous-groupe !là caractère de
salure".
- D'autres sols présentent au contraire des caractères morphologi-
ques attribués au sodium échangeable : structure massive et com-
pacité d'un horizon B, complétée vers le haut par une ran~ée de
colonnettes ou de prismes. C'est de ces derniers dont il est
question dans ce chapitre même lorsqu'ils ne présentent pas la
teneur requise en sodium échangeable.
Il existe différentes sortes de sols à horizon blanchi sur
la feuille Garoua. P. BRABANT (1967) qui en a fait une étude détaillée
constate que leurs caractères analytiques ne permettent pas dans la
plupart des cas d'attribuer la différenciation de leur horizon blanchi
au processus de solodisation·tel . qu'il est défini habituellement.
Cela même lorsque leurs caractères morphologiques sont typiquement
ceux de solonetz solodisés. Le le~~iva~e de l'argile lui paraît être
un facteur essentiel de la différenciation texturale et morphologique
de ces profils.
L'expression morphologique qui peut être le plus fréquemment
mise en relationave~ un excès de sodium échangeable sur le complexe
absorbant est la présence à moyenne profondeur d'un horizon gris com-
pact et imperméable dont la structure est massive et qui durcit très
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fortement au séchage, i' h~mect'ation de sa matière étant' alors lente
et suivie de dispersion. La teneur en sodium échangeable de cet hori-
. . ,",
zon massif est plus forté~:'què:celle de's horizons supérieurs et que'"
celle des autres types ~d"e: s'ols de 'la région.~apportée à la capacité
d'échange elle atteint gén€~aiement le taux requis d'appartenance à
la classe des sols sodiques.
Cet horizon' massifèst h'ab':1.tuellertlént' surmonté d' une rangée
de colonnes ou prisme~"'gr.is a: la partie supérieure de laquelle se
mani/estent souve"ntce's' caract~res morphologiques 'attribués naguère
à, la: solodisation ,:' s~r~a'6'e"de'discon'tinuitéon'duléemarquée de part
et ci ;'autre par un blanchiment à' lâ' dessicati0l1, une 'texture plus sa-
blo-l'imoneuse, une structure partièula'ire ou de pulvérisation facile
à l'état sec', une p'orosit€ 'i~t'ergraiiùiai~e ouverte a'ssociée fréquem-
ment à une porosité fer'mée v€sic~'la"fre développée:aux dépens de 1 'ho-
. . . ~ ... ","; .l. !
rizon sous-jacent.
Horizon ~olunmaire'et horizon blanchi :prêsentent générale-
ment un pH légèrement acide et très peu de sodium échangéable.On
constate même souvent que dans une région donnée la teneur en so-
dium échcmgeableest ci' autant :moins élevée d'ans i 'ensemble du pro":
fil que les caractè;es ~orphologiques'imitant lasolodisation sont
plus développés. Il semble que ledéveloppèment d'un horizon bla~c~i
de ce type affecte pr€férentiellement les sols sodiques mais que le
mécanisme de 'son élaboration' ne' doive.~ien ,à la présence de sodium
échangeable et qu'il amène même une désodification et une décarbona-
tation progressives du ~rofil.
Exemples :
Deus sols peu évolués, sans horizon blanchi et faiblement prismatiques
donnent :
----------~-------------------------------------~--------~----~---.--1 Horizon, ! % argile l , pH ' , INa ,erimé, IT en mé INa/T%" : l,
1-------------1----'-----1--------'-1----------1----------I------.;..--.;.'!
! ' supérieur! 7 l' 6,2 . 1 0,1. 1 6,1 l " 2 ' !
: 'prismes : ~--~6-~--: ---6:8-~- ~ ---4~2~---: ~--7:9---'-: --~5;~----:
1 I---------I---------!----------!--------~-I.;..-------~-I:1__!~f~r!~yr __ ! g§ 1 ê~1__'_1 Z~~ ! __12~~ 1 22 1
---- - ------'--- - ------- - -,'---- - --- - - -------.- - --- - --- - ~~'~~ .....-~~.. --'- - -- - ---
supérieur ,1 4, l " 6,4 1 0,1" J 3., 8" ;J; ; ..,3 ,-. ,!
! --------- J-------.;.-! ------..;.---! -------.:.'...;-I.:..:.·~.;.'--'.;.'-.;.~'I
! prismes 1 10 ,1 7,4' 1 1,9 r 6, t:: 1< 31" ,l'." ' l,;
l ,J---------!---------J----------!--------~-!--------~-I1__~gf~r~~yr __! 12_~__! 2~~ ! ~~1 ! §~Z~~~~i~~~2§~ ~1
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Par contre deux solonetz solodisés typiques par leur morphologie




! Horizon ! %argilel pH INa en mé IT en mé ! Na/T % !
I-------------!---------I---------!----------I----------I----------!
1 blanchi, 1 7 . 1 6,0 ! 0,06 ! 5,1 1 , 1 !
! !---------I~--------!----------!----------I----------I
t, colonnes 1,20 '1 6;3 ! 0,6 ! 10,2 ! 6 !
! ',' !--~------!--~--~---!---------~I---~------I---~-~----!
1~_!~f~r!~yr_~1 __~~Q 1~~~§~2---1--g~Q~~:~~1--gg~2-~ __1 2 --1
-------------------------------------------~----~---.---------------blanchi ! 4 'Ii ;"))i ! b;2 ,! ",'4,9' ! 4"!
I~~-~---~-I~---~~---!---~--~~-~I~----~~-~-!~~-~------!
colonnes 1 11 1 7,2 ! 0,3 1 8,4 1 4, 1
1 !---------I---------!~---------!----------!-------~--!1__!uf~r!~yr __1 g1 1 §~g 1__1~§ 1__12~§ 1 11 1
On,rencontre aussi'cependant des solonet~ so16disésbien typ~s~ori~
tenant des quantités importantes de sodium,échàngéâbles dans l'ho-
rizon BC etB (ptofilsGM 59 et BBH 66 ci-de~sous)'et~ê~~ ~arfois
dans l'horizon A2(Z'cas B~r15).'Les relati~ns:entre les cara~tères
morphologiques des sols sodiques et leur teneur en sodium échangea-
ble sont donc complexes dans la région étudiée.
Par ailleurs le rajeunissement des affleurements par érosion en nappe
••.••1.. • '. .• •
donne des sols à colonnettes sub-affleurantes. Le pH et la teneur, en
sodium échangeable de l'horizon massif sous-jacent sont alors géné-
ralement élevés, comme dans les quatre exemples ci-dessous
li! pH 9,5, 'Na 12,2mé !Na/~ = 65 %!
!-----!~--~--~~-~I-----------!--------~-~!
! 2! 8,2" f ·',,3,7 ! = if) %!
!--~--!----~-----!-~~--------!-----------!
! '3! 9 , f " ' "12,1 ! = 61 %!
! L ~_---_,--_----~---,-----------,
! 4' i ", , . j" '5,4 ! =25 %i
Ce processus d'érosion contrecarre donc la différenciation texturale
et sodique des profils, apparentant ainsi les sols rajeunis aux sols
peu différenciés ou peu évolués. ,Ces dernie.rs se distinguent par un
raj eunissement plus poussé." qui fait apparaître l'architecture ,de la
roche dans un horizon faiblement structuré (v~irci-dessous le pro-
fil BBH 201).
En conclusion il semble que la diversité des caractère's morphologi-.
ques et chimiques rencontrés sur un même affleurement et d'un affleu-
rement à l'autre pourrait s'expliquer en partie par l'action diver-
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gente et altern€e des processus de lessiv~ge-lixiviationetde
rajeunissement parl'€rosion.
Les trois types de profils : peu diff€renci€ - à horizon
. -
blanchi - et rajeuni par l'€rosion coexistent g€n€ralement dans cha-
que affleurement .de so~te quYil n'a €t€ dis~in~u€ qu'~n seul groupe"
de sol sodiquesu~ la ~arte bien que le~"'profilsrencontr€s"puissent
être individuellement rattaèh€s soit au' groupe à horizon Bsolbnetzi-
que soit au groupe à h0rizon~blanchi et à leurs diff€rents sous-grou-
peso
L'origine du sodium pr€sent dans ces sols peut rarement être
attribu€eici à une nappe,phr€atique d'ensemble charg€e d'ions Na.
Le plus souvent elle, :est·" à:rechercher dans les min€rauxfeldspathi-
ques du mat€riau sous~jacent (sols sodiques lithcmor~hes). C'est pour-"
quoi la nature lithologique de la r9che-mère servira"de cadre à leur
expos€ •
Des sols sodiques ont €t€ rencontr€s sur la feuille Garoua
principalement surles:roches feldspathiques du socle ~ais €galement
sur alluvions, glacis et même grès
29. 1/ SUR ROCHES FELDSPATHIQUES DU SOCLE.
Les sols sodiques forment.de vaste'affleurements, à l'ouest,
dans la r€gion Sorau-Dembo-Kataka (profil GM 59). Ils sont fr€quents
aussi dans la r€gion Dourbey-Guider (profil BBH 66) au nord ainsi
qu'au Centre dans le secteur Pitoa-Boula Ibi. Au sud-~st ils sont
encore nombreux mais en association avec des sols hydromorphes
(profil BBH 201).
. "
Leurs caractères morphologiques sont ceux de solonetz à
structure columnaire en B. Au-dessus 'des Ct0'licmnes apparaît une surface
de discontinuit€ marqu€e, de part et d'autre, par un blanchiment à la
dessication, tine "texture plus sableuse ou @;raveleuse et uneporosit€
v€siculaire. Cet horizon"blanchi festonn€ atteint rarement une €pais-
seur sensible (pour l'€tude d€taillée des horizons blanchis VOlr
P. BRABANT 1967).
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Leur teneur en sodium échangeable est élevée· (3 à 12 mé),
le sodium 'rep~ésente généralement plus de 20 %de la capacité.
- d'échange en B et parfois 50 à 65 %de celle-ci. Il est important
toutefois de noter que la teneur. maximum s'observe dans l'hor~zon
massif sous-j acent, à.l' horizon' columnaire ou même l' horizon BC ou
C. D'une manière générale la teneur en sodium est,d'autan~ plus
", . . --
élevée que les caractères morphologiques sont moins accentués vers
le type solonetz-solodisé. De plus l'acidifi6ation n'est pas très
accentuée en A.(pH';de·:6"à"7)·~ Le pH atteint 9,5 dans l'horizon
sodique ei 6ar~~n~té,~~,'~r~fond~u~~
. ·.1.',·
Par ailleurs les caractères de végétation, et de surface du· sol pro-
pres aux sols sodiques ne sont pas touToùr~' marqué~~"-~ota~ent à,
i '6Ùest.çiecette'reuiiie-,,·.ëë,'qui ies disti~g~1~ 'de ceux' de l~ ~égion
1 de ~a~~ua (HUMBEL 196~)~Leu~ identifi6atio~ sur:Photogra~hies'~é~ien-
. :",' \... ,.. .' .' .:.:.: '\' • ~ "'1:. . : '.. .' . :
.n~s! E:!s.t de ce .:f§':l:t.: plus~ del+??te et leurs affleurements sont vra~sem-
blablement plus-nombreux encore qu'il n'apparaît' sur cette carte.
• .- j • ,. . ..~.."
,
Voiciquelques,p~ofil~ types choisis dans des régionsdif-
~ f~rentes;: 1 (.
. . .
GM59 .,:. à~acis depiedmçmt .d~une colline. granitique. sur la route. ,.
Dembo-Sorau au pK 29. Savane arborée à touffes graminéennes espacées.
Combre'tum~ Terminalia, BOS\'1eli~;:'~~~e~ Balanites ·et·Gard~riia. Roche'-
mètre granitiqùe~Sol"planavecv~rni~'n~lr, empreinte:s de bovins" .
b~ttes de collèt. Forte activi't'é d~~ termites etci~s vers.Pente 4 %.
Horizons :
o - 6 cm. A11. ;B~un10.IR 5/3,3/4 humide. Texture sableuse a~ee,! .
gr.a~ie.rE?: ~a.i~:l.~mer~ _str~cturé ~l? ~~lPel+es i~~ég!lliè:r.~~. 'Pru. f.:.agit~~,
à t hUmectat~on lente. Forte poros~te de sables etcav~tes. L~m~te'
tranchée' .de c01:1leur. ".. .
6 - 20 cm. A12g. Brun-pâle 10 IR 6/3, 3/3 humide, avèc taches d'hy~
dromorphie rouille et grises. Texture sableuse avec graviers. Struc-
ture massive ferme avec grandes cavités de .faune, fo~te pqrosité.tu-
bùlaire fine et de tr-ès .petites cavités • Quel'ques racines horizonta-
les. Limite distincte'de coul~ur et cohésion.
20 - 35 cm. A2g. Brun:très pâle (10 IR 7,5/3, 5/4 humide) ,et .rouille
en plages ceritimétriqUe.s~. Tex.ture sablo-graveleuse. Structure ,con-
tinUé .de cohésion 'moyerùre, d 'humectation rapide avec ef'foridrement.
Très forte porosité intergranulaire" Petite'sracines' verticales.
Limite brutale de couleur et texture. .
. . . '..... . ,: ,; .:. ~',
. . ._ 'i ,., ..... :.,...'.J, • '. .•••
35 ";38 cm. A2. BI~.h:éhfs~ahe$.~: sé"Gh~ge, g~·avelo-sà.bï~·~~.(fê:l':cisp~~hs,
quartz, concréti6riîs' à: ëütlc,Üerouille y part:iculaire. Très forte po-
rosité intergranulaire. Limite brutale et irrégulière.
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38 - P5 cm. Bl. Brun 10 YR 5,5/3, 5/2 humide avec quelques taches
noires ~t un blanchiment des faces d'unités structurales â la dessi-
cation.~~~xture gravelo-~rgileuse avec ~e grands feldspaths roses •.
Structure columnaire. irrégulière 3 x 3/5 cm â 5x5/10 cm â sous-struc-
ture polyédrique fine lui conférant une porosité d'interstices no-
table.:. Facettes lïssées de pression. Très lente humectation suivie
d'effondrement. Limite distincte et irrégulière.
45 - 60:cm~ BC. Interrompu; frais,: brun avec e'nduits noirâtres,
argilo-sableux avec, feldspaths, massif, compact, non poreux. Limite
tranchée et irrégulière •. '
: 1 :". : .'.. .
60 - 80 cm. C. 01ive-pâle'5'Y,6/3, 5/3 humide.Roche ,en place âgrain
grossier (texture grav~lo-sableuse) feldspathique,rose, friable au






IGM 59 1 pH 1" RIA 1 L .! CB T IV' 1 Na iNa/TI MO !C/N 1 PT !
1-~------1--~~1~-~-1----1-·--1--~- ----1~---!7~~~1-~--1----1~-·-!----!
1 Al 17,31181 5! 810 6!7810"I,O!0,7110'0,22!
!---~-~--I---~I----I----I~---I-~-~----I-~--I--~-!--~~I---~I-----~--!
1 Ag 16,7119 !8,1,:10'10 161251-0,11 1 !0,2112, 0,16!
I--~-----I----I----I----I----I--------1----1----1----1----1---- ---,-!
1 A2 16,5 1 31. 1 5 1 10 1 0 4 . 1 50 10,4 ! 10 1 - 1 0,13!
I-~------I----I----I-~--I-~:~I-~~~----I----I--~-I-~--I----!--------!
1 B 16,4 1 56 1 25 1 10 1 0 14 1 93 14,8 1 34 1 - 1 0,20:
1--------1----1----1----1----1----1----1----1----1---- I----!----!----I
IC 19,8 1 57 ! 15 1 5 10,4 112,1100 15,5 1 46 1,- l ,-,!O,IiOl
. . .' . .
--- ------- --------- - --------- --- ------------------ ---- -- ------- ------ _...
On remarquera l'augmentation progressive du refus en profondeur, la
différenciation ,t~xt~;ale brutale entre les ho~izons A et B, le pH
. ~ :"1.i .-::~. . . "
élevé en BC, l'augmentation progressive du rapport Na/T jusqu'à près
de 50 %, le f~ibietaux de saturation en Ag et A2. .
BBH 201 (J. BARBERY). A l'~st de BibemÏ:' sur une pénéplaine en pente
vers la; Bénoué. Mil'ieu de versant pe'nte3%'. Savane arborée ~ Erosio~
en napp~ et 'rigoles. Sol rouge tropical en sommet d'interfluve. 'Roche
mère ,gneissique.
0- 10 cm. Al1. Brun-gris 10 YR 4,5/2, sableux, faiblement struc-
turé en lamelles dures et peu poreuses. Nombreuses racines • Limite .
régulière.
10 ~ 20 cm~ Al~. 10 :~R 5/2. Texture sableuse. Quelqu~s ca~liou~ de .
quartz. Moyennement structuré en pplyèdres moyens. â fins'" peu durs,.
assez poreux. Nombr'e:uses pacines. . . ',',. ,:./ ' '., '
...," ,.
20 - 40 cm. A2. Brun très pâle 10 YR 7/3.' Texture sableüse avec
feldspaths. Structure de roche gneissique conservée, particulaire, , '
,fragile.' Forte poràsité '{ritergranulaire et 'tubulaire .' . .'
. ,", "; '. ,; ;'.. \.
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40 - 55 cm. B. Jaune-r:ouge 7,5 YR6/6. Texture .un peu plus argileuse.
Structure à tendance colllmnaire,.,. très dure, non poreuse, surimposée à
l'architecture de la roche. Joints argilisés.
55 - 80 cm. (B). Brun-rouge-pâle, 2;:5 YR 6/4 hétérogène. Roche j uxta':'
posant des bancs peu altérés··e:t;des-bancs argilisés moyennementstruc:'"
turés en. polyèdres très durs.> •..... '-'i - ;. .
80 -.100 cm. C. Roche altérée avec bancs de roche résistante.
Caractères analyti.ques· -.. ,
----------------------------------------------~------------~--------_._.-
!BBH 2011 pH! RIA 1 L ICB 1 FT 1 T.! .. V-INa·l-Na/T!GT!MO·!C/Nt'PT!
I--------!----I---I---I---I---I----!---I----!---I----!---!---!--~!----!
! A1 .... !7,3 1.·).1. ·']·1 ·12·! O, 1..... ·1 7 '1· 8110 ·1· 0 !14 Il:,-31' 1310,"151
1------.--1 -:--- 1.---,1 ~""-I -.--1 :-:--1 -'-~,;;"I ;-~--I----:1 -:..-:! -- _'_1 :..--! - -'- !;"--I--;"..'-I
! . A2 .: .16,9.1:12 1: {I 11·1·0··!-1:,8·! 5·r· 9610,81'16'!13 10,9! 13'10",081
1--------,-~--,---·'~--1---'-~~1----1----!----·'---1---~I---'---I--~'---~,
1: AB'.; i.6,'8:i 1.i;16 ! 1.6io.12·,9 ,"8<1100'i4,2'I--S3: ! ... iO,3!"'Bi ''':: i
1------·--1----1---1·---' -'--' ---·1---- '---1:"'--;"1--- ,;';--'-' --..:, ---, ---, ---'-,
1 . B' .. ! 8', 1 !: 0'1 ~6 .i. 16i. 0 ., . ~ . i13 1'100;! 7,41' '55' '135 i· -: i ·· ..·i ..;-: i
1--------, ----, '---1 ~--, ---1-:--1·...·--;..-1-;;.-' :..---1-:..·,;,.·,;..::..-.... 1·--:...' -;..'-1 --:"'1 :..---,
1 : BC - i9,7 i: 4. üj.~. : 9'1· Q. 12:,9" 1': 9' l: 10015,9;j·64: ';'33 ï -; 1 ;..1-' i
--- - - -- - - -- .......... - ----'.-~:---- --~._- ....~--"-- --- -----"- -- -_._-~:..:~-;-...---~.:...-~ ----------
.. ~ ~ . . . '.. .. .
~. : ... .. ;, ., . .' . .. '. _..
On: remarquera les' très fortesteheurs' eh sodium: échangeabie des hO'ri-·
zons B et BC àvec aügmentàt'iàn-rapide du pH; fèonductivité- de ?,4mm'ho'j
cm),· 1.' absence de, carbonates dans le profil,-'la saturation du complexe
absorbant. . _. '.
BBH 66 (J. BARBERY). Croisement de: ~ou~~s près'de 'Mayo~Oulo.Péné- :
plaine entre des massifs granitiques. Dôme surbaissé à 30 m du som-
met. Savane très dégradée (Balanites, Anogeissus, Combretum, .Bauhi-
. ' .'. -..' : . .
nia) , cultivée pour le mil et l' arachide~·.·Matériau gneissique ou gra-
nitique remanle. Sol plan légèrement fissuré avec plages de sables
déliés~ Quelques termitière's·. Horizons: ..
o - 6 cm. Ap~ Brun 10 YR Sï2,5, '~abieuxavec débris végétaux'et hé-
térogénéitédue ··au· travail du· champ •. Faiblement structuré. en lamelles
ou cubes grossiers,durs~sec~et .très poreux. Quelques radicelles.
Limite graduelle et'régùlière de structure et porosité.
6 - 12 cm. A12~B~~n-pâie 10 YFt 6/3 :i-rrégulièremen~teinté.Texture
un peu plus'argileuseavec poches lessivées à la base de l'horizon.
Structure massive à <lébit anguleux,' dure;' peu poreuse .Peu de racines.
Limite.tranch~e et irrégulièr~•.
12 - 40 cm.·,AB. Brun-jaune 10 YR-5/4' avec 'des taches rouges à l' inté·
rieur des prismes. Texture s,ablo~argileuse.avecquat;'t Z . et feldspaths .
apparents. Structure prismatique arroridie ericolonette par une croûte
vésiculaire .nette. Compact,. trèsçl.u.r, aveC de. rq;res lissages. argileux.
Limite distincte et régul'Îière:"'; .::, '.. ' -, .~.'" ,
t r·:--· ..~. . ,(.;" ..
. -"~'
. ~. :.: f:; '. ~
- 100
40 - 60 cm. (13). Brun soutenu 7,5 YR 5/6 avec de nombreuses taches
~ouges assez tranchées. Texture .argilo-sableuse;. Structure massive,
polyédrique à la dessication, compa'cte;' 'dure. Limite tranchée et on-
dulée. .
60 - 80 cm. 132 •. Jaune -pâJ,.e 2,5 y 7.(4 avec pseudomycelium carbonaté
blanchâtre entre les, agrégats. Texture presque argileuse. Mdyenne-
ment structuré en fins polyêdres irréguliers~ Dur,' peu poreux. Li~
mite distincte et réguliêre.
. : 1
80 ~ 130 cm. 133. Moins argileux avec carbonatation d'ensemble, quartz





IBBR, 66, 1 pHI R l ,A ,I·L :ICBIFT, l' T ! V INa INaITICT-IMO IC/NI- PT 1
I--------I---'---'---·'-~~,'~--'---'---'-~-I-~-'---~I~--1---1--- 1 ----1
1. '. Ad. 16 , 7 i : 6 i. ~ ,8:1 2'2 ;1 0 ie,,1 i 5 i68 10:, 2 i ''3' 113'i0 , 6 1 12 i0 , 11 1
I--------I---I---I---I-~-!-~~I~-~I~-~I---I-~-I-~--I~-~I---I---I--~~I
1 AB 17 , 8 1 4 1 22 1251 O, ··1: - ,l' 9 182 . ,1 1', 8 l ' 21 '1 2'3 l' - f-1"';'" , 1
I~-------!~--I~--I---J~~-I~-~I---I---I---!-~-I---~I-~-1-~-1~--!----1
! (E) !8,51 10!·39.!32·,10 14,3,1; 131100!3,21 24 139"!,;" 1 -1 -"l'
1-------- 1--- I---I---:! --'';'':1 --- 1---1 ---1---1 -;--1 _l._'':''! ---1 --"- 1---1 ----,
1 132 '19,41, 9! 42,131-- 10,91' -! 18'110014,31 '23177'!- 1 -!-.;,. ..,
!--------I---I---I---I---I---I---I---I---I---!----I---I---I---!----I
1 133 19,4132132120 12,513,11'15110013,5!'23 193! - l '-!'-. ,!
-----------------------------------------------~--------------------~. . .-. .
On remarquera les,pH élevé~"en: B~ (conductivité de 0,3 mmho/cm), la
nette différenciation en argile de l'horizon A, la saturation en ca-'
tions de la capacité d'échange avec prês de 25 %de sodium, les r€-
serves importantes en cations t~~aux.
, -.
29 ~. 2/ SOLS SODIQUES SUR ALLUVIONS
J ".
. .
On rencontre des sols ,sodiques sur alluvions feldspathiques
. .' '. ..: : ~ .'. .. '. ..
·en différents points de la feuille~ Confluent de la Bénoué et du Faro
(BRABANT 1967), région de Gui.der, (M. VALLERIE 1964), Biberni, Pitoa et
," . ,... : . ~ " '. . ~' .
Boula Ibi (G. SIEFFE~MANN 1964). Leur morphologie est habituellement
'celle de solonetz ',solodisés a've'c deux p8,:rticularftés: fréquentes :'
- Important travail des vers de terre en surface donnant à l'horizon
",. .' . . ~ -', " " .. ..; ... ". " \,. . :.,'.. '. \'. - .'! • ~ • '.. ". .
superleur une structure spheroldale'ou maSSlve.avec des cavltes et
.. ' .: ' .., . " .... ,...~'. . . . .
ga,leries qui atteignent parfois, .la base du profil ~ , .
- développement d'une porosité vésiculaire encroûte épaisse autour
des colonnes. Lorsqu'elle affecte l~horizdn supérieur la structure'
devient três fragile (~f'f6n,dre~x:t:'aupie:q),., .',
. ,. . . .. .'.,' . ~.:. '. .
Par exemple près de Barnaké sur aliUvions ancien~es t'rês planes dans
. . .,
une prairie graminéenne dense recouverte de turricules de vers le





·._e_ .. _." .... _ ...
15 - 25 cm. A22. Le blanchiment· atteint 10YR 6/1. Porosité vésicu-
laire. Limite tranchée. .'
25 - 40 cm. AB. Brun· 10·.YR 4./3 avec croûte vésiculaire de'iL,à 2 cm
d'épaissel1,r.autour'qe coionnestrès dures non poreuse.s, de texture
sablo-argileuse et' légèremeùit . tâchées dans la masse.'. . ".,. .
40 .- 90 cm. (B).· 10' YR 4'!2tach€' avec quelqùes graviers et ~~tites
concrétions brunes "ro'ridesef dures (refus 11 %). Légè're carbonata;'
tion. Structure massive ~rès fture etnon.poreuse sauf galeries de
vers.
90 - 130 cm. B2,.10 YR 3(: 1 ,..avec pseudo-mycelium .de carbonates. Tex-
ture argilo-sableuse. Moy~nnement structuré en polyèdres fins irrégu-
liers ,durs, saris radicelles~··· '.';' .' . . .... -, ..: ".
130 - '160 cm. BC. Aliuvio~sj ~unes sablo"':arg'iie~ses 'légèremen,t car- .
bonatées avec "poches de l' hôrizon supérieUr' et 'galeries 'verticales'
de vers. Structure massive dure mais poreuse. Pas de racines~ ..
Caractères analytiques
. ~ . ',:'~': .",
--------------------------~-----~-----~------------------------------
IBBH 80 1 pH 1 R.! A ! LIFT 1 T ! V·' 1 Na'INa/TI CTI MO !C/NI PT 1
I--~-~~~~I---~I-~~I~--I---·I--~~I~~~I~~~-I~-~-I----I-~-I-~--t~--I----!
1 . At 16,4 1 0 !. 5.130 1- 1 5.·! ,,7710 ·1' 0 .1811,21 1510,16!
f~-------I----I---I---I---I----I---I----I----I---~I---I---~I---I----I
1 -A2 16,0 1 3 1 4 126 11',1'1: 4 1 . 62fO 1 0 '151 10,7 ! 13!0,141
1--------I----I---I---I--JI----I-~~1~---I---~!----I~--1----1---1----1
1 (B) 16,9 111 127 11912,8 113} 10010,9 1 7 !31 1 - ! - ! - 1
!--~----~!----I-~-I~--I---I---~!~-~!~---!----I----I~--I----!---I----I
IB2 18,9 1 0 140 1431 -. 122 !10012,01 8 1-. 1- 1 -! -!
I--------I----I---I---I---I----I---I---~!----I----I---I----!---!----!
'f BC . 18,31 0120'!17 12,6!11 110011,4 112 !31 1 - 1 -! - 1
._--------------------------~----------~-----_._-----------------------
On remarquera la brutale différenciatiQn texturale entre les horizons
A et B, la montée brusque du pH dans l'horizon B2 (conductivité de
.0,.22 .. rnrnhos/cm), la .saturationdu complexe .absorbant dont 10 % de so-
dium, .les réserves notables en cations totaux (magnésium principale-
ment) •
Conélusion : Le rapport Na/T' de 10 %est' limite pour la classe de
sols 'sodiques mais les car'actères morphologiques sont caractéristiques
sauf l'activité des vers' .. D'autre profils sont décrits dans P~BRABANT
(1967).
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25L~ 3.... '. 'SOLS SODIQUES -.-mr~BAS'SIN GRESEUX.
. , . . .
, -
'..... " ,',
Dans ce bassin, des sols sodiques solonetziques 'ont étéren-
contrés ,~ndifférents'~ndroits mais rare~ent en affleurements purs de
. . .' '" . ..,'. . . .
dimensionsica,rtograp'hiables (profil BBH i6) sauf _près de Nyakira -et
de Gachiga (profil BNU 20)~ Deâ'sois solonetzique~ s'observent en
particulier sur' les .gla~is:qui entourentcert~ines extrusions volca-
-niques rebroussant les grès (BBH 292). Mais 6e~' glacis sont soumis
actuellement â unedissecti6n~int~nse ~ri ravines;'érmsionqui est"
-suffisamment .ava~cée :pd~~ qu~' Îe "p;ocessus 'érosif' ait. dû être ~i-,'
. ~ . -.:' . '. . . . "
gnalé au niveau de la classe (sols peu évolués d'érosion). Une dé-
gr.ad~tiqn··.I'écènt.~'::d~.if'co~verture végétale: pour~~it.,être â l'origine
de la' destruction, de ces sols ,vulnérables 'et en pente sensible. Des
sols solonetziques ou â horizons blanchis apparaissent, dans cèttè'
région cornrilandéè par des mtmtagnes trachyti<lues,: dans des zones de
-vaïÙ~es ~omPl~ie's ·'ori c'es' ~oi~' ~ont~~socié's â d.es i.s~l~ hYdrO~~rPhes
1 '." •• '.
- divers (au ~ord de Tch~boa). Le matériau de ces sols est vraisembla-
bleme~t .cc:mtamiqé .;,p~riè'::tra6i)yte o~ parl~s i6nsNa:.;d 'une nappe"
phréatique ~ ,.:
Sur grès feldspathique ou surgiacis"cornmandé par des f.rès
on rencontre en outre-des sols gris'ou-rouges presque saturés 'en ca-
tion~é~hangeabl~~.E;l,t :prés~nt,ant un~ cQuche de p;i~m~s ou colonnes. â
faible profondeur. Leùr terièûr en 'sodium'échangeable est faible (O~4
.' .' . • _. . • i • 1... ~ '. i... ..' : .' . . . .'. ._. .'
âO,8.mé), insuf~isante pour les fair~ .participer â la classe des
sols sodiques,màis-nettement supérieure â celle des sols ferrugineux
• 1 • i "', :", ", ., ". . . .
tr,opicaux qui les .entoure~t . (Q, 02mé) .,' Un~,structureen colonnet.tes
. . .. .
n'est d' ailleurs pas un" car:actère spécif~qûe dès: sols sodiques : e~le
apparaît en surface des 'horiz~~~ à:~;gi~e 'gonfl~nte misânu ~t pi~­
tinés (hardés "anthropiques" de la région de Maroua;'sols ferralliti-
ques rouges âcomposés amorphes de l'Adamaoua tassés par le passage
des bovins ou des véhicules)~
Cet-effet structural paraît s'exercer sur les grès de Garoua
aux dépens des' horizons massifs et' peu perméables de"s solsferrugi-
neux tropicaux tronqués par l'érosion en nappe. Le ralentissement
consécutif. du drainage .:interne au -profit du ruissellement ,supe~fi-
, .
cie,l (profil BBH 300) suffit à .expliquer_ la _saturation du complexe
absorbant et sa légèrec,on~entrél:tionen soq,ium. Cette concentration_
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en cations avec apparition d'une structure prîsmatique .s l'observe· aussi
dans les sols peu ~volu~s'des secteu~~ ~'~~osion â vallonnements ser-
r~s en "montagnes russes"· ou "pseudo bad lands" sur le grès arkosi-
que entre Nkong et Lagd~ : des horizons argllis~s mal drain~s sont
brusquement mis â l'affleurement, dess~ch~s en prismes, leur compa-
cit~ s'opposant au lessivage rapide du sodium~
En conclusion une l~gère accumulation de sodium et la formation d'une
couche superficielle de prismes plus ou moins arrondis en colonnes et
satur~s en cations'~changeablespeut dans ces r~gions r~sulter simple-
ment de l'acc~l~ration de l'~rosion.en nappe mettant à nu un horizon
d'argilisation peu perm~able dont les cations ~chappent ainsi au
drainage interne. Le processus peut être d~clench~ par une action
. anthropique superficielle (feu, pi~tinement) d~gradant la v~g~tation
protectrice puis être e~tre~e~u ou acc~l~r~ pa; le ralentissement
cons~cutif du drainage interne au profit de l'érosion en nappe. Il
. paraît cependant incapabie,sous ces pluviom~triës~deconduireà la,
formation de sols sodiques d'origine anthropique.
Voici la description des quelques profils annonc~s ':
1/ SOLS SODIQUES SUR GRES
BBH 76 : d~crit par J. BARBERY près du confluent B~nou~ - mayo Tiel
sur un petit affleurement de grès aù milieu des alluvions. La pente
n'est que de 1 %et la v~g~tation est d~gradée (plages stériles). Le
microrelief est plan sauf des buttes sableuses au collet des végé-
taux et quelques grosses termitières jaunes. Horizon
o - 5 cm. A1-2. Gris 10 YR 6/1 avec taches jaunes et blanchiment des
faces d'agr~gats, sableux, lamellaire â cubique grossier (débit
fin anguleux et dur), peu de radicelles mais porosit~ tubulaire. Li-
mite tranch~e et ondulée de structure.
5 - 20 cm. AB. Un peu plus clair 10 YR 6/2 et légèrement plus argi-.
leux. Structure en grosses colonnes à croûte v~siculaire adh~rente .
blanche et épaisse de plusieurs millimètres â la face sup~rieure.
Remplissage sableux entre les colonnes. Peu de radicelles et faible
porosité tubulaire. Limite distincte et r~gulière de couleur.
20 - 45 cm. (B)1. Brun-jaune 10 YR 5/4, d'aspect rougi par contraste.
Argilo-sableux avec amas sableux blanchâtres. D'aspect massif, en
fait moyennement structur~en polyèdres fins, durs et compacts. Li-
mite distincte et r~gulière.
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45 '- 60 cm. (B)2. De teinte brun-pâle non hOmogène 10 YR 6/3; même
texture et structure plus une légère carbonatation.
. :~_ ,il
60 - 80 cm. B2. 10 YR 6/2 et pseudo-mycélium ca~bonaté bl~nch§tre.
Texture argilo-~abletise avec quelques concrétions noires et dures et
des morceaux de grè~~Même'structure'et dureté.
," ',~ .. .
. .. ' "..
80 cm. BC. Grès quartzo-feldspathique 0 en place avec un l:~t de nOtlulct·
carbonatés en surfa6e~' '
caractèr~~an~lytiq~e~
. ,
" . .. '. .' .,' '. .
-,-- ---- -------------~--------------------------_.- ------ _-. '"'""' , .• _--_ .._ - ..
1 BBH.76 1 pH IR.l .A .. ! .. 1.1 FT ! TI .V·· 1 NaINe/TI 1·:0 !C;';" ( F]' ;
1--------l----1---~I~~~~!-~~-!----I----1----I----I----1----1----;----1
1 Ai 16 G' 1 0' "1 5 l, '25 l' l' 4 1 . 0 '1 1 2 10 () 1 ..... ~ C' 2~'. ,.' . - . l,. ., U 0 .L _~. ~ ~!) :;. ~
1-------- 1---- 1----1---~ 1..,...,..--1---- 1---- 1---- 1---- 1----: .,, l.~_ou_· .• i
1 AB '1 7 2 ; O· 1 l' '1 .;. '2" 4 1'" '1 5; ... 9 ; 0 5 ", 9' ; 0 5-; (1; '-, ., - :,. '.. . - . • .-.' '. 2' • ~ CI ::;" l...: , J..) :.
! --.:.----- 1----1---- 1;..-~~ 1-,;;.~..:.!, .,;,--- 1.;.---! ----1 ----1--.;:.;.;, 1-~-·-"; j -,,,._~ 1·-·····)
1 (B) 18,915 1:38! 26-.1·3,3i 15177 !2:t51 16! - ,.!
1-------- 1----I-:..--! --..:.:..! -_.:.- t----! ~---1---- 1----I-··---! --.._- i .._._-! '''-~'- :
! BNa· 19,3 1 6 '1 35! 3~ !:3, 0 ! 20 ! 100 !3,2· 1 16 '! ;..' 1 -! -.
1--------1----! ----! --,-:.,..! ~--~ 1---,- 1---- 1----! -._--! -.,..-- 1~ .. :--! '--_." i _..,_ .. :
1 BC 19,6! 0 1 8 113' !3,2! 10 !100 11,6 ! 15·!·" ! o.! !
. . '", '. . . . . . . .'
--------------------.---~--------------------------------~--~--~_.----~.
On remarquera la brusque i~iffé~enciationtexturaleentre les ho~i­
zons A et B avec augmentation du pH (conductivité de 0 3 15 à 0,25 rrmhosl
cm), les capacités d'échange élevées, saturées en B dont .15 %de
,sodium échangeable, ,. : '," . _.
En conclusion ce sol a ~. 60rphologie et la teneur' en sodium échangea-
ble requises pour être un solsodique;'à structure dég~adée â horizon
B structuré en colonnette. L'environnement alluvial et le lit de
carbonates rendent possible une contamination des erês par une nappe
alluviale.
Près de Gachiga p.
les form~tions grèseuses et
. .'. ' '.
plat mais raviné, des sols
I~RTIN (1962) décrit, à la limite entre
les roches du socle, sur un modelé très"
halomorphes (sodiques): BNU 2~ Horizon
o - 17 cm. Bruti~pâle,'de teiture sableuse peu argileuse de structure
polyédrique de cohésion faible ~ moyenne, de bonne poros~t2.
17 - 25 cm~ Brun-pâle;'d~ texture sablo-argileuse, ·de structur~poly§­
driqu~ (10-20 mm) .de cohésion moyenne. Discontinuité nette à 12 base.
25 - 40·cm. Brun très pâle, textu~eargild-sableuse,~tructurè'pris~
matiquegrossièr~ à très forte coh~sion et porosité f~ible~Petites '
fentes de retrait: petites concrétions noires. .
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40 - 60 cm. Jaune-pâle, même texture avec concrétions poires. Struc-
ture massive de cohésion forte.
60 - 180 cm. jaune-pâle, même texture avec petites concrétions noires
et nodules calcaires irréguliêrement rébartis._Cohésion'tbUjoursforte.' ~; '.' .... . ."
A l'analyse la texture de l'horizon supérieur est finement sableuse
(60-70 %). En profondeur 50' à 54: % de s~hle fin, 31 à 38. % di argiie.
, . ..""'.. . .
Le. pH est faiblement· acide en ~s:urface " et augmente três fortement
en profondeur pour:,atteindre 10 dans l'horizon carbonaté. Laoapacité
d'écha~ge est comprise en 5 et 8 mé en surface, 12 et 22 mé .en pro~.
fondeur~ Elle est saturée en.cations échangeables en profondeur. Le
rapport: NaÎCa est de 40 à 50 % en dehors de l'horizon·humifère.
2/ SOL'SODIQUE SUR GLACIS EN COURS D'EROSION.
BBH 292 piste Tchéboa-Kalgué kilomètr~ 6, milieu_d~un glacis raviné,
long de 600 m, commandé par une extrusion trachytique dans le grès.
Savane dégradée à Bala~ite~ aegyptiaca.et Anogeissus leiocarpus.En
surface' r~vin~s pr6fonde~ d'un mètre (~paisseur.. du sol) avec cail- .
loux de trachyte, concrétions ferrugineuses et nodules carbonatés.
Horizons
o - 8 cm. Al. Jaune-rouge 7,5 YR 6/6, 5/6 humide, texture sableuse,
structure lamell~irepuis fondue. Faible poro$ité tubulaire.
. .' '...."' . '. . .' ...
8 - 17 cm. A21. Jaune 7i5,Yij:7/6~et 8/4, ·5/6 humide, texture sa~lo~
argileuse absorhant rapidement . .1 'eau. Structure, continue peu fragile •.
• • : ; . ~ .' ..;,. '! }.', .:., ~ , ..L . ., ..
17 - 22 cm. A22. Brun-j aune 7, 5....YR. 5/4-, 5/6 humide" texture sableuse
d'aspect poudreux, structure Pa~ticulaire qe cohésion irrégulière. Po-
rosité intergranulaire. Limite distincte de'texture et structure.
22 - 30 cm. AB. Blanc 10 YR 8/1 avec tach.es rouges 5 YR 5/8 et jaune
10 YR 7/8, texiure argilo-sableuse d'humectation fente. Structure po-
lyédrique irrégulière ave~ sur-structure prismatique, l'intérieu~'des
agrégats plus gris. Porosité tubulaire variable. ,Limite tranchée de.,
blanchiment des faces. "
30 ~ 80 cm. B2. Brun-jaune-pâle 2,5 Y 6/4 sec et humide, texture
argilo-sableuse d'humectation lente. Structure polyédrique fine, peu
fragile. Porosité faible, horizon sec. '
80 - 100 cm. B2 Ca,.<~t·,·fe~ .~') ja~ne-pâle- 2,5 y 7/4, textu~e argilo-
sableuse d'humectation peu rapide, nombreux nodules·èarbonatés et con-





IBBH 292 1 pH 1 R ! AIL 1 FT 1 T . 1 V ! Na INa/TIMO IG/N 1 PT 1
!--------!----I----I-~~~I~-~-,I---~I-~--I-~--I----I----I----I--~-I----I
1 Al 15 •8 ' 10 1 10 ,1 16 l,"":, ,! 24, l ' 35 1 0, 1 0" 11 , 0 1 12 10 , 11 1
I--------!----I----I--~-I--~-I----I----I----I----I--~- I----I----I----!
1 A2 16,0 '10 1 17 1 15 !1,7 1 5 1 32 1 0,11 0 10,4 1 8' 10,10!
1--------1----1----1----1----1----1----1----1----1----!----+----I----I
1 AB 16,610 1 29'1'20'J.'-:1 8 !,56 1 0,9111 10,4,I,11,.!'- 1
I--------I----!----J----!--~~I----I----I----J----I----I----I----I~---I
1 B2 !9,4!5' 1 39 1 2313,3 1 30 1100 !3,'0 !2210,4 t 11''! - 1
-------_._---------------------------------------------------~---~~----
'On remarquera. la nett~ diii~r~n~iation tex~~r~l~, le pH acid~ j~s-,
qu'à son élévation b~utale:dans '1' horizon B2 'carbonat'é "la faible,
capacité d'échange enA2 et' AB avec faibl~ sat~;atio~ du compiexe "
'absorbant malgré la présenc~ deiodium (11 %).
En conclusion la morphologie est celle d'un sol sodique, à structure
'dégradée à horizon'blanchi~'sol~netz·soiodi~é-~ ~didif{~ation ~ccen­
tuée en surface mais en position dessèchante de t~lus (observation
dans une ravine). Les caractères analytiques c'onfirment6êtte classi-
fication. Sa destruction active par l'érosion,iil~~fre la fragilité
de ce type de sol dès que la végét'atic)D'se dêg;:a'dè~' en' 'relation ou
non avec l'imperméabilisation "des horizon's B.
.-; ":
3/ SOL DE GLACIS A PRISMES ROUGES.
BBH 300 est situé en bas d'un long glaci~ eomma~dé par le massif du
Tinguelin immédiatement au suC:J, de Gachiga, sur ,la rive ,gauche du
mayo Goulongo. Il existe des sols comparables un 'peJ 'pîù.s au nord. La
pente est de 6 %et la végétation arbustive. La surface du ·sol est
plane et recouverte d'une croûte squameuse. Quelques blo'cs de grè's
arkosique à proximité. Les collets des végétaux sont entourés de
sables et de boulettes' construites par les vers. Le so;L est rouge,
de granulométrie assez constante, 'sablo-arg~leuse et structuré en
prismes ou cubes, à fa:ces'cireuse's~ Il''est pétri, de" petits feldspath:=.
et contient des concrétions noires. Sa teneur en sodium échangeable
est faible, son pH v6isin ~e la ~~utra~ii~ ~t il~st s~turé en cations
, '
échangeables. La. capacité d'échange de ,14mé .pour 25% d'argile est
très supér~eure à celle des sols f~~rugineux.t~opicauxvo~sins
(3 mé) de même granulométrie. Ce profil peut être classé: en inter-
grade sol ferrugineux - sol ~6uge tropic~l. Voir' ch~~i~~;'II 64.
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C'est un bon exemple des effets de l'érosion en nappe ~ajeunisse­
ment~sur la structure et sur le taux de saturation. L'érosion y en-
trave le lessivage et donc l'évolution ferrugineuse au profit de la
formation d'argiles gonflantes de milieu confiné débitées en prismes
par la dessication, saturées en cations échangeables dont un peu de
sodium. Les réserves de fer paraissent insuffisantes (3 %) pour con-
duire à un véritable sol rouge 'tropical. Si l'érosion ralentit son
action un sol ferrugineux se développera comme on l'observe alentour.
Remarque. Dans le massif du Tinguelin, dans des paysages é~alement
soumis à une érosion active ont été rencontrés des profils présentant
de véritables colonnettes rouges, à parois blanchie.~ sur la moitié su-
périeure, enfouies à 20 cm sous des horizons sableux lessivés et
reposant sur des prismes rouges. Cette curiosité n'a pas été étudiée,











Les massifs et· ins,~lbe~gs granitiques associent des sols
minéraux bruts (affleurements rocheux), des sols peu évolués lithi-
ques et régosoliques et des sols morphologiquement évolués mais
analyt,iquement peu différenciés (voir chapitre II 1). Les pentes
sont ~ouvertes de dalle~~t de boul;S rocheuses ménageant des petits
.-.' .. •.•• ., ". '. • ""V' ,_ ,.. . \ • .,
replats où le sol s'approfondit. L ,'angle de raC"C'Ord au piedmont est
net mkis ce p:i,edm'~nt' ,est souvent f,~rmé' d'un glacis d' ac'cumulation
(plus rarement: d'érO~iori) :en pente douce et 'en cours de démantèle-
ment. L'évolution d~~' s~l~"~i: est à te'ridance ferrugineuse (profil
BBH '9) mais avec développement exagéré de la phase lessivée. Les
parties fines sont exportées hors du paysage ou parfois plaquées
en bas de versant.
Les massifs grèseux portent des affleurements rocheux en
dalles avec de nombreux caillouxlibre,s'~ Sur les rèplats se dévelop-
pent des sols de tendanc~': ferrugin~us~:frQpicale~ême sur "g~ès à
ciment argileux (44 % 'd'argil:e en BBH28). Sur l'hosséré Bané près
du Tinguelin (chapitre II 21) l'entablement grèseux porte une ca-
rapace ferrugineuse d'extension non reconnue. L~s pentes sont cou-
,vertes d'~boulis (sols peu évolués BBH 252 et 251). Les glacis de
piedmont":~ont'étendus mais peu' §pais et· portent' des sols~' feJ~;ugi-
,nèu~:tropicaux,lessivés, indurés (BBH 19 chapitre' II 6,3 ):~ ~.
. i '1: ~ .,' .. •
._. \' ..
:" ~. ',' :i',' •
".-' "'" t '.~ . . . . •
:,' Les in6ntagnes trachytiques présentent sur' les replats entre
;. ., \ ~. . .
'les dàlles rocl'leuses des sols 'peu évolués à tendance évolutive de "
. , "., . .;. • ~ • .1 i
'type brunifiê 'eütrophe ."L'e" grès'encaissant étan~-'rebroussé par l' èx-
trusion v::o.1:c:arû4ue le t~ctryte n. affleure parfoi~ \!l;le dans la partie'
. '. ; ~
.centrale du relief (voir chapitre III 2 séquencEL;;dè Tchéboa). :'
.' ,
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Sur les grès de Garoua du crêtacêsupêrieuron observe des
paysages pêdologiques variês. Quatre d'entre eux sont prêsentês ici
sous forme de toposêquences(figures 13 à 16). Ils'prêsentent un
certain nombre de caractères,', db~~u~s qui têmoi~ne'nt àe l'action des
mêmes processus pêdogênêti~~~~~:leurs diffêr;nc~s ~o~~an~'!~re ex-
pliquêes par les variatio'n~:,'~ ;inten's'itê de ~es' proe~s~us.
• 1 .'. •
~. ' .....
'; 1": '~ .. '
~ ,
••• _....... f
"1/ PAYSAGE DES LIGNES DE PARTAGE DES EAUX (Sêquence de Nkong)
. .' .
Vastës interfluves à modelê mou de large ,portion concave.
Touradons dans: le bas-fond sans marque de lit de rui'sseau. Dissyrnê-
trie des ~~~sarit's,avec,inflexion d~ pe~te sêparant le haut d' inter-';
fluve t sols ferrugineux de la partie concave à sols h~d~o~o~~hë~.
Sol peu êv:ë>lûê,'·;-·sur;':'grês." en quelques points du . haut de pente, \so~s
'ferrugineu'~'·:iess'i.'~ê'~'''à'::B,rouge ,peu désaturés , 'ailleurs., Sol int~r­
grade et concréti~~né'·sù:t.~·ia:cha;niêre de vers~nt ,( figure 13)'~
. . .. " .
Nette différenciation des profils en. argile et enfer indi-
quant une évolution poussé~·'des,sols et, du paysage. Dans le bas-fond
accumulatio'~'de sable colluvfé;i :.apr~s entraînement des particules
fines. Con~rétionnement ou'ri~i~iss~m~nt discret, ~ouvent résiduel.
"S~ls gris lessivês" de bas-f~~d:;P~U tac~és et cohérents •.L.iseré de
sol'~' à horizon blanchi sur les charnières de séquence. Ce liseré
clair" est parfois visible sur les photographies aériennes au
1/5.9. OOOe •.
Ce typ~ de paysage caractêrise .les zones de partage des
eaux (suivies pa'-r,l.es routes) non atteintes par les reprises d' éro-
sion régressi;e ~ L6"ialsqu' on s'éloigne de ces lignes directrices du
. ~ :'. ,';
rnodeléon rencontrede.sinterfluves à sol moins épais avec caillou-:-
tis superficiel et affleurements rocheux (talwegs principalement).
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2/ PAYSAGE A EROSION ET LESSIVAGE ACTIFS (Séquence du pK 24).'·
r'-' ~ ..... .
, ,
Versant i,'èo~rt' a.yec griffes ravinantes sur la partie haute
convexe et att~'r:-fissenie'~t ~ableux dans le bas-fond concave. Articu':'
lation nette dÛ":~,:~ersant;'ho~S des griffes. En sommet d' irite~fluve
,,' .'
affleurement de;'grès ou au contraire sol ferrugineu~ rouge épais
(RH 26) dans d~s e~~ell~me~ts ~e la ligne'd~ crête.,c Sur li moitié
, "
supérieure plan -convexe du versant sols sablo-caili~:>uteux lessivés
à structure particulaire, de cohésion notable ou nuil~' (RH 21).
. ,;.,
Croûte ferrugiriéuse au" èonÙl.ct avec le grès' altéré. "flaquettes grè-
'. . .. ; ~ . '. :' .;' .~
sifiées rouge-violacées de~dispdsitions variées d~ris le sol. A dif-
,": ~ .!';:: .. ;. ~ 1 ://>- HL· •
férentes profondeursdan$ le 'grè,s:. minces han,cs fei",rugineux' identiques.
. .; ._:". • • ,1 ,'-:- ! •,.;'" ~",
Sur l'inflexion de. pente' sol Ies's;lvé à c!Onta.:ct planiqu'eentre le
. '. .; ';.:' . '. , i .
mètre supérieur blanc sabléux 'p~tiL:;bu pas: taché et .la part:i:e infé-
.-', ~ ' .. ~ ...' :~,' .-' , .
r.i,~,~~e massive co npacte, argilo-sableuse et présen~ant ~es, revête-
'...
ments argileux (profil RH 24 chapitre II 3). Dans la parti~ concave
sols :hydromorphes à gley argilo-sableux, parfois o~ganiques dans
la galerie fore~'tiêre"-(f'i~;~'re'- 14) '~!
; ...
Dans ce type de., p:aysagel' agress.iv;i.:té de l,' érosion en haut
de ,v~rsant contr~st~~~~e~ ~es dépôts sa~leu~ et argileux du bas-fond
engorgé. La dif"fé,r~n~ia-ti0'n.,texturaleentr;-;la partie haute sableuse
" . "'.
(8. % d'argile) 'et la partie basse argileuse (30 %) est remarquable.
Le,'lessivage de l'argile y est un processus pédogénétique d' impor-
. tance fondamentale. L'accumulation s'obs~r:ve sous'forme de revête-
ments nets à la partie supérieure de l'horizon~d'argilisationen-
gorgé du bas-fond (néosynthèses en milieu confin€ ?). Par contre on
n'observe aucune accumulation de fer. Celui-ci paraît être exporté
hors de la séquence (milieu réducteur de bas-fond) ou enfoui pro-
fondément dans le grès (bancs ferrugineux).




Des montagnes tr~~hytiques importantes émergent de la cou-
verture grèseuse qu' elle~":~~;~r:'.o~ssent. Autour se dessine un~ dépres-
sion périphérique peu profôti~,E!:,sournise à une intens'e érosion ac-
tuelle. Cette dépression est drainée vers des paysages érodés où les
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5 , SA, AS. T.xtures sableuse, sBblo~r9i1eUJe 1 ·srgilo. slIbleuse.:













s, SA ,AS. textures sableuse l sablo-a~gileull8, ar9ilo-sableu!Se
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Vers l'amont du paysage au contrai~e la dépression conduit à un mo-
delé ample et mou des zones de partage des eaux (type séquence de
Nkong). La séquence de Tchéboa tr~~~i;-'s~ ce dernier passage (figure
15). "
Le sol du massif est minéral brutal avec sur les replats
développement d'un sol brun peu évolué sur un niveau caillouteux
partiellement évidé de sa matrice. La dépression périphérique est;'
. .. . .
fortement ravinée. Autour des extrusions trachY'tiques plus impor-,
tantes s'observe un glacis d'accumulation en cours de dissection"
par l'érosion et la zone périphérique est bien drainée. Les sols
de dépression ou de glacis périphérique', sqnt fortement' érodés
(peu évolué d'éros~on),l'évol~tionprim~tive éi~nt toutefois encore
visible de place en place : Morphologie et·· caractère s analytiques
sont ceux d'un sol sodique à structure dégradée à horizon blanchi ;
et à acidification accentuée en surface (confert profil BBH 292
,
chapitre II 93).·Puisle paysage devient. mou avec quelques affleu~
rements de cuirasse.'," des 'sols f~~rugi~'~ux:'à'horizonB rouge ou con-
crétionné en' p6s·i~'+'ql).,11~ù:te, des sols hydromorPhes; dans les zones·
,. _~. ,": .. :.! :·'''.:;'.)~.)''r·''!'(''':·'·· ~ .:. ;.... . .
déprimées (talweg.$Y~Qti:~lP~ldrainées (sommet de ,vastes interfluves).
On retrouve ai~~i'~:Yê:·P~Y~·à.·ge des li'gne~' de p~rta~e des· eaux •
.. ",,::, .....' .:'.
:- -:'. >;'~:"'-'
.' " '. " ~
. . ' .. " i· ~ .
4/ PAYSAGE COMMANDE PAR UN MASSIF GRESEUX (Séquence de
Sangueré Ngal).
Massifs et affleuremehts'''grèseux sont nombreux à 1 '.est et
au nord du bassin crétacé. Le glacis peu étendu qui entoure leur
piedmont se raccorde doucement~ux:ibterflu~es faiblement ondulés
. :"~' .....
du voisinage. (figure 16). .... ,: . " ..
Sur les pentes des massifs on rencontre des affleurements
rocheux (sols minéraux bruts) ou des sols peu évolués caillouteux
avec ferruginisation du grès sur quelques centimètres, ou même des
.' .. ,.. -.. -_. .. l '.
. sols à évolution plus marquée du type ferrugineux tropiç~J.. ~ur, les
replats. Sur pente un horiz~~ c~illo~t~~~ évidé etbouiant ~isur~onte
.~. ~
fréquemment le grès ferruginisé (éboulis ou lessivage ob.il~'<iue ?)
• ::~:; 1
Au piedmont deux types de séquences ont été reti~6~trées
1/ sol ferrugineux profond (4 m) et argileux (45 %) à horizon B
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rouge et friable (type RH 26) p)J.is vers la mi-pente sol t.'errugineux
. " ..... '.. : ".,. ." ,". .. .... ,"
lessiv.é de texture beau~oup plus sableuse présentant en profondeur
un h~ri:~(m ind~~ê' épai~' '( BBH 395) ;~u',un :horizon bariolé atteint par
la 'nappe Ph-~éat·iq~~·s~i~'~~~iè;.e(ONCH2) •. "L~ b~s de pe~te ~stinondé
.' '. .' • '. '.' ~'.: • • r·. .: .' • : . ' • •
en fin de saison des pluies. Il. porte des sols, hydromorphes à amphi-
gley (nappe superfici~lle ~t na~pe profonde ) et"profondément lessivé
. . ."'... .. ". . -.' .. , '. .'; '. : . . ' ..
en argile et eJ:1.,t'er (~B~ 354).• ,., ..,.... __ ..
L~.:·. ',.' . ,1 "J",. :"" ... ;'.~'~
.: ": ;.... '. ~ ",".- :" .'
profond à horizon grossier boulant et évidé. reposan~;,,~.ur
..,': ...:. . .
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" Un caractère commun: e·t, dominant' des différents- paysages pé-
dologiques observés sur les grès deGaro~a~~~t leur-nette:différen-
ciation ,verticale: ,et 'latéra'le 'en argile et eh fei<' Ils: pa!'ticipÉmt ' :
en effet principalement des' pédogénèses:.' ferrugineuses et le'ssi'vantes.
. ~. " .. ',: :
Le ,lessivage de-l'argile est 'attesté par'la morpholog:l.e'd'es·
ho!'izons,' supérieurs: sableux ou caillouteux et parla ·p!'ésencede·Ï'e~'·'
vêtements ,argileux 'gris' au sommetde"la couche argilo':"sableuse du:
bas:de pente.iCette couche inférieure'contin~e;et.siisonnièrementh~­
midifiée, provient :aussi" de l'argilisation du.:grès ,:fèldspathique:· ~' ..' ".
sous-jacent· en milie~ confini~~:Les parts attriburiThles're~pecti~ement
à l'argile illuviée et à l' argiJ:e,~·à.e:·néosynthèse .n'étant' pas' connues:'
on ne peut apprécier la quantité d'argile exportée hors du paysage
par le réseau hydrographique~' L,':existenc'ed '.'urt'écoulement 'oblique ....:
sur le contact planique, ,des:sols ',de l,rupture' depente,>est;',pi'obable·. : ','
Par contre le cheminement de l'eau dans les sols sableux de haut d'in-
• . .. ,.; "."" " ~:-::,:.:,:., .' . ;"'l,' .:.;," '" ' . ..:..";.:, , .. ~ :'. ~'" .
terfluve n'est pas eluclde : une mesure effectuee a la base d'un
. • .... . .. :., ,.' .' '~:"'l~ ".~ " .' .;.': : . ." :'. i .'~ .;'" :;1""' ,.' ' .•
horizon caillouteux 'repo'sant· sur' dû. grès 'fe'rruginiséa montré qu' 11
, .. .', .• '. . . '. . . '., : .. -"1 ;" .'... :: '. J' '.' • ~ -; , ;' ~ • .' " '," , ." '. • • 1 ~ "'" . "'.
y avait absence en ce point de tout'écoulement lateral. Le grès
sous':jacehtpoürraltdonc p'arti~i'p~erà ia"d;n~nliq~'e ~ctue'ile ,'de ;,', :.
l'eau et des matières, la morphologie des ho~1'zo~s 'c~'iil~'ù't~ux'~vid~s
étant au contraire pa,rtielJ,emen:t héritée, de,la mise en place ,de leur
. ; • . '.' '. '. .• \ :,:.~ 1 .. ' ' .l ' .' ',' ".' :.'. . . . . . ~
matériau grossier., ',;_,,; ..,,' '. ,
La question d'une participation éventuelle de la roche sous-
jacente à la dynamique pédologique se pose également pour le fer : on
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n "obse'rve pas d' accumulation iriJ,portantede composés ferrugineux
sauf en certains points des inflexions de pente et dans une moindre
, -
. . '. . .."......
mesure au seln des' lambeaux de 'sols rouges arglleux. Le gres en con-
tient peu (0,3 à 1,5 %) en dehor~de minces' bancs OU cloisons àci-
ment ferruginÉhix qui l'arment de' proche' e'n proehe et dont l'origine
pur:ement héritée 'n' Efst', pas cer:taine. Une part importante du fer li-
béré est donc soit exportée hors du paysage ~oit' enfouie profondé-
ment dans le grès sous forme de bancs ferrugineux matérialisant des
'discontinuité~ litholo~i~~es~
r ".~ '.; : ...., ..~ ::: .. ,;' .'
Les quatre paysages présentés ici manifestent ainsi' deux
types fondamentaux de processus pédogénétiques : néosynthèses ar-
gileuses dans le milieu confiné de bas-fond, lessiy~ge élu:,fer et de
l'argile dans les parties bien drainées coiffant l'interfluve.C'est
en fait surtout l'aggressivité de l~érosion'qui différencie alors
les quatre paysages : L' érosion en nappe est importante -partout 'et,
liée à l'imperméabilité de la surface du sol ferrugineux en haut" -
Çl.' interfluve et de glacis. Des, a,tterrif>,s~me~ts de sables perméables'
s'observent au contraire au bas des pentes tandis qu'un écoulement
superficiel réapparaît dans le bas-fond. Lorsque la séquence est
commandée par une pente rocheuse l'apport consécutif d'eau ruisselée,
y accentue l'érosion qui peut raviner alors les sols argilisés an- '
térieurement formés. D'où le démantèlement actuel des glacis de pied-
mont et,la formation de vagues dépressions périphériques. Plus im~
portant paraît être l'intervention inégale de l'érosion régressive
qui affecte principalement deux régions
11 Au centre du bassin une vaste zone circulaire traversée par la
Bénoué et commandée par den9mbreus~s extrusions trachytiques.
21 A l'Est du bassin une zone accidentée entre la route de Ngaoun-
déré et la Bénoué près du passage aux grès arkosiques du cr~tacé
moyen. Les sols minéraux bruts constituent alors une composante
. . . ~ ,
importante du paysage et ils y ont été cartographiés en association
avec les sols ferrugineux.
En définitive le bassin grèseux porte une' couverture'pédologique
dont l'organisation est commandée par trois processus antagonistes
j ..
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" ' .-' .
- lessivage général'" ~··t.. p.eut-être;,"~:Gbfond dU: fer et de
' .. '. . ,'." /. /' '~~" ..,. .' " :.~,: ,"',' .:'; . .
néosynthèse argileuse,·'sb~s'.la·'Çlohcavité du versant.
. " ,".' .:: ..;/' ,,' .;' ."., '. . ...
- érosion en nappe..et· ravins d·iversifiée par' la proximité des
massifs ou des niveaux de base.
Des sols ferrugineux; des sols hydromorphes et des sols peu
évolués en occupent la plus g~a~de:suberficie, lapédogénèse fersial-
litique y étant -exceptionnelle '~t i' €Vol.~tion.sodique limitée à
. '-Ii'. 1'" .
certains glacis et dépôts de la zo.ne.:.cèh~rale et avale. Quant à
l'évolution vertique elle n'a pas été observée sur le.grès quartzeux
en place mais dans des matériaux d'apport de la Bénoué· et :de ses
principaux affluent s ~ _ ..


















LES ZONES ERODEES DU CENTREIII 3'






Dans ~',·:le,.. c'~ntre ;~~e :la feuille: :~ntre D~niP:6~ Gachi:gd, Bor' et
.' _-:' .~ :j. .. . ~ 1;.·...... ~ ". , : 1 ~ • ..... . . '. ..... •
Boula Iblle pay:sage est" tres marque' par: l' erOS·lon malS sans denl ve-
lé~s impo~tan;ès. Quelq~~S m~ssifs-i~~br~~olo~i~'~~inselb~rgs s'en
:~.. • '--"-', .,._••- .• • . ..' ._.~ 1" •. . ~ ••• " '"'. ;
:~dégagent. Les affleurements rocheux en dalles, filons,buttes sont ,':'
<nombreux, le réseau hydrographique serré et sans écouq..ement perma- ..:'.
.. ' . ~:. ", ; . \ ~ .,'" :'- .... '. l '
.:nerit ~L Les taTwe'gs'" p'f'in'cipaüx '!)r&sènfê"nfëi:es tr'onç6ns alluviaux sa:--
::bl~ui~' ..' '\:.:, ~'; :~. :..... !f >;; ".. !
.J :. Je \: ~.'! ._~. 1 '~'.:~ i.; ~ ...~ .. ~. ..,
....,/ ;.~ Les!' sols Sont relative~e'~t i ~e:u .~VOlU&~'~ ~i il ·~':t~~"d:if'ficile
.':.. -'. ','._ .• " •••~"." _'" 0'." ~ ••• ~.~.; .• _ .•' ._.' • " •. : A. ..: _ ; ,.'~
à l'êëhelle au 1/200.000 d'y distinguer des affleurementsià tendance
.. • 1
évolt,{tive unique. La tendance vertique est la plus rép~nd~ë-~"-la ten-
dance' ferrugineuse étant· ·aù..;·eontraire··la··moins··-souvent ;re~ontrée.
, ,l' •
.Par' e;x:emple sur 30 pro:fils' répartis autour de ~SOPROU,./7.·é1laient peu
. . . , ~ . i· . . l t:.., .. ;:..~ 1 ....... -:.::. r'"
évolués régosoliques <:GM 102),." 7'peu évolUés v:~*,1j:hiues ~(GM·-i60),
'. .,' , :,'., . . , : ! l ,,;' i" · :
.2 peu évolués d'apport! all\~via;l <GM82) , :.~ pe~ éY.~lués (pydromorphes
. :'., 1 ! ,"
-,-< GM, 112), 2 peu évolués-carbonatés'-et3minéra'ù'x'-bruts "pour seulement
1 v~~'t{isol, 1 sol brun'e.utrophe .. (GM ·106) ; 1 sol sodique et ''.2 sols
hYdrO~OrPh;s.?,'" ',--:.. ,-.' ';-;:";' ..~. ... "-:,:~::':"~-..: r~;,::~" .... :
",' , .',' ~/ .. ' \ ". .
: , .••••• !'.... '. " , .: .'-: l~~: :;:
L'a : roche-mère et l' aé~i.vité;'.de ,l'érosion :.s;ont :lês· ~êlëux facteurs
. : /.,.~.,,/ /./'.; .~...! \. ,' ..·t:·..:·, r;; ; i '-~ '::. ~
d' organ:i.~.a,t,~pp:~/~~.~:pa~.~agé.G::P~dolog,iqii'es de cette région.
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roches-mères de cette région oriente le plus souvent la pédogénèse




III.4 LE COMPLEXE 1,)' E~OSIQN .DE SOLS ARGILISES DIVERS
,- : ;.; : . ~
..
~ _ '-"-r"~"'" - '•.. I.~·"', ~ ~. • • •.•• .•.• •.•• . .
Ce':. paysage': pédologique particulier s'observe au l'brd de la
feuille entre les massifs de Bossoum, de Peské-Bori et de Goho. Les
dénivelées sont faibles, l'érosion active, le réseau hydrographique
serré et<'13~~"~i~~àrëh~sê;'ie'~"taiw'ègs so'rff'"'inscri t s da,~;"la rO,che.
. ,;; \ ...;...-: c~.... :;. ':':'._ . ':", '.~. ~ : ~". • ; ~ . : • ....
.Le rnodel~~present~. alo~s d~.nombreuses faQ~ttes dl~ersement orlentees
.:)·.:.·•• ~I', •••; ::,.' .- ":: '_::;':':~.... !~~-:':~ ~ .:;:- ':~:,~ .; ~, ..~'. ::"
et de pen.'t:;:l$s! falbles .:La ;:ve·g~tfl.t1.ôri est p~.u~: fournle, a:t;'bustlve' avec
des Plagé~"':~~~minéenn~sd·i~'continues. "., . .
~ '. 'i '..
.. .'.. ' '/' ....- ...
Le carac·tère c~inmunà.ces ~sols outre l'action
. ." .









Qn y obse~ve quelques sols évolués, vertisols, sols halo-
~ .
morphes, sols hydromorphes mais les sols tronqués ou à c~ractères
'.
P·êu,,,>,a.'êcèntués dominent. Les matériaux d'apport y sont ra~.es ou peu
••-._............ .•." •• ~•• V".- ,•.•• ,. '.' ••.• .~_•• _.... \
étendus sauf autour des. massifs (glacis de piedmont) et dans quel-
ques vallées':"'~lluvialesiricomplèternentdébT~ées par l' éro'~ion' ou .






d'une ancienne couverture pédologique diversifiée soit ~pqui~e ra-
piçlement sur. ce type de,-roc,be... e.t.. dE! model~, ..La carbonatàtion '.des
:.;' '. : •• • '. t ,! ~ ~. ; :~.
soJs est fré'quente -et--'e'lle ··affecte·; même parfois l'ensemble dU pro-
f:Ll d6n~aii.t· d'es': SOll:> , cal~i~~kri~·s.iqües· càr.1Ù:>Îla-té,s ma.is-·;·pe'û a;iffëtr'ën-
.::. . ~. ..... ;J~"~': ~'.~~ ~7. .:. .:. ê~ i ..~....
.ci:és" re:t· àc.L-st\I'lÜ~ttrrë3 pb-12Y·é;dr-.f~ûe:;: aÊ:.guléu'Se-~: :(~~1.~7 ~ cflapi't~e,.,·r;Ir Z7),~
. ..;~ ;:'>'.: :,?i.~~.::~·. ,'. ':, .'., i ..', . U,
'::i ~.;. "J. ," . :.~ i
... ." ~ .._ :;.;j ::'.: _.. ~~ .J
La coupe representee sur la figu~e 17 présente un paysage
de~'sols! argilisés variés d'où paraît provenir par érosion le complexe
. :.. '.: :. !
.précéqent. Elle est située entre Bossoum et Peské-Bori sur un~ ligne
• • • !"
de partage dèS' eà\,fjC' épargnée' "paf' 'la disse'c"tion. L' pydromorphie y mar-
. . :.' '. .' .... ."' i': i ~ 1: ~ !
que inégalement les" diff'érénts types de sol,-, i Cet.t'êLhyElr0mo~phie s' at-
. . • ", . .. ~ -< '., i /';~ -
.té~'lUe ·'o~ disparaît dans,'les' fa,ciès 'd' érod~~o~~.·'·'/ .:; ~'i
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III.5 LES ASSPCIAT1~~;:~ :'s~l~,;bU::JEST ,'" " S,
."<,.:';;tT:;i,it i; .':' \' : i0,·'; ! \
Les paysages pédologiq.ues:du sud-·és.t.sont· rendus complexe,s par la
présence d' affleu~eme~ts :grèseux :discontinus passant au~ dépôt~"'al-
• 1 1
luviaux à l'approche des cours d'eau et la monotonie du relief ;;
~~.. :"~"'.'-..' ·~.··.:·:.·:l·~··:~··;'::I~~'i~·;········-·~·-~··--·'·:~·:~·.-··i·f/··;;· ~ ..-.............. " :
pénéplané sur :de~;'matériaûx'va~iés;..L'thYd.romOrphie gagne l'ensemble
du paysage mê~~("i'ô~'~'qJêl~:drainage ~kte~ne e·~:t.:·ccirrectem~nt ass'uré ~
Seuls quelqUe~ s'omtn~ts/\i,"int'e~fiuve ·C:~i~fr.és d;e··· ~ols ferr:'~~i~eux ·:peu
. ~ 1 ',\'- '.' ~ : • :.' .' . • • • .' J' "i . ...
le ss~'Vés échap.p.~.~~.J:.}.'.engorge~~nt.1;~mpo:r'aire•.Les c,aractéristiques
de ces sols hydromorphes "lithomorphes" et leur orga;nisation dans
le,pàysage ont été étudiées par D. MARTIN 1968-69 dopt es~'tirée la
topo~€quence dé·'B:tBEMI. présentée .àla ,figure 18'": ;
. '.. , .. . ;l
1,
:' . .'. . .' . . . . ~" .:! ..'~ ; ~
Le paysage, aplani,. est· très' mollement :6'ndulé, :v~-rs 250 m d~' altitude
• ~. 7 : / .." • ~ • . 1 "';:': : ...", J;, :'\.:.: :
avec 'des pentes de 2 %envirorÙ<Lé3." savane est: "ass'ez 'dense et variée
. s~~ I.e sornrnet·pi'~t.···d~":'l;ti~t-~~'ii~;~·:~~is··dégradéeen .bas de {pente où
• . • .~.. . . . • • . i ,
appa~aissent des ravines d'érosion. La roche-mère serait u~ granite
• .. ' &
à deux micas dont. le.faci:ès d ~ ~ltérationFPpa~{3..t~; à:'Iloins ~\"un mètre
de profondeur 'en·haut· de pente.' Un horizon cailloute'ux extst,e, à
· : . . . ' ": :::': ! \
profondeur var,iable;, -da;ns presqùe tous les prpfils. . 1
.; un:"h~-rizon taché ou' de .ps~udo";';gley ,~, 'observe dans toute la koposé-
~ .. • • • ~ ', • ~". .. - .'.• ' ••. 1 • . • • .••• .. ~. • • f
~·.'qu$nc~ sauf au sommet qui, plus quartzeux, évolue en sol f~'rrugineux~ . '.;
:·L' hydromorphie d'engorgement temporaire par mauvais draina~e interne .,:::
·paraît résulter~'de ·'la néosynthèse en milieu c:onf'iné.d 'un mélknge imper~':
. ~'inéable d' argil~~'::Ù~a'o'l'inite, illite,' m<?nt:inoril:~q;n~;te:). L~ c6ncentra- :~ .
. " / • ! . o" ./' .... • ' '. • • .. •• " '. :;,";.1 i! !: \
.. ' ti~n:.en bas de.··pe.rite d:u sodium libéré par' la ~~4h~ a'ssoc~e à\ l' hy-
· ! ..' .' ' ." • ....:: ~. ..~ '.'
..~drpm6-:itphie une"'~àlomorphie quis' exprime ·'soit >Qar une morPhoipgie
.' .; ( " .' : , ." . '. .; . . . '. :. ;.-' ~
de solonetz soit"":'~ar\:ih:'excès de' sodium échangéable, soi~_ par~ les
deux simultanément ,
..... .......
'Parfois l'évolution 'vèrtique s 'ajoute·ou. 'l?e s&b;-t'itue à ~:'hydromor­
:' phie s:ur les fianés des interfluves. 'C'est le; é~~: dEr; la ~:équence de
'. • .. " •• ' . ..' -.: ..•• '. '" : -: -'li' ; .
·...la route de Vairnba à. l'extrémité S-E de: là carte;- qui! est présentée
:',sU~~l~~::figure 19'tirée, de F.X. HUMBEL':;i~6'8 : l.... ' ..__:
.'. '.:' ~ .' .... ~. . :. . • .• ..' .. !" , .- . - ' .
."
;:J.,es;, pentes sont .J)libJes mais le drainage .. externe reste touj ours as-
.1 .1; , " . .,.. . . .' '1'. .,,: ...,) '~~:" \~~ .. ; ' ...,.... • r·....-~·~ï ..,.!. :1:;.. .-:>~ ::';su~ê et il est: ~omplété par un rets;~B:'4:(dèiravJ.rtes d' erosJ.on suP-~r-
:".:'; ': f'i:~'feii'es qui prggr'esse ver.s:;'l~/~~~~~ :~ '.;inteJfih~e.·La végét·~b;ion
. :~ i .. ·.; i~ ';i '.' .;..\. --', •. ' ~.~ Ji ,.. ~"~~ ..: ..... i !~~ :;" ... -~.... t l
~~:::~:rt~~.;S~Aye est d~,~rad~e mais no~ cd:~tra:c·~.~,~. L~~..r:Oèhe ~~ltéré'ej-~:st
partout peu profonde coriune. au sommet de"l~ séquence élè·' BiDé~r'" ......

















~ tbnizon fnI.i1li pel' 1..y~
1:.~.~: :.'] Un"" sableux
~ HorizDn .rgilo-ubllux compact
~ Roche aHini.
~ e Priam•• cDlonltte
~ Pl"~~e. Dblique
A~ ~o Quartz filonien
6al,b fluviatiles
...J.-J1 .Tachu rouille lIiydromorphi'
~~ " Morceaux d. roche
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(moins de 1 m) mais elle n'affleure guère.
Des sols profondément lessivés et à contact planique occupent le
sommet. Les horizons lessivés sableux à taches d'hydromorphie sont
localement formés de galets vraisemblablement hérités des grès con-
glomératiques du crétacé inférieur qui affleure à proximité. Un ho- "
rizon B vertique parfois à taches d'hydromorphie s'observe sur
l'ensemble du versant. Les cailloux sont nombreux et groupés soit
en horizon grossier au contact A-B soit en poches incluses en B.
Le travail actuel des vers est fréquemment observé mais non géné-
ralisé. Enfin vers le bas de pente des sols à morphologie de solonetz
ou solonetz solodisé mais souvent peu sodiques se juxtaposent aux
sols vertiques précédents.
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IV.1 LES SOLS'r.IINERAUX"BRUTS. '.:.';":
.... ;
:;: .)
Les affleurements cartographiés.au,Nord-Cameroun en,sols
minéraux bruts, 'généralement SOUSi le: nom de rochers nus, portent'
souvent:des cultures de mil;alimentant.des populations ,importantes.
Celles~ci utilisent en ,fait soit des replats portant des· sols plus
évolùés soit· les petits:,'volumes de sol meuble existant. entre, les
da-llesou' lesi;blocs -ro.cheuxou même inscrits dans ceux-ci .(fissures,
'cupules).donc;en définitive,tout ,ce,qui n'est pas,lithosol dans'
ces affleurement s. L"étude 'détaillée de, ce .support agricole; n'a'
pas été entreprise mais ses caractéristiques essentielles paraissent
être: faible rétention d'eau rendant la production très dépendante
des 'c'ondiiion's in~,fé'~·r~i.og.iqués·· •• Complexe absorb'anf 'Ù1suffisarrimerJ~
fo~rrii' en a~gi'le (5 à 15 %)' mais 'parfois relati~e~e'nt:'bi:érr'po'Urvll',:1::
matiè':&'e 'organique: (i à; 4 "% à:rappor't 'C/N de '13 'enviro'n).'èap'a'cité
d'échange: de''iQ:' à 'i5~§'en surface'pre'sqùe' saturé'e"éti cations échan:",
• .' .: ~ .' 1"' . ..' . , 1 • . ," ... ~... ..... .' ,;'~ . '.. . ..' ',. ;, .', . '. .
geable's par: le calcium' pr'iri'cipalement~' sàns excès de sodium.' Réser-
ves en cations importantes (40 à' 80 mé par exemple') mais en partie
,sous forme., ,de ,feld~p8:tl;ls. r;'~s.i,st,ants. Sensibi,l~téà l.'érosion tem-
. . • '. '. 1'· " ,'. .-' '.'.1 ... ,', ... ", ,; .. ,', \. ' '. . .
pérée, par les t,erra::;se::; .de ,ca.illouxédiftée.s p,ar les utilisateurs ,
. .. . '. ., .' .' .' : .':. ..' : ! { .:,1 ~:: ::.. ".' .' ': .•:- • ~ ;. '. " ... ; '". • .'. ....: . . : .
et par la présence de boules qui trans~orment la,forte pente,moyenne
.. , .~. : .'. . : . .. '. . ~ . . , .
en un ensemble désordonné de petits ressauts.
Sur la :f-eui.lleGarduacette .occupationdes massifs est peu
fréquent·~ et 'liniitée à,-:1a p.ar.tie :.Nord'. Les problèmes posés par 1 tuti-
l:isation' des affleurements-,::où 'dominent.;les lithosols. n' y sont donc'·
pas prioritaires :"et'la,'mise ::en'culture,de' ces-t'errains difficiles,:
suscite d'ailleurs plusadmirat'ion que a' intérêt.
!' ."'.,
. : .: . '. ~. : ..
IV. 2 ~-.
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LES- SOLS PEU EVOLUES
L'intérêt agronomique des &ols peu évolués est essentielle-
ment fonction de leur épaisseur, de leur texture, de leur pente et
de la proportion d'affleurements rocheux. Leurs réserves chimiques
sont par contre généralementb??~~s.sau~ s~! ~atériau uniquement
quartzeux. S'ils sont pèu épais, caillouteux et faiblement argileux
comme beaucoup de sols peu évolués d'érosion, leurs propriétés
physiques et hydriques sont défavorables et leur capacité d'échange
insuffisante. Certains.horizon C épais participent toutefois au
stockage de l'humidité ce qui améliore les propriétés hydriques
des sols considérés. Lorsque l'argilisation est notable ou mieux
encore lorsque leur matériau est lui-même argileux ces sols présen-
tent une capacité correcte pour l'eau et un complexe absorbant fourni.
C'est le cas des sols alluviaux sablo-argileux ou argilo-sableux qui
sont de plus épais, meubles, peu caillouteux et de modelé horizon-
tal.
Les teneurs pondérales en matière organique obtenues sur la terre
fine paraissent généralement correcte mais il faut teqir compte de
l'abondance des cailloux, de la minceur des horizons e::t..l.de leur fai--
ble densité apparente (hors cailloux). Les sols d'apport alluvial
argileux et épais sont alors plus avantagés que les sols d'érosion
minces et caillouteux.
Le cailloutis de surface si gênant soit-il pour les pratiques cultti-
raIes réalise une protection intéressante contre l'érosion en nappe
et l'impact des gouttes de pluies.
Les difficultés d'exploitation rl€es aux fortes pentes et aux affleu-
rements rocheux sont évidentes. Sur. pente le rajeunissement des sols
d'érosion se fait aux dépens des matières fines argileuse et organi-
que. Les taches d' hydromorphie lorsqu'el-les affectent l' horizon'hu-
mifère (gaines et filets rouille )'sontun indice défavorable.
L'abondance de carbonate ( sols °d' érosion de sols carbonatés verti-
ques ou halomorphes) est également défavorable par le déséquilibre
cationiquequ'il provoque. L'activité biolofique y est d'ailleurs '
réduite.
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421 LES SOLS D'EROSION
Les sols d'érosion de la feuille Garoua présentent deux par-
ticularités fréquentes, de sombre pronostic pour l'utilisation:
- activité de l'érosion en nappe et ravines (buttes au collet
des végétaux et suré1évant les cail1~~~~'p1~~es de sables grossiers
déliés, microfa1aises d'arr8:.chem.ent, r.igo1es d'écoulement des eaux,
"c'6u1eùr claire de la surfa~c'èY> L~"~r~'f~s: â' l'infiltration qui la dé-
clenche est' due' à la faible per~§~bilitéd~Surfacede c~s sols, re-
lativement à1a violence desave!r's'es: tropicales: ou à la longueur des
versants. Certain~s pra~i~~e~'c~ltti~a1es peuvent -modifier cet état
de surface par ameub1issement;~t ~réation d'un micro-relief mais
leur' effet n'est' durable ciue' si le' champ est horizontal et si la
structure obtenue' ~st stable ( s'inon une croûte imperméable se re-.
forme par effet de battance). Structure lamellaire ou fondue, faible
porosité, empre~ntes,de bovins, faible act i vité biologique sont, des
sign:e~ d' iI1stab;~~ité. S}lr .. pente, au contraire l'ameublissement de,l(l.
couche superficie11e,risque de,faci1iter son érosion,lors desaver~
.' "::,.' .",'. '.'. i. :.".. . '. . ...
ses. habituelles ou exceptionnelles. Les terrassettes, formés par ras··
. • '. i. ' . . '.
semblent des cailloux libres limitent alors l'érosion mais cette
- .~ . . ' : . ,'.
pratique n'a pas empêché .. la. dép.:radation de la couverture pédo10fr,icl1.'.:
," :':",:' . .. 1._'-' .. - • . ..
des collines de la région Dembo-Dourbey (sols peu évolués· d'érosion
.' . . .'. .' . .
sur a1térat~on d~ tY~~."rouge.trop~ca1). On peut invoquer la suppres··
sion du cailloutis superficiel p~otecteur rassemblé en ,terrasses
. '. ',. . .... . .
mais surtout la sensibilité à l'érosion des sols rouges tropicaux
antérieurs supposés : leur structure ,est fortement développée en
. .' . '.. '. .. . . .
saison sèche mais la stabilité des agr§gâts à i"humectation est, en .
réalité médiocre.
- abondance des affleurements rocheux et des cailloux 1ibr~s en
surface du sol. Le pavage de cailloux libres est parf~is si ser~é
. qù {on pense avoir affaire àdes sols sq~eiettiques a1;rs qu'il. ex~s'te
eriréa.1ité un 'sol profond e't argileux en dessous. I"a dissection ~~~
tùé11e 'et 'ari~ienne de' ~ette région est en effe;t-;;:~rès int~nse, Plus"
: , ., .' '". . .' .:' :.",. . ; : . "" . . ", ,-.~.: ... ' . . ". '. .
particulièrement au nord, .au èentre et al' est de cette feuille •.
. : , ..• ',.. i' ..;. '. . :' ·i;,. ': , " .1. :~ • '. " . . '.
E11eléü.sse uri resl.du call10'uteu.x lmportant prl.ncl.pa1ement quartzl.-
tique. Lorsque cet horizon grossier joue enfin un rôle 'protecte'ur .
efficace la terre fine est enfouie ou réduite à un mince horizon






diminuent la surface utilisable, interdisent les pratiques mécani-





Les sols d'apport, alluvial P!ésentent au contraire de noœ-
breuses caractérist~ques intéressantes : ~épaisseur notable - tex-
turefine donnant une bonne ,capacité de rétention d'eau et de ca-
tions- teneur ~n matiêre'organique correcte sur une épai~seur
importante - p.as de dureté ou compacité: excessives - peu de cail-
loux - Bon drainage interne limitant l'érosion en nappe - réserves
. .. . '.:.'
minérales sUffisant~s dans les argiles et les feldspaths du maté-,
.; .
riau.
Leurs défauts peuvent être : - variations texturales" brusques et
stratifiées de 1 t alluvionnement (gêne pour les' racines et l" infil- .
tration) -':by~r6m~~phie de surfac~ et la ma~vais~'aérati6n qui e~'
résulte ~' engorge~ent ~~r la nappe profonde. 6~t i~c~n~~ni~nt n'est
pas 'fréquent, le~ mâyo~ aètuels s 'enfonçant dan~ 'leurs alluvions, .
sauf dans le cours moyen et aval'~e'la' B~noué'(association avec
des sols hydromorphe s)'::' a~sêchement' trop rab'ide des sol~ sabl~ux
rendant l~ur production très 'dépendante de~ conditions météorolo-
.. i.. , . . . . ' ..giques - Falble stablllte de la structure à l'humectatlon.
Les sols d'APPORT COLLUVIAL ont des propriétés variables, .
. . .'
fonction de leur texture et épaisseur.
'.' .
423/ 'SOLS A TENDANCE VERTIQUE •. Ils sont peu épais ,', caillouteux,
souvent ,carbonatés e~ associés à des. affleurements rocheux mais leur
, . .1...:
argilisation leur co~fêreune meilleure rétention d'eau et une meil-
i~ure'capacité d'é~hang~,que les sol$ d'érosion régosoliques. Leur
: .... ,"; , .... .' .
horizon argileux n'étant ,pas aonti~u ils ne peuvent fo~rnir :que des
petites parcelles ,et ,leur mise en culture est difficile à planifier
. . . . . ~ : . '~. . .
et organisep.
-.- .
. f .." ::: .. "
-; ",
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424/ SOLS A CONTACT PLANIQUE PROFOND. Leur texture grossière sur
une grande épaisseur, la massivité de l'horizon argilisé profond et
la brutalité du CO~~_~?!:. E=.n~ent }eur.. mise e~ya.l.eur~~i~f~_c~le.··
L'enracinement.naturel y.est-cependant relativement abondant.
425/ SOLS BRUNS EUTROPHES : Ces sols présentent des propriétés
physiques, hYdriq~es~~~g~rii~ues;b16l6gique~'~tbhi~i~ues intér~s­
santes pour beaucoup de cultures. Malheureusement leurs affleure-
.". '. .'. . .' ~ .'," . . . . . " . .",.. . ......
ments sont peu l.mpol"tants,'souvent en pente. et aSSOCl.es a des sols
peu épais et ·'rocheux'. ''Lor'squ' fis' sont eux-mêmes pèu épais et cail-
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LES VERTISOLS
Les vertisols présentent des propriétés chimiques intéres-
santes et des propriétés physiques et hydriques' convenant à certaines
cultures:
... .. ... :~ ~. . .;; . , o'
Propriétés physiqu~s - défavo~ables Compacité (faible porosité) et
médiocre perméabilité. Terres difficiles â travailler en saison sè-;
. .". (' . .
che comme en saison humide. Humectation lente et mauvaise tenue â
l'état humide - Structure trop grossière de cohésion trop forte -
Retrait important â la dessication (dilatation des radicelles) -
Faible épaisseur sur soclè~ Horizon grumosolique insuffisant ou
absent - Sensibilité â l'érosion en ravines.
Favorables : Teneur en argile élevée et sans variation brusque. Fis-
suration de saison sèche permettant la pénétration et le stockage.
des premières pluies. Absence d'horizon caillouteux (sauf au ~d~
eSt) •
Propriétés hydriques - défavorables Hydromorphie ou submersion
pour l~s sols sans drainage externe - Pénétration lente del'humidi-
té dans les agrégats.
._: ."
Favorables': ,Capacité de stpckage d'eau souvent superl.eure â l'ap~
port pluvial - self mulching par l'horizon grumosolique. Horiz9n~
talité de la surface permettant d'améliorer économiquement le sto-·
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ckage d'eau _ '
Propriétés organiques et biol6'giques ..;, défavorables : Faible activi··
té de la faune. Matière organique peu abondante 'et difficilement
utilisable.
Favorables
. '".. .... ~
matière organique profondément, rép,artie.
Propriétés ch.imiques - défavorable§ Excès de carbonates (et de
sels., solubles. ?) en profondeur et souvent jusqu'en surface (sols ',,',
. _. . . . ~ '!. i .... .~ •
érodés) ." Peu de potassium échangeable (0,1 à 0,5; mé) de phosphore,
. . . .' . . .
total (0,1 à 0,4 %0) et d'azote (0,2 à 0,8 %0). pH élevé. Localement
excès de sodium en profondeur.
" '
Favorables : Capacité d'échange': élevée.' Forte tèneur en cations
échangeables. Fortes réserves en cations.
, .., '.:' . r
Conclusion: En assurant un contrôle de,l'eau et de l'érosion ces
sols~ actuellement moins utilisés que les sols plus sableux, 'peuvent
porter des cultures intéressantes sous surveillance agronomique et
après étude détaillée~deleurs caracitéristiques.phY$icb~cbimiq~es"
(pH, sels, carbonates, azote, ~bosphore; potassiu~);"
IV. 4 LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAÛX
' ..
Les propriétés de ces sols conditionnant leur fertilité
naturelle varient beaucoup avec l'épaisseur et la texture de l'hori-
. . '.
zori lessivé, la massivité de la structure de l'ho~izon superficiel'~'-
l'épaisseur d~ l'hor{zori B, 'la pr~sence, ia p6sitionet l'épai~d~~~~
. r' . • . : . : "'. . l' . ~ .: .: .... ; . .
d'un horizon caillouteux, la saturation de leur complexe absorb~~~t
le drainage interne. Leur fertilité est donc différente pour cha--
cune des séries distinguées ici
Sols peu lessiv'és à compiexé presque saturé - caractèresdé'fa'v6'rables:
Faible épaisseur, abondance des cailloux et des affleurements ro-
cheux, faible teneur en argile, faible capacité d'échange, faible
rétenti'orl: d"eau,' parfois 'dureté et mas s'i~ité en B,f~'ible teneur en




Favorables: absence de discontinuité texturale, réserve miné-
rales importantes (sauf sur grès,M. VALLERIE 1967), saturation
du complexe absorbant, légèreté, perméabilité.-
Sols lessivés à horizon B rouge - caractères défavorables imper-
méabilité de surface - sensibilité à ltéro~ion -faible capacit§
d'échange - faibles réserves minérales - peu de matière organique -
très forte activité des termites du sol.
Favorables: Horizon B épais, friable, argileux, structuré~ no~
induré - perméabilité en B - forte capacité de rétention d'eau - .
aération presque toujours suffisante.
Sols lessivés à horizon bariolé - Caractères intermédiaires entre
, .




défavorablesSols lessivés faiblement concrétionnés - Caractères...;;.-=:.::....:;;..;;..........:;..;..--...;:....-...;;;.....~----
ér013.ïon,' en nappe, texture sableuse, imperrnéabili té
en A - Dureté de l'horizon B - Forte activité de la
Favorables: Forte porosité.' "......... , ...
Série à horizon A2 hypertrophié - Caractères défavorables Texture
trop grossière, peu de matière organique, capacité d'échange faible -
Faibles réserves minérales.
Sols indurés - Caractères défavorables : Texture sableuse, struc-
ture massive et imp'er.me-abilité des hor.i,zons supérie.urs - ?aible'
.. " " ...... ,.. ~'- - -" ...
développement de l'horizon B textural~ Faible rétention d'eau -
Faibles réserves minérales - Peu de matière organique et de ph6s~
phore - Cimentation à faible profondeur. Mauvais drainage interne.
Sols intergrades - Caractères défavorables: ,Compacité et massivi-
té en B. Sensibilité à l'érosion. ,," ~
Favorables : Texture plus argileuse ~t ,faible différenciation'
texturale - Capacité d'échange plus élevée et pr~sque saturée _.
Bonne rétention d'eau. Réserves minérales importantes.
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IV. -.. 5. LES SOLS ROUGES TROPICAUX
Les sols rouges tropicaux présentent des propriétés physi-
ques hydriques et chimiques intéressantes mais leur sensibilité à
.. ~ " .. ".. '. . ". .. .. .....
l'erosion, l'abondance des cailloux, leurs pentes notables et leur·
faible épaisseur peuvent conduire à une dégradation rapide.
Propriétés physiques - défavorables : faible épaisseur de l'horizon
B, abond~nce des cailloux en surface·et dans l'horizon A, médiocre
stabilité des agrégats humides malgré la forte structuration, sensi-
bilité à l'érosion, fréquence des pentes, nombr~ux affleurements
rocheux.
Favorables : Teneur en argile élevée en B - Forte structuration
fine. Bonne aération - Ralentissement de l'érosion en nappe par -le
cailloutis superficiel - altération épaisse et friable accessible
aux racines et part{6ipantau ~tockage de l'eau. ~ort~ activi~~des
vers.
Propriétés hydriques - favorables : stock d'eau correct en B et C.
Dessication limitée en saison sèche (Rupture de capillarité due à la
forte structuration.et au lissage des ~ace~ d'unités structurales ?)
défavorables faible épaisseur de l'horizon B humide" sècheresse
de l'horizon A caillouteux.
Propriétés chimiques - défavorables
0,6 %0) de potassium 'échangeable (0,2
Rapport elN un peu élevé (13 à 19).
Peu de phrisphore total (0,2 à
mé) et d'azote (0,1 à 0,9 %0).
Favorables: Capacité d'échange élevée en B et Be, saturée en ca-
tions. Réserves minérales importantes sous forme de minéraux et
d'argile. Teneur correcte en matière organique pondérale (mais
faible densité apparente hors cailloux). Réponse nette aux engrais




L'intérêt agronomique des sols hydromorphes dépend de la
,durée de submersion ou d'engorgement et des possibilités de la con-
trôler, de l'épaisseur de l'horizon lessivé ou de la profondeur de
l'horizon de gley, de la texture et des réserves minérales des ma-
tériauxd'app6rt~ Il varie donc fortement d'un'point à l'autre de
chaque affleurement selon les critères suivants
Caractères physiques - défaVorables,: Durcissement' de l'horizon les-
Slve sec ~ Porosité' faible ou trop grossière en B ~ Retrait impor-
tarit à la dessic~tion - Texture trop lourd~ ~n'surface - Structura-
tion faible ou trop grossière - Grande hétérogénéité du matériel
alluvial avec variations granulométriques stratifiées.
favorables
loux.
Faible valeur des pentes, absence de rochers et cail-
Caractères hydriques - défavorables : dessication rapide et intense
des horizons lessivés poreux - Forte amplitude de variation de la
na~pe - Nappe trop pr6che:d~ la surface.
favorables : possibilités d'irrigation. Nappe à moyenne profondeur -
Humidité des horizons de gley~
Caractères .chimiques - défavorables: Faible capacité d'échange des
horizons sableux lessivés - Peu de potassium échangeable - Parfois
excès de sodium ou de carbonates en, profondeur - Dominance 'du magné-
sium.
Favorables Forte capacité d'échange en B - Réserves minérales
notables sur matériaux feldspathiques.
Conclusion La mise en valeur de ces sols nécessite des études dé-
taillées à grande échelle pour déterminer 1 'hé,térogénéité du maté-
riel alluvial et des sols qui en dérivent, des relevés topographi-
ques précis et des observations à différentes saisons pour:préciser





Les sols sodiques présentent des propriétés physiques,
hydriques et biologiques défavorables ~ux culture~.Leurs propriétés
chimiques sont correctes lorsque l'horizon sodique à pH élevé n'est
pas trop proche de la surface.
Propriétés physiques - défavorables : Compacité (faible porosité) et
imperméabilité des horizons B s'opposant aux échanges d'air ainsi
qu'à la pénétration de l'eau, des racines et des animaux. Structure
massive de cohésion très' forte. Températurc= superfi,qielleélevée.
Sensibilité à l'érosion éolienne, en nappe et en,ravine·s. Humecta~
tion difficile et .mauvaisestabilité à l'état -humide' (battance,.
fluidification, empreintes de bovins). Texture trop' sableuse' en A.
Variation brutale de texture .(contact planique). Fragilité de la




Terreur" en argile correcte en B. Cailloux rarement con-
Propriétés hydriques - défavorables: Ruissellement et évaporation
intenses limitant l'infiltration (Refus important à l'infiltration) •
. Dessèchement rapide jusqU 'au contact planique - Humidité de_~~._h9ri:::
zons massifs ou columnaires difficilement accessible et extractible.
favorables Rupture'de capillarité~aucontactplanique.
- Propriétés organiques et biologiques -défavorables : Faible activité
de la flore et de la faune qui se raSsemblent en quelques points.
Médiocre apport organique. Compétition alimentaire des termites.
Propriétés chimiques - défavorables : Peu de potassium échangeable
(0,04 à 0,2'mé) peu de phospho~e total (0,05 à 0,2 %0) et d'azot=
(0,3 à 0,5 %0). pH· et" teneur en sodium élevés en profondeur. Capa··
cité d'échange" faiblè'.dans les horizons sableux •
. .. ~~ .' ,. '.
Favorables
élevée en B.
Réserves. en cations importantes , capacité d' échangr)
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Conclusion : Ces sols ne sont pas utilisables sans amélioration de
leurs propriétés physiques et hydriques. Le coût des pratiques néces-
saires doit les faire réserver à des cultures de haut rendement et
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SOLS MINERAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'EROSION 
LITHIQUES 
•,•,_ ·,_.·, '•,':: •,_·,_ '•, '•, •, ' Sur roches diverses ~grès , granite , syénite , trachyte) 
REGOSOLIQUES D Sur alluvions 
SOLS PEU EVOLUES 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'EROSION 
REGQSOLIQUES Uoc~lement LIT HIQUES! LJ Sur gneiss, granite, schiste , grés, carapace 
- Sur altêratton fe rsîallitique 
FACIES HYOROMORPHE LJ Su r roches diveNies 
FACIES VERTIOUE 
6 LJ Sur roches feldspathiques 
D" APPORT ALLUVIAL 
MODAUX 
1 LJ Sur alluvions fines 
O' APPORT COLLUVIAL 
MODAUX 
• • 
8 ••• • • Sur colluvions diverses 
VERTISOLS 
A DRAINAGE EXTERNE NUL 
A STRUCTURE ANGULEUSE 
MODAUX 
- Su r alluvions,(g) faciès faiblement grumosolique 
HYORO-HALOMORPHES 
• 
Sur alfuvions,!dl faciès dêgradé blanchi 
A DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE 
A STRUCTURE ANGULEUSE 
MODAUX 
11 - Sur roches feldspathiques 
HYDRO·HALOMORPHES 
12 - Sur roches feldspathiques 
15 
VERTIOUES 
Sur roches feldspathiques 
SOLS A SESQUIOXYDES 
FERRUGINEUX TROPICAUX 
PEU LESSIVES 
A COMPLEXE PRESQUE SATURE 
14 W Sur granites 
SOLS LESSIVES 
MODAUX 
FACIES ROIJCE LOCALEMENT INOURE 
is - Sur grès et colluvions 
FACIES FAIBLEMENT CONCRETIONNE 
16 D Sur granites et gneiss 
FACIES LOCALEMENT INOURE 
11 D Surgrês 
FACIES INTERCRADE FERSIALllTtOUE 
18 LJ Su r dêpôts de piedmont 
FERSIALLITIOUES ROUGES TROPICAUX 







21 LJ Sur alluvions 
A AMPHIGLEY 
22 0 Sur roches et colluvions-alluvions,fdl faciès dégradé blanchi 
" 
SOLS SODIQUES 
A STRUCTURE DEGRADEE 
HORIZON(B )SOLONETZIOUE OU A HORIZON BLANCHI 
D 
a 
Sur roches feldspathiques 
JUXTAPOSITIONS 
COMPLEXE D'EROSION DE SOLS ARGILISES DIVERS 
SOLS PEU EVOLUES HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES PARFOIS VERTISOLIQUES 
SOLS PEU EVOLUES HYDROMORPHES 
VERTISOLS 










SOLS PEU EVOLUES D'EROSION 
SOLS HYDROMORPHES 
Uni!; · 




Unitt • 25 
Unit! • 15 
Unitt · 22 
Unité. 1 




Unl!é · 2! 
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